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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haata laui 
aeis de la tarde de hoy. Toda España: vlentoa flojos, 
buen tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 32 en Se-
villa; mínima, 4 en Vitoria. E n Madrid: máxima de 
ayer, 24,8 (1 t.); minima, 12,2 (5 m.). (Véase en sépti-
ma plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
H I S T O R I A D E I S E U L T 
Ift preciosa novela de Mad. Bourdon, esta semana en 
LECTURAS PARA TODOS 
L O S M I L L O N E S D E L O S R A F F O R D 
Primera parte de esta grandiosa y emocionante 
narración, la semana próxima. 
MADRID.—Año XXFV.—Nóm. 7.626 Miércoles 9 de mayo de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L o s T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s c o n o c e r á n d e t 
Z a r a g o z a , b a l u a r t e d e l a m a n i o b r a 
La desmesurada prolongación de la huelga de Zaragoza y las derivaciones 
que va teniendo en el ánimo público y en las columnas de ia Prensa, obligan a 
recordar los orígenes de este singular conflicto y la terapéutica seguida para 
llevarlo a una solución. Algo excepcional ocurre en la capital aragonesa y juegan 
alli su batalla fuerzas oscuras con procedimientos francamente recusables. 
No puede sostenerse siquiera, como no se confíe en que el tiempo transcu-
rrido ha borrado los hechos de la memoria de la gente, que la huelga de Za-
ragoza tiene nada de económico, ni de profesional. Hay en su origen unas vic-
timas, de las que nadie se acuerda, ahora que se derrama tanto párrafo lacri-
moso. Estalló una bomba y cayeron tres inocentes. Una pobre mujer que iba 
con su hijo quedó fulminada. Las gacetas de la revolución no parecieron impre-
sionarse mucho. Zaragoza, si. Zaragoza asistió en masa al entierro de aquellas 
victimas. Y entonces, al socaire de la excitación producida en los ánimos, al-
gunos de los que espiritualmente estaban ai lado de los asesinos difundieron un 
rumor por la ciudad: en la cárcel se maltrataba a los terroristas presos. Y la 
huelga general, que no había estallado para protestar contra la bomba, brotó 
inmediatamente, impulsada por la coacción, para protestar contra supuestos 
desmanes cometidos con quienes las colocaban. 
He aquí ei primer paso Indefendible, turbio, sin un adarme de reivindica-
ción de ninguna especie que se dió para llegar a ia situación actual de Zaragoza. 
Actuó al pronto la C. N . T. con sus métodos peculiares. La misma "protesta" 
era ya característ ica. Pero pronto la U . G. T., movida por el socialismo aquel 
que combatía las huelgas cuando tenía ministros en el Gobierno, fué a reata 
de la otra organización, pactó con ella y, entre ambas, se han distribuido desde 
entonces la tarea de asolar la ciudad. 
Se nos dirá que la huelga general de "protesta" tenia un carácter limitado 
en él tiempo. Cierto es. Y si las autoridades y el pueblo de Zaragoza se hu-
biesen dejado vejar y hubiesen tolerado el alarde mansamente, todo se hubiera 
"resuelto", con una de esas salidas que estiman tan oportunas los que, por lo 
visto, cederían a diario un jirón de la autoridad allanándose a todas las impo-
siciones de la rebeldía organizada. Pero la huelga general, declarada sin los 
plazos legales, llevada a efecto por sorpresa, t ra ía consigo como consecuencia 
minima el que no pudiesen tener el "carnet" que les acreditaba para un servicio 
público quienes, como los conductores de autobuses, lo habían abandonado. Se 
retiraron esos "carnets" y la "solidaridad" fué la bandera del movimiento huel-
guístico que aun dura hoy. 
No s41o excluye, pues, ei origen de la huelga todo carácter legal y profe-
sional, sino que los procedimientos empleados durante ella la sitúan como un 
movimiento francamente revolucionario. E l terrorismo ha trabajado sin cesar 
desde que la huelga estalló. Bombas, tiroteos con la fuerza pública, sangrientas 
coacciones todos los días. Con ia novedad triste de llevar a la sistematización 
y a la perfección técnica el empleo de niños y adolescentes como fuerza de 
choque, o elementos de canje. Pistoleros de dieciséis años encargados de tirotear 
a la fuerza o impedir la entrada en los talleres, y niños facturados a diversos 
puntos de la nación mientras en un comedor benéfico de Zaragoza sobran, de 
novecientas raciones, más de setecientas. 
No quisiéramos debilitar a las autoridades con una censura en momentos 
en que necesitan el apoyo de la opinión; pero aun reconociendo que se han 
mantenido, hasta cierto punto en Zaragoza, dueñas de la calle, nos parece que 
la maniobra revolucionaria se ha desarrollado tan a ojos vistas, que a estas fe-
chas debiera haberse cortado con la mayor energía. Es una falacia, de las mu-
chas que se han puesto en circulación, el querer presentar a la población obrera 
de Zaragoza u n á n i m ^ e n la huelga y tal vez de acuerdo con los recursos em-
pleados. Eso no es verdad. La población obrera de Zaragoza es víctima del 
terror. Desea volver al trabajo y desde los cuarteles generales del movimiento 
se, le Impide. Y decimos: ¿no han podido aún ser sujetados esos agentes turbios 
de la revuelta? ¿No se conoce a los inductores y organizadores? ¿No se ha 
podido-poner mano en los verdaderos culpables? 
¡Y luego ese aparato hipócrita desplegado en torno de la huelga por los 
siniestros servidores de la política del bienio! Los viajantes del desorden han 
elegido a Zaragoza como punto de residencia ocasional. Lo mismo se han visto 
allí durante las semanas del movimiento conspicuos de la C. N . T. barcelonesa, 
y los agitadores socialistas señores De Gracia (don Anastasio) y Alonso (don 
Bruno), que aprovechan la inmunidad parlamentaria para actuar de impulsores 
de la revolución. Y junto a esto, con estado de alarma, esa campaña de Prensa 
tejida con los trucos sensacionalistas de la peor especie, atentos los periódicos 
que la llevan a cabo a su vieja maniobra contra la voluntad del país. 
Sí. Estamos conformes con que la huelga de Zaragoza debía estar concluida 
hace ya tiempo. Pero no por una entrega más de la autoridad y de la produc-
ción en manos d« los perturbadores. Cuando se desarrolla un juego como el 
que presenciamos, el Gobierno no tiene otra salida que acabar con él. Es ocioso 
esperar nada, ni del proceder de quienes a todas horas se alaban de estar ha-
ciendo la revolución, ni de la buena fe de quienes están dispuestos a utilizarlo 
todo y a tergiversarlo todo para realizar sus flnes políticos. Hay candideces que 
un Gobierno, amenazado por todas las fuerzas de la subversión, no puede tener. 
Y, pues, armas legales y materiales le sobran en la actualidad para una ac-
tuación decisiva, empréndala sin vacilación y sin dilaciones. Frente a la con-
ducta de quienes arriesgan a sus juegos de azar político los intereses más sa-
grados de la Patria, el Gobierno, defensor nato de esos intereses, ha de en-
contrar en la seguridad de esa defensa su mayor fuerza para proceder. Arré-
glese, pues, lo de Zaragoza cuanto antes. Pero sin cometer la indisculpable y 
criminal torpeza de cederle un palmo de terreno a la revolución. 
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R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Se p r e p a r a b a u n a t e n t a d o 
c o n t r a D o l l f u s s 
• 
El que lo Iba a planear fué dete-
nido por asesinato de un aduanero 
Se hab la de d e s t i t u c i ó n de dos a l -
tos funcionar ios por sus ¡ d e a s 
an t i a lemanas 
U n a c i u d a d a r d i e n d o 
a n 
UN MONASTERIO Y CIEN CASAS 
DESTRUIDAS 
VIENA, 8.—Anteanoche unos desco-
nocidos asesinaron en Linz, a tiros de 
revólver, a un agente de aduanas aus-
tríaco. Hoy ha sido detenido el autor, 
que se llama Hans Guen Ther, y ha 
confesado que había venido a Austria 
para ponerse al habla con los elemen-
tos nacional-socialistas de Austria, y co-
meter un atentado contra el canciller 
austríaco, Dollfus. 
* * * 
BERLIN, 8—La Prensa alemana di-
ce que el detenido en Austria por ase-
sinato de un aduanero, había escapado 
de las autoridades alemanas, y que és-
tas comunicaron a la Policía austr íaca 
los propósitos de dicho asesino, enca-
minados a atentar contra el canciller 
Dollfuss. 
» * » 
BERLIN, 8—Comunican de Viena a 
la Prensa alemana que en los círculos 
oficiales se insiste en que es inminente 
la substitución del actual comisario fe-
deral de Propaganda, doctor Steidle, y 
su nombramiento de cónsul general de 
Austria en el puerto de Trieste. 
Parece ser que la destitución es debi-
da a la propaganda antialemana que 
Steidle ha hecho continuamente desde 
el micrófono, con disguto del Gobier-
no austr íaco, y especialmente del can-
ciller Dollfuss. 
Por análogas razones se habla de la 
destitución del ayudante de Prensa del 
Mayor Fey comisarlo de Policía, doc-
tor Altman, pues ha sido licenciado por 
seis meses para reponer su salud, 
» * » 
TOHA. • .~An«<**l lo» naoioa»l-#o-
BUCARBST, 8.—Se ha declarado un 
violento incendio en la localidad de Ca-
pulung, a 50 kilómetros al Norte de la 
cuenca petrolífera rumana. 
E l Monasterio de Mattei ha quedado 
enteramente destruido, así como un cen-
tenar de casas. A pesar de la rápida in-
tervención de les bomberos de varias 
ciudades inmediatas, el siniestro ha ad-
quirido tan grandes proporciones que re-
viste caracteres de desastre. 
Las comunicaciones telegráficas que-
daron interceptadas desde ex comienzo 
del incendio, porque éste afectó a la ad. 
ministración de Correos, y pudieron res-
tablecerse a úl t ima hora de la tarde. 
De Bucarest ha salido un tren espe-
cial con cuatro bombas de Incendio y un 
centenar de bomberos. Hasta ahora no 
se señala víctima alguna. 
La población, presa de terror y pá-
nico, se ha refugiado en los pueblos In-
mediatos. 
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El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
cialistas austríacos prendieron fuego a 
una enorme cruz gamada. Impregnada 
de betún y gasolina, que habían coló-
cado sobre el tejado de la sede central 
de los helmwehrem, en pleno centro de 
la capital. x -
Los bomberos acudieron rápidamen-
te y procedieron, tras algunos esfuer-
zos, a extinguir el incendio, que ame-
naza con propaga** I * «dWwQ. 
L O D E L D I A 
No ha debido ser 
Va en nuestra primera coíumna el co-
mentario que nog sugiere la huelga de 
Zaragoza. Con Indepehdencia del mismo, 
hemos de hacer constar nuestra extra-
fieza profunda y nuestra protesta ante 
la manifestación que a ciencia y pacien-
cia de la autoridad y en pleno estado de 
alarma se permitió ayer tarde en Ma-
drid. 
Es del dominio público que las expe-
diciones de niños enviadas pDr ^s huel-
guistas zaragozanos entran de lleno en 
el plan político del movimiento. Lo sa-
bía el Gobierno, como todo el mundo, 
y por si fuera poco, estaba advertido 
por los desórdenes que se iniciaron an-
teayer. Era natural, en consecuencia, 
que se tratase de dar a la llegada de los 
niños todo el aire que la maniobra re-
quería. Lo más importante para los or-
ganizadores del número estaba precisa-
mente en eso, y lo demás carece para 
ellos de importancia. Y es lamentable 
que sea eso precisamente lo que se les 
haya dejado hacer. 
Ha podido gritarse a lo largo del tra-
yecto, armar una manifestación que ba 
cortado el tráfico por las calles de Ma-
drid, realizar un alarde socialista y sin-
dicalista con vivas ai frente único que 
proferían algunas de las pobres criatu-
ras, objeto de este manejo vergonzoso, 
convenientemente aleccionadas. Y la au-
toridad no ha parecido enterarse de que 
su obligación estaba en impedir tal cosa. 
Lo ocurrido es grave, como síntoma 
de la debilidad del Gobierno. Por ahí 
pueden venirnos en la coyuntura actual 
todos los males. La sociedad está per-
fectamente preparada a resistir a la re-
volución. La fuerza pública actúa con efi-
cacia siempre que se la requiere o se 
le ordena. Pero todas estas garant ías 
de orden pueden resultar de escasa 
monta si no existe en las alturas la ne-
cesaria serenidad y energía. Si hemos 
de creer a las palabras, la hay. Pero he-
chos como el de ayer contradicen esa 
creencia. Y los momentos son para pro-
ceder rápidamente y hablar poco. Que-
damos, pues, en que la manifestación de 
ayer tarde no se ha debido celebrar y 
que el Gobierno puede hacer cualquier 
cosa menos presentarse vacilante y dé-
bil ante los enemigos de la sociedad 
A ver si ahora... 
I n g l a t e r r a d a p o r p e r d i d a l a C . d e l D e s a r m e 
H a y preparado y a un plan de aumento de a r m a m e n t o s pa ra 
cuando sea of ic ia l el f racaso . Se hab la de u n a en t rev i s t a 
de B a r t h o u con Mussol in i 
E l ministerio de Instrucción pública 
ha modificado, por una orden, Impresa 
en la "Gaceta" de ayer, la manera de 
conceder las becas a los estudiantes his-
pano-americanos, qus recibían 4.000 pe-
setas anuales por cuenta del Estado es-
pañol, más otras 2.000 para gastos de 
viaje, a fin de que cursasen estudios en 
nuestra Patria. 
Las razón.:s de esta modificación apa-
recen, aunque encubiertas con los nece-
sarios velos oficiales, bastante claras en 
el preámbulo de la disposición. Dics és-
te, "que las becas se han venido conce-
diendo sin una selección cuidadosa de 
los becarios". Que éstos "se encontraban 
en España sin dirección ni inspección en 
su* estudios, y que no obtenían de ellos 
todo el provecho necesario". Gran ver-
dad la que escribe la "Gaceta". 
Pero aún añade más el periódico ofi-
cial. Por un decreto de marzo de 1933 
—es decir, del triste bienio—, se había 
autorizado la "sustitución" de estudian-
tes por periodistas hispano-americanos, 
para que éstos disfrutasen de las becas. 
Curioeo acuerdo. Uno más entre los mu-
chos de los hombres del bienio, que ex-
plica alabanzas a Azaña y a sus com-
pañeros de desgobierno, que en alguna 
ocasión se leían en c'erta Prensa hifipa-
no-americana. 
Era evidente que, rfepetando las ex-
cepciones, los estudiantes hispano-ame-
ricanos que el Estado español mantenía 
a sus expensas en nuestro pa:6 no pro-
ducían los frutos apetecidos. Es más, 
entre ellos abundaban y abundan los d"? 
ideas extremistas, con frecuencia no 
mantenidas en un terreno puramente 
teórico, sino convertidas en motor de 
conspiradores pululantes por todos los 
centros subversivos españoles, y fomen-
tadores del desorden en nuestro propio 
país, que les hospedaba. 
Sin i r más lejos, en las actividades re-
volucionarias de la F. U . E., y hasta en 
su misma constitución, han sido clarísi-
mas las intervenciones de elementos sub-
versivos, jóvenes hispano-americanos. 
Hasta la denominación de los cargos de 
aquéllas—organización privilegiada es-
colar—, comisarios de Asuntos exterio-
res, jefe del Ejecutivo y locuciones pa-
recidas—transcienden a un claro ame-
ricanismo. No digamos nada de la sus-
titución de estudiantes por periodistas. 
La nueva ordenación de estos beca-
rios, no creemos que pueda ser defini-
tiva, porque quizás tampoco garant'za 
la celosa Inspección de los estudiantes 
beneficiados. Pero si ya con ella se eli-
minan los peores y quedan los buenos, 
sin duda gerá mucha y buena la trans-
formación lograda. Será preciso avan-
zar más en el camino ahora Emprendi-
do, e inspeccionar a los estudiantes be-
carios, exigiéndoles, para que continúen 
en el disfrute de las becas, un mínimo 
de buenas notas en los estudios a que 
se dediquen, o un resultado efectivo en 
las investigaciones a que estén dedica-
dos. 
Asi se logrará que ;! esfuerzo que ha-
ce el Estado español por mantener so-
bre los pueblos hispano-americanos la 
maternidad espiritual que a España co-
rresponde, sea fecundo para Ilustrar a 
jóvenes hispano-americanos selectos, que 
no sólo pongan en envidiable altura el 
pabellón de sus respectivas naciones en 
nuestro país, sino que cuando a él vuel-
van, lleven de nuestra tierra algo más 
que el recuerdo material de una comu-
nidad de raza y de lengua. 
La tierra, para el que la trabaja 
El ministro de Obras públicas ha Ido 
a Alicante a poner en claro qué es la 
famosa carretera de la Playa de San 
Juan, que la tozudez política de don In-
dalecio Prieto sacó adelante, en lucha 
con la obstrucción radical de los pre-
téri tos tiempos de las Constituyentes. 
Ba resumen! H t v M * *e una j B q p * 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorresponsal) 
PARIS, 8.—Después de las maniobras 
en el Mediterráneo, las del Atlántico. 
Son los dos caminos que las fuerzas 
navales francesas se ejercitan todos los 
años. E l movimiento de las Escuadras 
en el Atlántico ofrece este año una no-
vedad importante, el empleo táctico de 
la aviación de cooperación naval, que, 
por disposiciones recientes, ha sido 
puesta a las órdenes del Ministerio de 
Marina y de la aviación transportada. 
Es la primera vez que el Estado Ma-
yor naval estudia la utilización de los 
grandes hidroaviones pesados del tipo 
de «barcos volantes*. La Marina fran-
cesa trata de conseguir varios prototi-
pos de esta arma de guerra. 
Las maniobras consisten en lo si-
guiente: Utos fuerzas enemigas, una 
procedente del Norte y otra del Medio-
día, intentan concentrarse en costas 
occidentales de Francia. El objetivo de 
estas dos fuerzas puede ser procurar 
una diversión en los franceses o cor-
tar la línea de comunicaciones. Se su-
pone, naturalmente, que en las prime-
ras horas de la movilización, los bar-
cos alemanes de los tipos «Deutachiand* 
y «Leipzig», a t aca rán los convoyes de 
Marruecos y costa occidental de Af r i -
ca. E l movimiento de los barcos no 
ofrece interés particular. Lo notable 
es la Intervención de los aviones. Par-
ticipan todas las fuerzas aéreas del Nor-
fica pista de doce metros de anchura, 
construida en comisa sobre el Medite-
rráneo, que unirá Alicante con la Pla-
ya, y creará en torno a ésta una ciu-
dad para el recreo y el lujo. A este fin 
se expropia una faja de terreno de mil 
metros de ancha a lo largo de la ca-
rretera, y ahí se instalarán hoteles, bal-
nearios, casinos y hasta campos de 
«golf». ¡Recreos proletarios! 
Pero al ministro de Obras públicas 
le han salido al paso más de mil po-
bres campesinos que viven sobre parte 
de las tierras que van a ser expropia-
das, sin pagarles, por disposición de la 
ley que hizo votar don Indalecio Prie-
to, mas que una mísera expropiación, 
que equivaldrá a la renta catastral, 
multiplicada por 20. Y este bajo precio 
se les paga rá en cincuenta años. Más de 
un milla: de hombres del campo, que 
viven allí sobre sus almendros y sus 
viñedos, se verán inmediatamente des-
plazados. A esos hombres con la ley de 
un ministro socialista se les podrán pa-
gar, por cada mil pesetas de tierra que 
se les expropia, 20 pesetas al año. ¡Una 
renta para poder vivir! 
Y esto se hace a fin de que, de los 
'. J millones de pesetas destinados a las 
obras que el cerebro hiperbólico del se-
ñor Prieto concibió, sólo dos se dedi-
quen a pagar las tierras expropiadas, 
y el resto sea para enjoyar la playa 
sembrándola de parques y calles, donde 
se edifiquen hoteles, casinos y centros 
de recreo, y puedan construirse cam-
pos de «golf». 
Los campesinos que trabajan esas 
tierras se verán lanzados a la pobreza 
o a la emigración. ¡Bah! ¿Qué importa 
esto a un ministro socialista? A l fin y 
al cabo, los socialistas en el Poder no 
tienen el compromiso de cumplir su co-
nocido estribillo: «Ln. tierrn, r>^ra el que 
la trabaja». 
Beneficios ilusorios 
En el traspaso de servicios que el Es-
tado viene haciendo a la Generalidad de 
Cata luña se ha dispuesto ahora que las 
exenciones contributivas y las ventajas 
de todas clases de que gocen los Sindi-
catos Agrícolas españoles se aplicarán 
a los que se creen y funcionen con arre-
glo a la nueva legislación que ha de 
alumbrar la Generalidad de Cataluña. 
¡Las mismas ventajas! Y llega el mo-
mento de preguntarse cuáles son las ven. 
tajas de que disfrutan hoy los Sindicatos 
Agrícolas españoles, no sólo después del 
poco aprecio con que fueron tratados 
siempre en regímenes anteriores, sino 
de las persecuciones de que se les hizo 
objeto durante el bienio. Según la ley 
de 1906, disfrutarían de exenciones de 
derechos reales, de timbre y de otros im-
puestos; de derechos de Aduanas para 
los productos agrícolas que importasen, 
etc., etc. 
Pues durante el bienio se les quitó 
hasta la exención del timbre en las le-
tras de cambio, y las demás exenciones 
han quedado indefensas, a merced de la 
no siempre benévola interpretación de 
quienes han de concederlas. 
También bajo el Gobierno social-aza-
ñista se les despojó de casi todos sus 
derechos electorales, de tal modo que, 
mientras en los Jurados Mixtos tenían 
voto las Asociaciones en que estuvieran 
mezclados los obreros de campo y los 
arrendatarios, no lo tenían los Sindica-
tos Agrícolas en que estuviesen los co-
lonos, con los propietarios, aunque for-
masen secciones diferentes. 
El traspaso de la legislación sobre Sin-
dicatos Agrícolas a la Generalidad de 
Cata luña da motivo para llamar la aten-
ción de los elementos agrarios y reavi-
var en ellos este problema de los Sindi-
catos agrarios. Los buenos Sindicatos 
Agrícolas han sido en España el mejoi 
instrumento de progreso campesino. Es 
preciso que se deshaga todo lo que, con 
Intención persecutoria, se ha hecho con-
tra ellos, y que, al mismo tiempo que 
los elementos agrarios, poderosos hoy en 
la política e spaño la abordan la reforma 
legislativa, favorecedora a los Sindicatos 
Agrícolas, debe resurgir en los campos 
españoles la propaganda campesina. 
Ninguna institución más fuerte en los 
campos españoles que la constituida hoy 
por los Sindicatos Agrícolas, a pesar de 
todos los vendavales que les han azota-
do. Los hombres públicos han d? recor-
dar que sin instituclonr- -ociales firmes 
—fruto de la labor callada y honda de 
muchos años—no se pueden crear instl-
tmlHMfl {OtftátM Mer tM. 
te y del Atlántico. Se espera que el 
hidroavión "Cruz del Sur" pueda rea-
lizar un crucero de 3.000 kilómetros. 
En el último ejercicio de vuelta del 
Mediterráneo una nación azul en pose-
sión de los puertos de Bretaña debía 
recibir un convoy de las Islas bri táni-
cas. Fuerzas rojas procedentes de Espa-
ña debían destruir o capturar el convoy. 
Estaba éste representado por el "Julio 
Verne", abastecedor de submarinos. 
Constituían el partido azul un crucero, 
tres divisiones ligeras, una división de 
torpederos, varios submarinos y dos es-
cuadrillas de aviación. Un submarino 
azul advirtió el movimiento de las fuer-
zas rojas. Comunicada la noticia, salie-
ron todas las escuadrillas aéreas para 
descubrir y señalar la ruta de las fuer-
zas enemigas. Los barcos azules tuvie-
ron tiempo de situarse entre los rojos 
y el convoy. Los rojos maniobraron pa-
ra esquivar los proyectiles de los con-
tratorpederos, que después de disparar 
tendían pantallas de humo para huir; 
pero como el viento no les fué favora-
ble, los rojos pudieron alcanzar con la 
arti l lería a todos lo? contratorpederos 
azules. 
La primera escuadra se ha refugiado 
en Boulogne y la segunda en Brest. Las 
dos se jun ta rán en este último puerto 
para desarrollar las grandes operaciones 
combinadas con las fuerzas aéreas a 
que nos hemos referido. — SANTOS 
FERNANDEZ. 
L a Conferencia del desarme 
LONDRES, 8.—Con respecto a las di-
versas deliberaciones ministeriales refe-
rentes al desarme, los parlamentarios 
bien informados indican que ha desapa-
recido la esperanza de que la mediación 
Inglesa determine la firma de un Con-
venio. 
En estos últimos días en los círculos 
oficiales de Londres se ha adquirido el 
convencimiento de que es imposible le-
galizar el rearmamento del Reich en un 
documento internacional. 
Los intentos previamente realizados 
para modificar el plan de desarme in-
glés introduciendo en él garant ías po-
drían, sin embargo, ser evocados, a títu-
lo indicativo de la Comisión general de 
la Conferencia del Desarme, por la de-
legación inglesa, a fin de fijar la respon-
sabilidad del Gobierno de Londres en el 
caso de un fracaso de la Conferencia. 
E l Gobierno británico ha acometido la 
elaboración de medidas destinadas a ase-
gurar la defensa nacional. Estas dis-
posiciones ent rarán en vigor tan pronto 
como se advierta oficialmente el fracaso 
de los esfuerzos realizados en favor del 
desarme. 
# * # 
LONDRES, 8. — El presidente de la 
Conferencia del Desarme, Hénderson, que 
actualmente se halla en Londres, mar-
chará mañana a Par ís . 
En la capital francesa Hénderson se 
entrevis tará con el ministro de Negocios 
Extranjeros francés, Barthou, y a con-
t:- ' - emprenderá su viaje a Ginc1--1. 
« * # 
PARIS, 8.—Noticias de origen particu-
lar anuncian que en los círculos gene-
ralmente bien informados se asegura que 
la petición de explicaciones dirigidas al 
Gabinete de Londres por el Gobierno de 
París, acerca de entregas de motores 
de avión ingleses a las industrias ale-
manas, encuadran dentro del marco de 
las recientes conversaciones inglesas 
acerca de la posibilidad de un control. 
Por lo tanto, no puede exagerarse el 
Se h a f o r m a d o u n F r e n t e 
N a c i o n a l e n F r a n c i a 
El objeto principal es luchar con-
tra el Frente Rojo 
PARIS, 8.—"L'Amí du Peuple" anun-
cia que los elementos directivos de las 
Juventudes patr iót icas y de Solidaridad 
francesa han firmado ayer un acuerdo 
por el que fusionan sus organizaciones 
en un Frente Nacional para la lucha 
contra el Frente Rojo. 
El periódico "L'Amí du Peuple" se 
convierte en el órgano del nuevo Fren-
te Nacional. 
# * » 
PARIS, 8.—Como se sabe, en el in-
forme del señor Boully sobre los che-
ques de Stavisky se señalaba que el 
diputado señor Taittinger, presidente de 
las Juventudes patrióticas, había recibi-
do dos cheques de un tal Wurta, amigo 
de Stavisky. 
El señor Taittinger ha prestado esta 
tarde declaración ante la Comisión par-
lamentaria que entiende en los asuntos 
del ya famoso estafador. 
Ante sus explicaciones, el presidente 
de la Comisión y el señor Boully se han 
puesto de acuerdo en reconocer la ino-
cencia del señor Taittinger. 
Incidente en la Escue-
la del Louvre 
10 
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No se puede discutir por ahora el 
asunto de la Telefónica 
PARIS, 8.—Esta tarde se ha produ-
cido un gran escándalo en la Escuela 
del Louvre, durante una conferencia en 
la que había de intervenir madame Cai-
llaux, esposa del ex presidente del Con-
sejo. 
En efecto, en el momento en que ma-
dame Caillaux se disponía a hacer uso 
de la palabra, un numeroso grupo de 
"camelots del rey" que se encontraban 
en la sala produjeron un gran alboroto. 
Con este motivo tuvo que penetrar 
en la sala la fuerza pública, lo que pro-
dujo algún tumulto, en el curso del cual 
la señora Caillaux cayó al suelo, pro-
duciéndose algunas lesiones de carác-
ter leve. 
La Policía detuvo a dos "camelots 
del rey". 
Por las mismas razones que apla-
zaron la d i s c u s i ó n en las Cons t i -
tuyentes , dice el s e ñ o r Alba 
Se aprobó el acta de Calvo Sotelo. 
El conde de Guadalhorce, pro-
clamado diputado 
alcance de la gestión francesa, que no 
tiene, en modo alguno, caracteres de ges-
tión diplomática. 
Probable en t rev i s t a 
Bar thou-Musso l in i 
PARIS, 8.—El corresponsal del "Ma-
t in" en Roma comunica a su periódico 
que en la capital italiana circula cada 
vez con mayor insistencia el rumor de 
que es muy probable un encuentro en-
tre los señores Mussolini y Barthou. 
Se cree que, si el viaje tiene lugar, 
el ministro francés continuaría hasta 
Roma después de su anunciada próxi-
ma visita a Marruecos. 
VARSOVIA, 8.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros polaco, señor Beck, 
marchará en breve a Bucarest con ob-
jeto de devolver al señor Titulesco la 
visita que éste hizo a Varsovia en el 
mes de octubre pasado. 
L a c u e s t i ó n del Saar 
GINEBRA, 8.—El presidente de la 
Comisión de Gobierno del territorio del 
Sarre acaba de enviar al secretario ge-
neral de la Sociedad de Naciones una 
carta en la que le denuncia el rumor 
que circula en dicho territorio acerca 
de un posible golpe de fuerza contra 
el régimen de Gobierno actualmente 
existente en el Sarre. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l o s 
g u a r d i a s h e r i d o s 
pesetas 
Suma anterior 2.350 
D. Policarpo García Morales 10 
D. Juan Jesús González 25 
Un navarro como homenaje ai pa-
dre Laburu 25 
D. Alvaro Ohavarrí 25 
Doña Elisa de Calonge y Page... 100 
Doctor V. F. Vicente 50 
Total 2.585 
EL OBISPO DE MEOO. RESTABLECIDO 
OVIEDO, 8.—El Prelado de esta dió-
cesis se encuentra completamente res-
tablecido, hasta el punto de que ha 
reanudado su habitual despacho. 
iiiiii!i;«iiiin!i!!!iiiiiini!iiiiiii!HiiiiBaiiii¡wi!:'i ¡a u a 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. 4 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarle 
por medio de giro postal, cheque a nem-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban-
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración d« la Editorial Cató-
u<w, a. a* 
H o y c l a u s u r a s o l e m n e d e l 
c u r s o de R a i m u n d o L u l i o 
HAN SIDO INVITADOS LOS CEN-
TROS C U L T U R A L E S 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
en el salón de actos del Centro de Estu-
dios Universitarios (Alfonso X I , núme-
ro 4, planta baja), una solemne sesión 
académica para clausurar el curso que 
sobre Raimundo Lulio, en su V i l cente-
nario, se ha explicado en este Centro, 
con arreglo al siguiente programa: 
I . "Comprensión del pasado filosófi-
co español". Ultima lección por el pro-
fesor del curso, don Francisco Sureda 
Blanes. 
I I . Selección de trabajos monográfi-
cos realizados durante el curso: 
a) Versión y comentarios: "Le diseur 
Libre del Orde de Cavayleria" par Mad. 
Rachel Bjornstrom (lectura en francés 
de la Introducción a la versión sueca 
del citado libro), b) Bibliografía lulla-
na: "Versiones castellanas de libros lu-
lianos", por don Alfredo Rodríguez, abo-
gado, c) Historia del lulismo: "Lulistas 
españoles de los siglos X V - X V I I I " , por 
don F. Mac Lénnan. d) Iconografía lu-
liana: La semblanza plástica del maes-
tro Barbaflorida, que presidirá el acto, 
es obra del artista mejicano don Santo 
Balmori, adoptada, previo estudio de 
los documentos coetáneos, rasgos psico-
lógicos y examen médico de las reliquias 
de Ramón Lull , para su colección de 
grabados "Arboles y Figuras de la Cien-
cia Luliana". 
Las invitaciones para este acto po-
drán recogerse en la Oficina de Infor-
mes (Alfonso X I , número 4, planta ba-
ja) , o <n el local del C. EL U . (Alfon-
so X I número 4, piso cuarto). 
F I D F R A T F prkcios de 
C*LJ l ^ l ^ U ^ - V I ÍL, SUSCRIPCION 
Mftdrl.' IfiD ¡ esetas al mes. 
Provine'•- . 9 pesetas trün«»tre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Para los que gustan de la movilidad 
y del interés en las sesiones de Cortes, 
la tarde de ayer ofreció un amplio mar-
gen. Empezamos con la disdfsión del ac-
ta de los señores Calvo Sotelo y Gua-
dalhorce. ¿Discusión? Fué precisa. Loa 
socialistas no estaban dispuestos a pa-
sar por una cosa tan clara. Y hubieron 
de obstruir alegando motivo tan pequeño 
como que se presentara la decisión ju -
risdiccional del Tribunal Supremo que 
ha aplicado a dichos señores la amnis-
tía. No tuvieron que esforzarse los 
miembros de la Comisión en repeler la 
argucia socialista. ¡Estaba tan clara la 
mezquindad del propósito! Así los se-
ñores Romero Radigales y Casanueva, 
de la Comisión, mantuvieron con sobrias 
y razonadas palabras la justicia de la 
aprobación de las actas. Y se aproba-
ron. Era ya hora de que quien por tres 
veces ha merecido la elección popular 
—una en las Constituyentes, dos en los 
últimos comicios—y que además fué ele-
gido miembro del Tribunal de Garantías 
Constitucionales pudiera sentarse en su 
escaño y defenderse de tanta acusación 
y tanta calumnia tejida en su exilio. 
Pero el número gordo de la tarde ea 
el problema de la Comisión de Respon-
sabilidades. Nada más lógico que ei dic-
tamen que somete a la Cámara. Pasar 
todas sus actuaciones instruidas en las 
anteriores Cortes al Tribunal Supremo. 
Lo impugnan, sin embargo, los socialis-
tí.s con una serle de votos particulares 
que son, en realidad, manejos de obs-
trucción. ¿ Impunismo? No es eso. Es 
garan t ía de justicia, que nadie mejor 
que los Tribunales pueden administrar. 
Anotamos entre los discursos de los 
señores Jiménez Asúa y Manso, que com-
parten con insistencia la tarea de Im-
pugnar a la Comisión, tres brillantes In-
tervenciones de sus miembros. Primero, 
una explicación clara del propósito de la 
Comisión que expone ei conde de Valle-
llano. Segundo, una réplica atinadísima 
del señor Salmón a un voto particular 
del señor Manso. EH Joven diputado de 
la C. E. D. A. pronuncia un discurso 
breve, sobrio, cargado de razones jurí-
dicas, que es un nuevo mérito en su ha-
ber de parlamentario Inteligente, ponde-
rado y discreto. En tercer lugar, un gran 
discurso del señor Casanueva, a quien 
no habíamos escuchado luciendo otra 
vez su oratoria sencilla y diáfana y su 
brío convincente, desde aquellas Cortes 
en que llevó el peso de la discusión de 
las leyes agrarias. 
Como colofón de la tarde, escuchamos 
una larga y pintoresca Intervención de 
don Teodomiro Menéndez. Tono narrati-
vo y familiar. Don Teodomiro es un mag-
nifico narrador. Y nos narra con soltura 
y con imaginación el caso del Ontane-
da-Calatayud( las fechorías de March, y 
para cierre de su "mi l y unanochesco" 
relato, el dramón policíaco del terroris-
1 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 m a y o 1934 
ClnemalOgra.!^ y teatros ... Pag. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes pág. 
Información comercial y 
financiera Pág. 
Crónica de sociedad Pág. lo 
Anuncios por palabras... Págs. 10-11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
Los deportes ea? la Marina, 
por Mateo Mille pág. 12 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por Tirso Me-
dina pág. 12 
Estampa campesina (Tardes 
sordas), por Antonio Re-
yes Huertas pág. 12 
Notas del block pág. 12 
Dos almas (folletín), por JTu-
les Cochería TÁg. 12 
—o— 
PROVINCIAS.—Fracasa en Barcelo-
na la huelga general.—Salen de Zara-
goza más expediciones de niños.—En 
Valladolid continúa la Semana "Pro 
Ecclesia et Patria".—Asalto a la su-
cursal de un Banco en Almoradí (pá-
ginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se ha formado en 
Trancla un Frente Nacional para 
combatir al Frente Rojo.—Inglaterra 
da por perdida la Conferencia del 
Desarme (pág. 1). 
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E L D E B A T E 
mo catalán. Le escuchamos con curlosl- tenido íntegramente, pero el seflor Prat 
dad. ¡Dice tantas cosas! 
Extrañados estábamos de] silencio de 
Prieto. Pero habló, a] fin. Y recordó—la 
ocasión le era tan proplcia-que estaba 
pendiente una especie de reto. El dijo en 
otra ocasión que hablaría de la Telefó-
nica. ¿ E r a el momento? Queremos creer 
que el señor Prieto sabia que no. Pero 
!« Importaba mantener su actitud polé-
mica. ¿Has t a cuándo? El presidente de 
las Cortes dirá la razón. Aunque mu-
cho tememos que el enojoao pleito tengd 
siempre el mismo limite. 
¿Qué m á s ? Pues una algarada del se-
ñor Trabal, que se lanzó como un tigre 
contra una personalidad de la Lliga Ca-
talana, fuera de toda oportunidad y sin 
que sepamos por qué. Le llamaron mu-
chas cosas desagradables, pero no se de-
tuvo su audacia hasta que vomitó cuan-
to quiso. 
En resumen, que el problema se sol-
ventó como siempre, a la hora de votar. 
Y prevaleció—era justo que tal ocurrie-
ra—el criterio de la Comisión, de lo que 
se alegrará sinceramente el pais. Lleva-
mos más de medio siglo en que la poli-
tica española está envenenada por estas 
dos palabras: responsabilidades e impu-
nidad. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez, el señor A L B A 
abrió la sesión. Estaban presentes el 
jefe del Gobierno y los ministros de Jus-
ticia e Industria. Animación en las t r i -
bunas, y regular animación en los es-
caños. 
Aprobada'el acta, ei señor V I L L A -
NUEVA, presidente de la Comisión de 
Presupuestos, manifiesta que se retira 
el dictamen sobre haberes del Cuerpo 
de Carabineros. 
El ac ta de Calvo Sotelo 
Se pasa a discutir el dictamen de la 
Comisión de Actas sobre el acta del se-
ñor Calvo Sotelo. Es retirado un voto 
particular del señor Blanc, pero el señor 
PRAT (socialista) defiende otro voto 
particular, que firma con don Teodomi-
ro Menéndez. 
E l voto, que pide la Incapacidad, aJe-
ga como razón la condena por el Tr i -
bunal de Responsabilidades. Como I r 
exige que se presente la decisión jurls 
diccional del Tribuna] Supremo, que ha 
aplicado la amnistía al señor Calvo So-
telo. 
El señor ROMERO RADICALES, de 
la Comisión, declara que el hecho de 
haberse publicado la amnist ía basta pa-
ra aplicarla al señor Calvo Sotelo. La 
Cámara fué injusta al no conceder una 
amnistía especial para el señor Calvo 
Sotelo y el conde de Guadalhorce, cuan-
do fueron elegidos diputados. Reprocha 
a los socialistas que pongan obstáculo 
a la admisión del señor Calvo Sotelo, 
valor político que no es ciertamente des-
preciable. 
El señor CASANUEVA (presidente de 
la Comisión) declara que no había por 
qué modificar el dictamen después de 
la amnistía, ya que desde un principio 
la Comisión entendió que el señor Calvo 
Sotelo tenia capacidad parlamentaria. 
Declara que las Cortes no tienen que 
esperar el testimonio del Supremo. Ellas 
han dado la amnist ía y saben a quien la 
aplican. Ej señor Calvo Sotelo está en 
España, y hoy podía entrar ya en la 
Cántfara. Las Cortes han borrado todo 
delito y toda pena. Ei señor Prat pone 
un obstáculo pequeño, que no hay ma-
nera de sostener. 
Ei señor TOMAS PIERA (Esquerra 
catalana) explica el voto de su minoría, 
idéntico al de los socialistas, opuesto a 
la admisión del señor Calvo Sotelo. 
El señor BOLIVAR (comunista) de-
belara que la vuelta del señor Calvo So-
telo es un insulto a las clases trabaja-
doras; ataca a los hombres de la Dic-
tadura y pide la liberación de los pre-
sos revolucionarios. Habla del señor Cal-
vo Sotelo y los de su calaña (Protes-
tas.) e invoca la revolución de obreros 
y campesinos. 
Votación nominal rechaza ei voto por 
125 votos contra 38. El dictamen es apro-
bado sin nueva votación. 
Queda, pues, aprobada el acta del se-
ñor Calvo Sotelo. Para su proclamación 
como diputado es necesario todavía dic-
tamen de la "Comisión de Incompatibili-
dades, que permita su admisión a] ejer-
cicio del cargo. 
Guadalhorce , d ipu tado 
Inmediatamente se aprueba la com-
patibilidad de don Rafael Benjumea, con-
de de Guadalhorce, cuya acta fué apro-
bada a poco de constituirse estas Cortes, 
según se sabe. Los socialistas piden vo-
tación nominal, y la pierden por 110 vo-
tos contra 34. El presidente proclama di-
habido la amnistía, después de presen-|putado al conde de Guadalhorce (Entran 
tado el voto, éste no puede ser man-1 los ministros de Hacienda y Trabajo.) 
L a C o m i s i ó n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Se pone a discusión un dictamen de 
la Comisión de Responsabilidades, que 
propone el paso de todas sus actuacio-
nes instruldajs durante las pasadas Cor-
tes al Tribunal Supremo, para q u e 
éste continúe la sustanclación de cada 
asunto, y los termine con arreglo a De-
recho. 
E l señor JIMENEZ DE ASUA (so-
callsta) mantiene un voto particular a 
la totalidad, en el que pide que la Co-
misión de Responsabilidades continúe 
entendiendo en los asuntos qu^ le en-
comendó la ley de 27 de agosto de 1931, 
a la que confiere rango constitucional. 
Por la Comisión le contesta el condej 
de V A L L E L L A N O , negándose a acep 
tar el voto, porque se opone al criterio 
que la Cámara manifestó. Claramen-
te hace meses, y aún más ahora, con 
la ley de amnist ía. 
Recuerda toda la t ramitación de las 
Responsabilidades. Las Constituyentes 
se disolvieron sin sustanciar las res-
ponsabilidades; se discutió si debía sub-
sistir la Comisión o debían pasar los 
hechos a los Tribunales de Justicia. Se 
entendió que con las Constituyentes 
había fenecido la Comisión, órgano que 
no podía vivir - i r , vez muert- su tron-
co. Alude al criterio del ex ministro 
de Justicia señor Alvarez Valdés, que 
está presente, y pide la* palabra. Las 
Cortes decidieron que la Comisión de-
cidiera su propia competencia. Hoy se 
presenta la ley en que la Comisión 
resuelve. 
Achaca a la antigua Comisión de 
Responsabilidades falta de trabajo e 
incumplimiento de su deber, para lo 
cual lee un texto del señor Serrano Ba-
tanero, y dice que los Tribunales harán 
la justicia que ella no supo hacer. 
El señor ALVAREZ VALDES re-
cuerda la posición que él adoptó cuan-
do se presentó el problema durante su 
gobierno. Propuso el nombramiento de 
nueva Comisión de Responsabilidades, 
entendiendo que ésta podía emitir dic-
tamen según su sentir. Así se ha hecho. 
El señor JIMENEZ DE ASUA recti-
fica y pide votación nominal. Es derro-
tado por 122 votos contra 35. 
Votos de los social is tas 
t ra 31. Hay otros votos, rechazados, de 
los señores PALET y RAMOS AGOSTA. 
El señor J IMENEZ DE ASUA man-
tiene otro voto particular, en el que pide 
especialmente se continúe el proceso de 
Jaca, designándose un Tribunal parla-
mentario. Pide que el Gobierno mani-
fieste su criterio. 
El JEFE DEL GOBIERNO le con-
testa brevemente. Declara que la mi-
sión de estas Cortes es muy distinta de 
la de las Constituyentes. E l Gobierno 
ra aceptado la iniciativa que en este 
punto han tomado las Cortes, porque es 
perfectamente jurídica y aceptable. 
Las razones del d i c t a m e n 
El señor CASANUEVA declara que 
el Tribunal de Jaca terminó su misión 
en el momento en que se disolvieron las 
Cortee. Para ser jueces los 21 miem-
bros del Tribunal, la Cámara exigió que 
fueran diputados. Dejaron de ser dipu-
tados, luego no existe el Tribunal. 
Demuestra el señor Casanueva que 
la Comisión de Responsabilidades nom-
brada por estas Cortes tienen función 
restringida de hacer una propuesta sobre 
el Tribunal, solamente. Las Constituyen-
tes ejercieron todos los poderes, y se re-
servaron f u n c i o n e s judiciales. Pero 
aquella Cámara murió, y el poder ju -
dicial debe volver a los Tribunales, en 
cumplí: ento del artículo 95 de la Cons-
titución, que prohibe todo fuero espe-
cial. (Muy bien.) 
Recuerda la gestión de la Comisión 
d Responsabilidades, que materialmen-
te no pudo cumplir sus deberes. En el 
sumario del ferrocarril Ontaneda-Cala-
tayud, se suicidó un ingeniero procesa-
do. ¡Que su sangre no caiga sobre los 
que h movieron a su decisií ! 
Convénzanse sus señorías de que una 
Cámara política no puede nunca hacer 
justicia. Dejen hacer justicia á los T r i -
bunales. (Muchos aplausos.) 
Bd voto es rechazado sin votación. 
El señor ANDRES Y MANSO pide 
en otro voto la excepción en los asun-
tos de la Telefónica y las expropia-
ciones para la Campsa. Es rechazado. 
El monopol io del t a b a -
Habla de que huy que adecentar la 
política, y dice que en las dictaduras 
se pueden cometer muchos m á i delitos 
que en la democracia. Recuerda que en 
el asunto Stavlsky Interviene una Co-
misión parlamentaria, y dice que en 
los asuntos sometidos a Responsabili-
dades hubo todas las variedades de de-
Utos. ¡Bonito estarla, dice, que la san-
gre de los que delinquieron caiga aho-
ra sobre hombres honrados! Califica al 
ferrocarril de Ontaneda -del negocio 
más vergonzoso conocido, y cita nom-
bres de ayudantes del rey y del Infan-
te don Fernando, complicados en sus 
operaciones. 
Se refiere después al monopolio del 
tabaco en Marruecos, haciendo gravísi-
mas acusaciones al señor March. Rela-
ta toda la historia del monopolio de ta-
baco, y declara que se alegra de que 
venga el señor Calvo Sotelo. Hay mu-
cho que hablar con él, dice. Hoy no 
hago más que exponer botones de 
muestra. 
El señor M A U R A (don Honorio): 
Hoy el botón y mañana el ojal. 
Sigue diciendo el señor MENENDEZ 
que el señor March era el sultán de 
España. Nada pudo contra él, a pesar 
de su buena intención, el general Pri-
mo de Rivera. Si no le hubieran rodea-
do las personas que le rodearon, no 
hubiera fracasado. 
El señor VILLALONGA (popular 
agrario): También el señor Largo Ca-
ballero. El señor MENENDEZ: Largo 
Caballero representaba a los obreros. 
Yo me refiero a loa que rodeaban al 
dictador, y luego le dejaron morirse 
sólo en Par ís . 
S i g u e denunciando concretamente 
abusos del señor March, contrabandos, 
relaciones antipatr iót icas con las au-
toridades francesas, a las que presen-
taba como contrabandistas a los mil i -
tares españoles. Aquí tengo las cartas, 
dice, y tengo los números y la cuantía 
de los cheques que se cruzaban. Ya los 
verá el señor Calvo Sotelo. 
Sigue asegurando que el monopolio 
concedido al señor March en 1927 sig-
nificó dos millones de pérdida para Es-
paña, y da toda clase de detalles sobre 
multitud de operaciones. 
Cita unas gestiones del general Primo 
de Rivera sobre «La Correspondencia 
Mi l i t an ' y un sanatorio en Mallorca; 
relaciones con el ministro francés mon-
sieur Malvy; cheques expedidos el mis-
mo día que se concedió el Monopolio. 
El t e r r o r i s m o en Barce lona 
Declara que a todas las facciones po-
líticas interesa aclarar estos extremos, 
mediante r.n Tribunal político. Alude a 
la cuestión social de Barcelona, en tiem-
pos de Mart ínez Anido. En el fichero 
del capitán Lasarte hay retratos y da-
tos con los que se prueba que los pis-
toleros sindicalistas estaban al servi-
cio de las autoridades. Recuerda los 
asesinatos del «Noy de Sucre» y un 
empleado del Ayuntamiento llamado 
Rosendo Jiménez, al que se confundió 
con un periodista. 
Denuncia varios asesinatos, y cita 
una tarjeta del señor Martínez Anido, 
expedida en Tánger, en la que se felici-
ta el general por la muerte del «Noy 
del Sucre». 
El señor LAZCANO (agrario) Siga 
su señoría; que me interesa su novela. 
(Grandes protestas. E l señor T R A B A L : 
Si a su señoría le hubieran disparado 
por las calles no diría eso.) 
Declara el señor MENENDEZ que la 
Guardia civil se negó a cumplir órde-
nes que no fuesen escritas. Relata el ase-
sinato del señor Layre'., y termina di-
ciendo a todos los diputados que no se-
rán buenos e spaño^s si coadyuvan a 
la vuelta de aquella política de preva-
ricaciones, c r í m e n e s y asesinatos. 
(Grandes aplausos de los socialistas.) 
Le contesta el señor SOLA CAÑIZA-
RES ( la Lliga) por la Comisión, ha-
ciendo notar que los argumentos del se-
ñor Menéndez n son concUiyentes. Di -
cen los socialistas que esta Cámara es 
irhpunista, y, sin embargo, quieren que 
ella entienda en lugar de los Tribuna-
les Declara que es un republicano an-
tiguo, y cree que la Comisión con su 
dictamen no hace rad?. contra la Re-
pública. Quienes no parecen republica-
nos son los que hacen perder toda una 
tarde en discursos. Los Tribunales es-
tán para hacer justicia; la Cámara pa-
ra legislar. (Muchos aplausos.) 
Prieto y la T e l e f ó n i c a 
El señor ANDRES Y MANSO (so-
cialista) sostiene otro voto particular 
en el que ipde la continuación de la 
competencia de la Comisión para la 
responsabilidad de Marruecos, los de 
Cataluña, los del 13 de septiembre, los 
de las Dictaduras y los de Jaca. Los 
demás asuntos se pasarán al fiscal de 
la República. 
Contesta por la Comisión el señor 
SALMON (popular agrario). Hace no-
tar que el voto del señor Manso, con su 
distinción entre delitos, representa un 
arrepentimiento tardío de lo que hizo la 
antigua Comisión. De los cinco delitos 
que se enumeran, sólo er tán sin resol-
ver las responsabilidades de Cataluña y 
las de Marruecos. Los demás expedien-
tes están terminados. 
Uno de los Tribunales competentes 
puede ser el Tribunal de Garant ías ; 
pero esto no supone conflicto alguno en-
tre el Supremo y este otro Tribunal. De-
muestra el señor Salmón que lo que la 
Comisión ha acordado cumple perfecta-
mente lo dispuesto en la ley de Respon-
sabilidades, y recuerda lo que las Cons-
tituyentes hicieron en el proceso de Jaca, 
ccía análoga a lo que ahora va a ha-
cerse. ' 
Termina afirmando que la Comisión 
quiere cumplir con la letra y el espí-
r i tu de la ley, con el espíritu de justicia 
que animó a la República cuando se 
dictó la ley de Responsabilidades. 
(Aplausos.) 
El señor ROYO V I L L A N O V A inter-
viene, diciendo que en dos años de 
actuación la Comisión de Responsabi-
lidades no trabajó; no hizo más que 
luzear a don Juan March, el pez más 
¿ordo E l señor MENENDEZ (socialls-
Usta) le interrumpe, y entre ambos hay 
una lucha de voces que dura largo ra-
to El señor ROYO sigue: Habéis en 
gañado al pueblo. (Aplausos ) 
<?a celebra votación nominal, y 
rechazado * voto por 117 roto» con-
es 
co en Marruecos 
El señor MENENDEZ (socialista) 
defiende otro, referido al monopolio de 
tabacos en Marruecos. Aprovecha el 
momento para justificar la labor de la 
antigua Comisión de Responsabilidades, 
que hizo tan poco, según dice, porque 
había en ella 18 abogados. (Risas.) Ci-
ta varios de los asuntos sometidos a 
sumario. ¡Este si que es gordo!, dice 
de cuando en cuando. 
P r o p ó s i t o s d e a c e l e r a r l a l a b o r p a r l a m e n t a r i a 
E l j e f e d e l G o b i e r n o d i c e q u e n o s e c e r r a r á n l a s C o r t e s a n t e s d e l 3 0 d e 
j u n i o . E l p r o y e c t o d e l C o n s e j o d e 1 a E c o n o m í a s e d i s c u t i r á c o n c a r á c t e r 
d e u r g e n c i a . H a n s u r g i d o c o m p l i c a c i o n e s e n e l a s u n t o d e l a u m e n t o d e 
h a b e r e s a l o s C a r a b i n e r o s . H o y s e n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d e d e s -
l i n d e q u e h a d e i r a I f n i 
E N L A S E S I O N D E E S T A T A R D E E M P E Z A R A L A D I S C U S I O N D E L A 
D E R O G A C I O N D E L A L E Y D E T E R M I N O S 
E l presidente del Consejo llegó ayer 
tarde, a primera hora, al Congreso^ Ma-
nifestó a los periodistas, a requerimien-
tos de éstos, que él no podía facilitar-
lea una ampliación del Consejo, porque 
los asuntos de que trataron figuraban ya 
en la nota que se facilitó a la salida. 
Los periodistas solicitaron del señor 
Samper que les aclarase el párrafo de 
la nota que dice que los ministros deli-
beraron largamente sobre cuestiones po-
líticas y de actualidad, concretando su 
propósito, que será traducido en actua-
ciones Inmediatas. 
E l señor Samper eludió una contesta-
ción categórica y manifestó que no eran 
más que propósitos de agilidad, es decir, 
deseo de llevar prontamente a la rea-
lidad, todos esos proyectos que ahí va-
gamente se esbozan. 
A l ministro de Obras públicas se le 
pidió también la mencionada aclaración 
y contestó que probablemente se trata-
ría de defecto de redacción del señor Es-
tadella. En aquel momento se acercó 
al grupo el señor Estadella, y el minis-
tro de Obras públicas aprovechó esta 
circunstancia para decir «Ahí tienen 
ustedes al señor Estadella; él se lo ex-
plicará.» 
El ministro de Trabajo dijo que en el 
párrafo de referencia iba ya implícito 
el que hablan tratado de campos de con-
centración, crédito para aplicar la ley 
de Vagos y otras cosas que no podían 
desmenuzarse ni aclarar. Hablando lue-
go de los conflictos sociales, dijo que del 
de Zaragoza, había buenas impresiones, 
y en cuanto al de los metalúrgicos de 
Madrid, se estaba celebrando una Asam-
blea, cuyo desarrollo será interesante. 
—¿Saldrá de la reunión la fórmula 
de arreglo? 
—Es de desear que surja. 
—¿Y si no surgiera, intervendria us-
ted? 
—Yo primeramente estudiaré las de-
liberaciones, las orientaciones que apor-
hizo manifestaciones análogas. No se 
puede tratar el tema en estas condi-
ciones. Si desaparecen tales circunstan-
cias podía desistirse. 
El señor GARCIA GUIJARRO (po-
pular agrario): Eso no puede tolerarse. 
¿Y la soberanía española? 
El PRESIDENTE: La soberanía espa-
ñola no tiene nada que ver en este asun-
to. En Cortes extranjeras se hace lo 
mismo en estes casos. 
El señor PRIETO declara que ya co-
nocía la situación do las cotas. Pero en-
tiende que los argumentos aludidos va-
len más que para él, para los que le em-
plazaron a discutir. Me dijeron que si 
no pruebo mis afirmaciones del Ateneo, 
soy indigno de pertenecer a las Cortts. 
Yo rúégo al presidente de la Cámara 
que haga esa gestión ante el Gobierno. 
Si desieten de emplazarme, yo callaré; 
pero a la más leve insinuación sal taré 
sobre ciertas consideraciones. 
El PRESIDENTE reitera su criterio 
y recuerda el texto del acuerdo de las 
Constituyentes sobre el tema. 
E l señor PRIETO: Ese acuerdo no 
obliga a estas Cortes. 
E l PRESIDENTE: Pero ese acuerdo 
subsistió varios meses con aquel Go-
bierno. 
El señor PRIETO: Pero nadie se diri-
gió al Gobiez-no como a mi se han dir i -
gido. 
E l PRESIDENTE: No pretendo dis-
cutir con su señoría. 
E l señor PRIETO: Pues al menos lo 
ha hecho de soslayo. 
Alboro tos al f ina l 
No más votos ni enmiendas, y 
se va a aprobar el dictamen. Pide la 
palabra el señor PRIETO. Recuerda que 
fué emplazado por los señores Gil Ro-
bles y Primo de Rivera para que jus-
tificara sus acuñaciones sobre la Te-
lefónica. Es t á dispuesto a cumplir su 
compromiso, y viene haciendo gestio-
; particulares acerca ael presidente 
de la Cámara. La ocasión podía brindar-
la este debat pero parece mejor es-
perar a que vengan a esta Cámara per-
sonas que pueden intervenir en el te-
ma. Requiere al president. de la Cá-
mara para que plantee el asunto, y se 
ofrece en cualquier momento. 
E l PRESIDENTE reconoce las decla-
raciones del señoT- Prieto. Recuerda, sin 
embargo, que el asunto de la Telefóni-
ca fué sustraído a la i iscusión, me-
diante una declaración de no haber lu-
gar a deliberar, que aprobaror las Cons-
tituyentes cuando eran ministres el se-
ñor Azaña y el señor Priet El señor 
Azaña declaró entonces que habla com-
plicaciones de carác ter Internacional que 
aconsejaban el silencio. Sigue diciendo 
el señor A L B A que cuando él requi 
los periodistas le pidieron una referencia 
de la conversación, y el jefe de la OKOA, 
quitando importancia a la entrevista, 
dijo que habla ido exclusivamente a 
enterarse de la labor que preparaba e 
Gobierno 
ten loa puntos de coincidencia que se ga conversación con el Fres Ur 
hayan manifestado. Veré todo lo que hay Consejo en el salón de ministros, ai sa , 
aprovechable para una solución que se 
impone, porque asi no se puede conti-
nuar. 
•Y en el caso de que no haya una 
solución definitiva, con todo lo que us-
ted recoja de la Asamblea, ¿d ic ta rá us-
ted un laudo? 
—Si fuera necesario, desde luego. Por-
que, repito, que este estado de cosas no 
puede ni debe continuar. 
E l ministro de la Guerra dijo que, por 
lo que a su departamento se referia, se 
habla tratado en el Consejo de la ace-
leración de un crédito para rehacer los 
batallones de Galicia y Las Palmas, que 
guarnecían Jaca cuando el levantamien-
to y que habían quedado deshechos. Se 
t ra tó , igualmente, del aumento en la 
plantilla de coroneles, a fin de dar efi-
cacia a la facultad electiva del ministro, 
la cual se encontraba muy restringida, 
debido al escaso número de esta clase 
de jefes. En cuanto a política, se ocu 
MADRIH —Aflo XXrV.—Núm. 
^ p o n d r í a un aumento que no es Poslb, 
reaJizar en las condiciones actualea l¿ 
la Hacienda, cuando todos los g j * 
oarlamentarlos se preocupan de q o 3 
crementar las cifras del presupuesto 
La carta del general Queipo de U ¿ . 
CD en favor de la equiparación, y • 
lugar ayer a que los diputados vier^ 
con sorpresa y desagrado la a c t u i f l 
de dicho gcnmU, que. como se sabe. o,,, 
tenta el cargo de inspector general ^ 
Cuerpo. Se aseguró que el señor p ^ J B 
se había negado en la Comisión a seg^ 
discutiendo el proyecto con la coacci6tt 
que suponía esa carta. 
Por otra parle, el j<'te de l;i minoría 
radical, señor Iglesias, manifestó a • 
periodistas que tenia entendido que el 
señor Gil Robles se habla entrevista^ 
con el presidente de la Cámara y - « 
el del Consejo, para darles cuenta 
hecho y manifestarles que lo conslde 
raba como una coacción, bajo la cuai 
no podía, do ningún modo, entablar^ 
en el salón de sesiones la discusión (ÜS 
proyecto. También decía el señor Igie. 
sins que se pedía la destitución del ^ 
ñor Queipo de Uano del cargo 
de los planes que el Gobierno tiene 
en orden a, su labor parlamentaria. No 
ha sido más que eso. 
Un periodista le preguntó ip él estaba 
conforme y si se se lo había dicho así 
al presidente, y el señor Gil Robles res-
pondió que, efectivamente, él había di-
cho al señor Samper que, si lo creía 
oportuno, ellos estaban dispuestos a 
darle toda clase de facilidades. 
—Porque—agregó el jefe popular 
agrario—, como s o m o s ministeriales 
naturalmente, tenemos que ofrecerle es-
tas garant ías . 
Le pidieron los periodistas un adelan-
to del plan, y dijo que eran cosas que 
mentar ía , con el ta de dar un mayor ta-1^V^daSientos rústicos, de Tér-
pulso al n tmo lento que actualmente uc - 4 . -
ocupa, como consecuencia del acto reí 
Hemos estado conversando—dijo— i lizado parece que el asunto tomati 
lleva. Otros de los asuntos tratados, son 
la ley de Términos municipales, la de 
Arrendamientos rústicos y la habilita-
ción de un crédito para campos de con-
centración. Con este crédito, que as-
ciende a un millón de pesetas, se podrá 
llevar a la prác t ica la ley de Vagos y 
maleantes, sin la cual la ley de Orden 
público está entorpecida y complicada. 
E l señor Hidalgo negó luego el rumor 
que le habían dado a conocer los infor-
madores, sobre una próxima clausura deJ 
Parlamento. Afirmó, por el contrario, que 
las Cortes estar ían abiertas todavía 
bastante tiempo. 
El Consejo estudió también unos de-
cretos importantes del departamento de 
Guerra, referentes a la aplicación de la 
amnist ía y a los decretos que la regulan, 
condicionando la situación de algunas 
personas dependientes del ministerio de 
la Guerra y que están afectadas por la 
ley de Amnist ía . 
Terminó diciendo el señor Hidalgo que 
probablemente el estado de alarma esta-
rla en vigor pocos días. 
Conferencian Samper 
y Gil Robles 
El señor Gil Robles sostuvo una lar-
«ia:i i i i i! i i iffl« 
T A L L E R E S B . K . 
LAGASCA, 70. TEL. 59696.—Entreteni-
miento y reparación en todo momento de 
A s c e n s o r e s y c a l e f a c c i ó n y 
miiüaiwi 
El señor TRABAíj (de la nisquerraj 
vuelve al tema del terrorismo ¿n Bar-
celona y denuncia al cefior Ber t rán y 
JVIusitú, que pertenecía a la Lliga, por 
qu; recomendó en cierta ocasión a unos 
individuos para que entraran en el So 
matén. 
E l señor RAHOLA protesta vivamen-
te y el señor T R A B A L sigue hablando 
de los asesinatos di Barcelona en térmi-
nos que provocan la indignación de los 
diputados de la Lliga. El señor N A D A L 
le llama repetidamente: Embustero. Im-
bécil. E l señor CAMBO hace esfuerzos 
para contener a sus amigos. 
El PRESIDENTE: Señores, señores, 
¿qué debate es és te? 
E l señor SOLA CAÑIZARES, diputa-
do de la Lliga que está en el banco de 
la Comisión, replica: Yo soy republicano 
sincero y no dudo de la lealtad de estos 
señores. (El señor Trabal había dicho 
que los diputados de la Lliga no son re-
publicanos.) 
Nominalmiínte se vot^ el articulo úni-
co de este dictamen y es aprobado por 
87 votos contra 28. 
La sesión es levantada a las diez me-
rió al presidente del Consejo, éste le nos veinte. 
" E l e s t t a s o 
e s e / m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a lgunas cucharadas de 
D í a e s t ó n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
minos municipales, etc 
—Y eso si, yo he hecho saber al se-
ñor presidente que tengo gran interés 
en que se discuta lo más pronto posi-
bi> el proyecto de ley que tiene pre-
sentado nuestra minoría para solucio-
nar el paro obrero. 
Un periodista le expuso los rumo-
res que venían circulando de 4ue se 
iban a cerrar las Cortes pronto. El se-
ñor Gil Robles dijo que no lo creía de 
ninguna manera, y como los periodis-
tas insistiesen en que se afirmaba que 
seria el día 10, dijo: 
—Eso, mucho menos. Hay mucha la-
bor preparada, que hay que realizar y 
que exige un tan corto número de días, 
sino muchísimos más . No creo que se 
cierre por ahora el .Parlamento. 
Después preguntó si se habla ya 
aprobado el acta del señor Calvo So-
telo, y un periodista le contestó afirma-
tivamente, preguntándole al propio 
tiempo qué clase de t rámi tes tendría 
que llevar el acta, y el señor Gil Ro-
bles contestó: 
—Yo creo que hoy se ha aprobado 
la cuestión de capacidad; mañana se 
aprobará igualmente la de incompatibi-
lidad, pues creo que Comisión se 
apresura rá a dictaminar e inmediata-
mente se procederá a preguntar a la 
Cámara si acepta al diputado, y, una 
vez aceptado, el asunto está concluí-
do, porque creo que no irán a dejar 
el dictamen veinticuatro horas sobre 
la Mesa. 
Dice el señor Lerroux 
A l llegar el señor Lerroux a la Cá-
mara, los periodistas le comunicaron los 
rumores de próxima clausura del Par-
lamento, a lo que el ex presidente con-
tes tó: 
—Lo ignoro; no lo creo, pero lo igno-
ro. Soy un perfecto ministerial y, por 
lo tanto, me parece bien cuanto haga 
el Gobierno. Lo que sí digo es que es-
toy dispuesto a hurtar toda clase de de-
claraciones. No se llevan ya, están pa-
sadas de moda. Eso corresponde sólo 
a los hombres del Gobierno. 
Una carta muy comentada 
de Queipo de Llano 
Tema de interés en los pasillos fué 
ayer .el aumento de haberes al Cuerpo 
de Carabineros, que ha venido a com-
plicar una carta del general Queipo de 
Llano publicada en "Informaciooes" ha-
ce dos días. Como se había dicho que 
esta carta había sido dada a la publici-
dad sin conocimiento del señor Queipo 
de Llano, el director de dicho periódico 
y diputado señor Pujol se acercó a los 
periodistas para decirles que le intere-
saba hacer constar que la carta se pu-
blicó con conocimiento previo y autori-
zación del general Queipo de Llano al 
comandante de Carabineras señor Rodrí-
guez para que éste solicitara la inser-
ción en "Informaciones". 
Como se recordará, en la Comisión de 
Presupuestos se discute estos días el au-
mento de haberes a los carabineros, y 
algunos de la Comisión habían pro-
puesto que por este aumento se les equi-
pare a la Guardia Civil, a la que recien-
temente se le aumentaron también los 
haberes. Los representantes de la CEDA 
han presentado un voto particular en 
el que piden que el aumento a los Cara-
bineros sea el mismo tanto por ciento 
que se elevó a la Guardia Civil, pero sin 
llegar a la equiparación, sino que sub-
sistirá la misma diferencia que había 
antes. Los diputados populares agrarios 
alegan, entre otras razones, que el equi-
parar los haberes de uno y otro Cuerpo 
. . . ¡.Qué m a l es toy! Este no es mf Juego h a b i t u a l . 
¿ C u á l es? ¿E l de jus t ic ias y ladrones? 
— ¿ P e r o q u é has hecho? 
— A y e r d e c í a s que no se p o d í a c l ava r un c lavo en 
un cr is ta! . Pues m i r a el que he c lavado en el eapejo 
del a r m a r i o . 
("Lueti^e Sactse*. LeSpoftf.) 
I T W 
— P a p á ; f í j a t e c ó m o se parece ese mono al t í o . 
— ¡ C h s s s ! No digas eso. 
— ¿ E s que nos puede o í r e l m o n o ? 
rMoHstlqtMS-, Oharlerol.) 
estado parlamentario. 
La minoría popular agraria 
La minoría popular agraria se reuní, 
rá mañana jueves, a las diez y media 
de la noche, para tratar de diversos 
temas de actualidad parlamentaría. 
La separación del señor 
Martínez Barrio 
En los pasillos del Congreso se ase* 
guró ayer que el señor Martínez Ba. 
rrlo tenía ya redactado un manifiesto 
explicando su separación del partido 
radical. A juicio de los diputados qua 
comentaban este rumor, la iniciativa 
del señor Martínez Barrio obedece a 
la táct ica que vienen siguiendo las Iz, 
quierdas para conseguir la disolución 
de estas Cortes. 
La reforma electoral y 
los socialistas 
Ei L._jr Cambó celebró ayer en loa 
pasillco diversas conferencias con al> 
q:unos jefes políticos. E l señor Cambó 
quería conocer, según parece, la opi. 
nión de los grupos parlamentarios acer-
ca de la reforma de la ley Electoral. 
El señor Cambó conferenció, entre 
otros, con el señor Gil Robles, con el 
señor Martínez de Velasco y con el se-
ñor Largo Caballero. 
Este último dijo a los periodistas que, ] 
en efecto, el señor Cambó le había pre-
guntado cuál era el criterio de la mino-
ría socialista con respecto a la refor-
ma de la ley Electoral. El señor Largo 
Caballero le contestó que el partido no 
había tomado ningún acuerdo sobre el 
particular, y le dijo que ellos, en prin-
cipio, son partidarios de una ley Elec-
toral que favorezca la formación de 
mayorías, ya que, según manifestó, el 
partido socialista no está en la políti-
ca como deporte, sino para actuar en 
serio e i r a la conquista del Poder por 
medio del sufragio, y que solamente 
en el caso de que, triunfante el partL 
do socialista, el capitalismo pusiera 
obstáculos a que se adueñara del Po-
der, entonces irían a la conquista revo-
lucionaria. A su juicio del señor Largo 
Caballero, el sistema de representación 
proporcional sólo es defendido por loe 
partidos débiles, que no pueden conse. 
guir una mayoría- Por estas razones, 
ellos apoyarán toda reforma en aquel 
sentido, y se opondrán a lo que no signi-
fique proyecto de intento mayoritario. 
Los aumentos presupuestarios 
Los representantes de la minoría po-
pular agraria en la Comisión de presu-
puestos, decían ayer, con respecto a los 
comentarios que se hacen sobre las ta-
reas de dicha Comisión, que son ellos 
quienes se oponen más rudamente al au-
mento sistemático de gastos, que consti-
tuye ya un grave mal. En algunas oca-
siones nos hemos quedado solos encesta 
oposición al incremento de gastos. Res-
pecto a los aumentos en favor del per-
sonal, en muchos casos justos, debe se-
guirse el criterio de compensarlos con 
economías. 
/ La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al ter-
minar la sesión, dijo a los periodistas: 
—Programa para mañana. A las cua-
tro en punto abriré la sesión y reanu-
daremos la discusión de tarifas. Después 
irá presupuestos y, por último, si hay 
tiempo, se comenzará lo de Términos 
municipales. Ya les dije, en r¿lación con 
este punto, que había una proposición 
del señor Blázquez y los socialistas, en 
la que pueda haber una fórmula de solu-
ción para este problema. 
El señor Calvo Sotelo 
Aprobado por la Comisión de Incom-
patibilidades, ha pasado al orden del 
día y se pondrá hoy a primera hora el 
dictamen sobre el caso del señor Calvo 
Sotelo y • su admisión al ejercicio del 
cargo de diputado. 
Según se dijo en los pasillos, el señor 
Calvo Sotelo se propone asistir hoy al 
Congreso, y una vez aprobado el dicta-
men prometerá el carg > de diputado en 
la misma sesión dé hoy. 
Manifestaciones del se-
ñor Samper 
A l terminar la sesión los periodistas 
conversaron con el jefe del Gobierno, a 
quien se le preguntó si en el Consejo 
de ayer se había tratado del a-mnto re-
lacionado con la ocupación de Ifni Dijo 
el señor- Samper que este asunto había 
quedado aplazado para hoy, porque él, 
que es quien tiene que informar, no lo 
pudo hacer ayer, ya que no le llegó el 
turno. " 
Respecto a las noticias que han circu-
lado manifestó que, en realidad, no se 
trata de una Com sión de deslinde la 
que va a nombrar el Gobierno, sino más 
bien de una Comisión que se encarga-
rá de levantar planos, etc., y que ha de 
salir para allá en seguida. La Comisión 
se nombrará precisamente en el Conse-
jo de hoy. 
Un periodista le dijo que, según anun-
ciaban de Francia, la Comisión france-
sa de deslinde va a salir seguidamen-
te para aquel territorio, y el señor Sam-
per comentó: 
—¡Ah!, pues mucho mejor 
nJ:11 \nf°rmador le preguntó acerca del 
proyecto del Consejo de la Economía, y 
el señor Samper manifestó que también 
£ ^ T i * de ello el Gobierno en el 
SS?J2 ^ hoy' y- aun^e "o tenía se-Sundad de que en eata reun¡6n pueda 
2o L . ^ m u i a u o su eetudio, por set 
bastante largo y de gran importancia, 
sin embargo, el Gobierno se propone tto-
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vario lo antes posible a la Cámara y 
ponerlo a diacuaión con carácter de ur-
gencia. 
Loa periodistas le dijeron que el ru-
mor en los pasillos era de que las Cor-
tes se iban a cerrar con loa primeros 
calores, y haata se anunciaba ya la fe-
cha del día 15. El eeftor Samper lo des-
mintió, diciendo: 
—Eco no es posible. Hay mucha la-
bor que realizar y, si es por mi, las 
Cortes podrán estar tl'abajando mucho 
tiempo, todo el tiempo que ellas quieran. 
—Entonces, ¿no habrá verano? 
—No quiero decir eso, porque serla 
demasiado. Pero, por lo menos, estare-
mos aquí hasta el 30 de junio. Las Cor-
tes tienen mucha labor legislativa por 
delante, y solamente en el caso de que 
el rendimiento fuera nulo es claro que 
cerraríamos; pero, de lo contrario, en 
ninguna forma. 
En ese momento se acercó al grupo 
el señor García Guijarro, a quien ae di-
rigió el señor Samper reconviniéndole 
en tono afectuoso por haberse exaltado 
en el salón de sesione'? con motivo de 
las palabras del señor Alba sobre el 
asunto de la Telefónica. El señor Gar-
cía Guijarro dijo que no se había po-
dido reprimir, porque entendió que la 
soberanía nacional estaba mediatizada, 
ya que se oponían compromisos inter-
nacionales a hablar con claridad sobre 
la cuestión de la Telefónica. El señor 
Samper le dijo: «Es un asunto del que ya 
se ocuparon las Cortes Constituyentes, 
que, precisamente, tomaron un acuerdo 
sobre el asunto. No digo yo que ese 
acuerdo obligue a estas Cortee, pero 
ea un asunto que debe estudiar el Go-
bierno y yo le aseguro que lo estu-
diaremos". 
Terminó diciendo el señor Samper que 
el Consejo de hoy seria muy breve, por-
que sólo faltaban por despachar algu-
nos asuntos, y lo anticipaba a los perio-
distas para que no llamara la atención 
y atribuyeran su brevedad a otras cau-
sas. Por último, dijo que mañana ha-
brá Consejo en Palacio. 
Los subsidios a las fa-
milias numerosas 
Los diputados de Acción Popular, se-
ñores Aza y Mart ín Artajo, en nom-
bre de la minoría, han visitado en ^1 
Congreso al ministro de Trabajo, para 
rogarle restablezca en el correspondien-
te presupuesto la partida de subsidios 
a las familias numerosas, que fué su-
primida por el socialista Largo Caba-
llero. El señor Estadella contestó que 
su criterio era favorable a la inclusión 
de esta partida, como lo demuestra el 
hecho de haberlo incluido en la primi-
tiva redacción del presupuesto, pero las 
economías introducidas la hicieron des-
aparecer. Sin embargo, está dispuesto a 
restablecerla en cuanto se le den los 
medios necesarios. Asi se lo manifesta-
ron los referidos diputados a la Jun-
ta directiva de la Asociación de bene-
ficiarios de ^amilia numerosas, que 
acudieron a visitarles, asegurándoles 
también que la minoría procurará con 
la mayor eficacia, que se logre el pro-
pósito del ministro de Trabajo. 
En honor de los mari-
nos japoneses 
El ministro de Marina manifestó que 
le había visitado el embajador del Ja-
pón para ponerse de acuerdo sobre el 
próximo viaje de ambos a Barcelona, 
con motivo de la llegada a este puerto 
de la Escuadra japonesa. Dijo el señor 
Rocha que él saldrá para la capital ca-
talana el día 14; el 15 daría una comi-
da a la oficialidad Japonesa en el «Jai-
me I»; el 16, el ministro del Japón da-
ría una comida en un importante hotel 
de aquella capital; el 17 habría un al-
muerzo en el barco almirante de la Es-
cuadra japonesa. Además, habrá otros 
festejos organizados en honor de los 
japoneses, y a los que la oficialidad ni-
pona correspondería con otros. En uno 
de los barcos viene un lote de árboles, 
que serán plantados en la calle de Tokio 
de Barcelona. Esto responde a una an-
tigua tradición de los marinos japone-
ses, que hacen este presente a los puer-
tos que visita su Escuadra. 
El alto comisario 
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serie de oonferenoias en Jerez 
ACTIVA PROPAGANDA DEU.JUVENTUD CATOLICA DE AVILA 
VALLADOLJD, 8.—A las ocho de la 
noche se ha celebrado la segunda con 
ferencia de la Semana vallisoletana 
"Pro Bcclesia et Patria". E l teatro His. 
pania presentaba un brillante aspecto", 
y todas las localidades, así como el es-
cenario, estaban llenas de público. 
En nombre del Prelado, que se halla 
indispuesto, ha presidido el Provisor y 
Pronotario apostólico, doctor Lorenzo 
Rodríguez, acompañado de los presi-
dentes de las demás entidades adscri. 
tas a Acción Católica. 
El profesor de la Universidad y dipu-
tado a Cortes, don Luciano de la Cal-
zada, comenzó su conferencia diciendo 
que dentro del panorama de la Edad 
Media, hay un siglo de excepcional 4n. 
terés, el siglo X I I I , en el que llegan las 
ideas elaboradas por las generaciones 
anteriores a su plenitud. 
Si no cronológicamente, el siglo X I I I 
es espiritualmenite el siglo de la tran-
sición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. El siglo X I I I transforma en 
Europa la concepción del Estado, y co-
mienza a afirmar el concepto de las 
nacionalidades. 
Para Castilla, el siglo se abre con 
una gigantesca rectoría militar, las Na. 
vas de Tolosa. Separada la unidad te-
rri torial de Castilla y León, era preci-
so conseguir su fusión espiritual, y jun . 
to a la transformación de la Monarquía 
está la del régimen municipal, que en 
la mitad del siglo alcanza la cumbre 
de su esplendor paralelo al de las Cor-
tes. 
La Iglesia, con la aparición de las 
nuevas Ordenes, el triunfo sobre la he-
rejía, su influencia en la fundación y 
desarrollo de las Universidades, inter-
vención en las úl t imas cruzadas y l i -
quidación definitiva de la vieja quere-
lla imperial, marca una influencia de. 
clsiva en el proceso transformador del 
siglo x i n . 
Nunca había comenzado para la Igle-
sia una centuria bajo tan desfavorables 
auspicios. 
Nuestros caballeros, vencidos por Sa-
ladino, conservaban con dificultad algu-
nos pies de terreno en Siria. La Iglesia 
griega se había confirmado en el cis-
ma. Se podía asegurar que el fracaso 
del plan de Gregorio V I I para el Orien-
te era total y absoluto. Junto a este pa-
norama exterior, la herejía destrozaba 
la parte occidental de Europa. Pero, co-
mo admirablemente dice Lacordaire: 
"Jesucristo miró sus manos y sus pies 
traspasados por nosotros, y de aquella 
mirada de amor nacieron dos hombres. 
Santo Domingo de Guzmán y San Fran-
cisco de Asís". Ellos salvaron el siglo 
de la herejía. 
E l rápido incremento de la doctrina 
aristotélica y los defectos de prepara-
ción de los comentarios, ponían en pe-
ligro la integridad dogmática católica. 
Era nada menos que el choque entre la 
obra divina y la mayor de las concep-
ciones filosóficas. Para la magna tarea 
de restaurar la pureza dogmática, sin 
despreciar el nuevo caudal filosófico, 
surgieron un San Alberto el Magno y 
un Santo Tomás de Aquino que, cris-
blicano conservador, al que pertenecía 
Hace asimismo constar que esta sepa-
ración se debe a discrepancias políticas 
fundamentales con el jefe del partido, 
don Miguel Maura. 
Protesta de los patro 
tianizando a Aristóteles, abren un am-
plio cauc«. 
EH siglo x m , afirmando una nueva 
concepción del poder y del Estado, ele-
vando en su apogeo las instituciones ya 
existentes, creando otras, como las Her-
mandades, y resumiendo en sí todo el 
espíritu de la Edad Media, prepara co-
mo antecedente lógico y cronológico la 
explosión renacentista, que ha de i lu-
minar Europa cien años más tarde. 
E l conferenciante, interrumpido por 
los aplausos varias veces, fué objeto de 
una clamorosa ovación al finalizar la 
conferencia. 
P r ó x i m a Semana de Acc ión 
Ayer tarde estuvo en el Congreso 
para entrevistarse con el presidente del 
lio que la conferencia que Iba a cele-
en Marruecos. Dijo el señor Rico Ave-
Uo que a conferencia que iba a cele-
brar con el jefe del Gobierno sería qui-
zá la última, pues en la anterior en-
trevista habían ya tratado de los más 
importantes asuntos. Dijo que por la ma-
ñana, en su audiencia con el presiden-
te de la República, le había informado 
ampliamente de los asuntos marro-
quíes. Terminó diciendo que probable-
mente regresaría a Marruecos el jueves 
o viernes a más tardar. 
El homenaje al presiden-
te del Consejo 
Se nos ruega la publicación de la 
nota siguiente: 
"La Comisión pro homenaje al exce-
lentísimo señor don Ricardo Samper 
Ibáñez, presidente del Consejo de mi-
nistros, nos ruega hagamos público que 
siendo limitado el número de cubiertos 
para el banquete que tendrá lugar el 
próximo día 10 del corriente, a 1 ^ nue-
ve y media de la noche, en el Palace 
Hotel, retiren sus tarjetas a la mayor 
brevedad eo la Casa de Levante o en 
el Palace, para la mejor organización 
del mismo." 
Los ingenieros civiles 
nos asturianos 
El presidente de la Federación Patro-
nal Asturiana de Industria y Comercio, 
en nombre propio y en el de dicha enti 
dad, ha dirigido un escrito al ministro 
de la Gobernación, en el que protesta 
contra la conducta seguida por el go-
bernador de la provincia, el cual, según 
se dice en el escrito, el día 1 de mayo 
no tomó las medidas pertinentes para 
evitar los desórdenes y daños produci-
dos por los manifestantes. 
Notas varías 
Doña Carmen Velaceracho, redactora-
jefe de "Aspiraciones", ha sido procesa, 
da y encarcelada por un artículo publi-
cado referente al alcalde de Elche. Ha 
nombrado abogado defensor a don Adol-
fo Rodríguez Jurado, diputado a Cor-
tes. 
—En el domicilio de Renovación Espa. 
ñola ha pronunciado don Julio Danvila 
una conferencia sobre "Renovación Es-
pañola y las propiedades rúst ica y ur-
bana". 
Hizo historia del origen de la propie-
dad, y refiriéndose a la rústica dijo que 
el mal no está en el latifundio, sino en 
el minifundio, que impide dar el cultivo 
adecuado a la tierra. 
Con respecto a la propiedad urbana 
demostró que también sufre una grave 
crisis. 
El señor Danvila fué muy aplaudido. 
C a t ó l i c a en J a é n 
JAEN, 8.—Los sacerdotes propagan-
distas de la Junta Central de Acción Ca-
tólica, don Vicente Enrique y don Juan 
Hervás, que han de participar en la Se-
mana y Asamblea de Acción Católica, 
que se celebrará del 13 al 20 en la ca-
pital, han empezado a recorrer, por de-
seo del señor Obispo y con varios días 
de anticipación, los pueblos más impor-
tantes de las diócesis, para sembrar en 
cada uno de ellos la semilla de la Acción 
Católica. 
El señor Enrique está visitando los 
pueblos de Ubeda, Baeza y Mancha R^al; 
el señor Hervás, Martos, Torredonjime-
no y Alcalá la Real. Ambos sacerdotes 
acudirán a Jaén el día 13 y permanece-
rán allí hasta el 20. 
El Obispo, que desea dar a esta Sema-
na de Acción Católica el mayor esplen-
dor posible, ha publicado una Pastoral 
en el "Boletín Eclesiástico", para esti-
mular al Clero y a los fieles a contri-
buir con su asistencia al éxito de esta 
Cruzada. 
Los sacerdotes propagandistas de Ma-
drid darán las conferencias simultánea-
mente en la Catedral y en la adjunta 
iglesia del Sagrario. La apertura de la 
Semana se celebrará bajo la presiden-
cia del Prelado. Como en todas las dió-
cesis, dedicarán conferencias especiales 
al clero y a los seminaristas. 
Conferencias del padre 
Laburu en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 8.—Or-
ganizada por la Hermandad del Crucifi-
jo de la Salud se celebrará una serie de 
conferencias a cargo del ilustre padre 
jesuíta Laburu, quien dedicará unas a 
ios caballeros, otras a señoras y una es-
pecial a los médicos. 
Conferencia en Yecla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
F r a c a s a l a h u e l g a g e n e r a l e n B a r c e l o n a 
A pesar de que menudearon las coacciones y t i ro teos . S in -
d ica l i s tas , comunis tas y social is tas t r a t a r o n de unirse en un 
In ten to revoluc ionar io , pero no l legaron a un acuerdo 
CONTINUA EL CONFLICTO ENTRE LA GENERALIDAD Y LA 
AUDIENCIA SOBRE LOS FISCALES MUNICIPALES 
La señorita María Lázaro, elegida, en el Congreso Internacional 
Femenino, celebrado en Roma, representante de las Mujeres Ca-
tólicas de España para el "Bureau de la Union Internationale des 
Ligues Fémenines Catholiques" 
El voto de las entidades de Europa y América allí representadas, 
está bien justificado por los méritos de la señorita Lázaro, que casi 
desde la adolescencia está dedicada a la Acción Católica, cultivando 
en Valencia, donde reside, una zona de actividades femeninas, precur-
soras de nuestras organizaciones nacionales. Su nombre va unido a 
toda obra de apostolado. Es conocidísima en el extranjero, por su asidua 
concurrencia a los Congresos internacionales femeninos. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—Sigue el apasiona-
miento en tomo a la ley de Contratos de 
cultivo del Parlamento catalán. La Es-
querra ha recurrido a la treta de acusar 
de anticatalanistas y enemigos de la au-
tonomía a todos los que ponen reparos 
a tal ley, aprobada por el Parlamento 
catalán sin oposición seria, en virtud de 
las coacciones de los "rabassaires", que 
llegaron a amenazar con separarse del 
partido si no se hacía a su gusto. E l pro-
pio diputado Aragay que, juntamente 
con Companys, es el "leader" de los "ra-
bassaires", llegó a renunciar a su acta 
como protesta por no hacerse esa ley 
conforme al deseo de éstos. 
Es cierto que en el salón de sesiones 
no hubo sino una parodia de oposición 
a cargo del diputado don Pablo Romevá; 
pero sería interesantísimo conocer lo que 
ocurrió en el seno de la Comisión, y los 
disgustos, discrepancias, divisiones y en-
conos que la elaboración del proyecto 
produjo entre los propios diputados de 
la Esquerra. No se olvide tampoco que 
los "rabassaires"—descontentos porque 
no fué respetado el primitivo dictamen— 
acordaron no cumplir más que aquello 
que les favoreciese. Pero la Esquerra no 
tolera la crítica de la ley, y estos días 
los periódicos de izquierda catalanista 
y los prohombres de la Generalidad de-
dican todo su empeño en lanzar anate-
mas contra la Lliga y Gil Robles y con-
tra todo quien ponga reparos a la obra 
del Parlamento catalán. 
No ha de extrañarnos esta actitud, 
por cuanto en el banco del Gobierno de 
la Generalidad se dijo solemnemente que 
MURCIA, 8.—En Yecla se ha celebra-
do una conferencia, a cargo del, párroco 
de la Purísima, don José Esteban Díaz, 
primera del cursillo organizado por el 
Sindicato Católico. E l conferenciante, 
después de exponer la organización de 
la Iglesia protectora de la sociedad, 
estudió loe gremios y atacó el luteranis-
mo que, debido a la confusión que intro-
dujo en el pensamiento religioso, trajo 
el racionalismo francés y el individua-
lismo económico. El señor Esteban Díaz 
fué muy aplaudido 
Los Padres de Fami l ia 
L a c o n f e r e n c i a d e l S r . C i d , 
e l p r ó x i m o d í a 1 3 
El ministro de Comunicaciones ha-
blará en el teatro Victoria 
de Sevil la 
SEVILLA, 8.—La Asociación de Pa-
dres de Familia trabaja activamente en 
la organización de las colonias escola-
res de verano. La Comisión tiene ya 
ofrecimiento1? muy valiosos. 
Fies ta de la Juventud Ca-
El Partido Agrario Español, nos en-
vía la siguiente nota: 
"Desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento de la conferen-
cia que, por iniciativa del Partido Agra-
rio Español había de pronunciar el mi-
nistro de Comunicaciones, señor Cid, 
se celebrará esta conferencia el próxi. 
mo domingo, día 13, en el teatro Vic-
toria, a las once y media de la ma-
ñana. Dada la expectación por oír al 
conferenciante, se ruega a los señores 
que deseen asistir al acto, que dirijan 
los pedidos de localidades, con la mayor 
prontitud, al domicilio del Partido Agrá , 
rio, avenida de Eduardo Dato, 32, te-
léfono 27 761. Se advierte que están 
anuladas las localidades que se habían 
anteriormente anunciado." 
t ó l i c a en Getafe 
GETAFE, 8.—Se ha celebrado la ben-
dición de la bandera de la Juventud Ca-
tólica Masculina. Los actos revistieron 
extraordinaria solemnidad y asistieron 
a ellos más de 300 jóvenes de Madrid 
y pueblos de la diócesis. 
Después de una misa de comunión 
que celebró el Vicario, don Juan F. Mo-
rán, consiliario diocesano, en la que se 
repartieron unas 600 comuniones, a las 
once, en la misa mayor, el Vicario, asis-
tido por el párroco y consiliario don 
José Fernández, bendijo la bandera, a 
la que acompañaban veinticinco de otros 
tantos Centros. Fué madrina la bellísi-
ma señori ta María Calleja Hernáez. 
Casi todos los asistentes se traslada-
D o n a t i v o s p a r a e l I . S. 0 
TRIGESIMA PRIMERA LISTA 
Pesetas 
Suma anterior 78.315,10 
Don Rafael Pérez 50 
Don Ambrosio Rodríguez 25 
Doña Pilar Marchesi (viuda 
de Bugalla!) 50 
Centro de Sindicatos Profe-
sionales de Navarra 2.680 
Total 81.120,10 
Los donativos se reciben de nueve a 
se consideraría como mal catalán a quien 
recurriese ante el Tribunal de Garan-
tías contra las leyes del Parlamento de 
Cataluña, pues equivaldría a acudir a 
un tribunal extranjero. Recientemente, 
el diputado señor Romevá, en una con-
ferencia explicativa de su labor parla-
mentaria, insistió en ese tópico de con-
siderar extranjero al Tribunal de Garan-
tías. Sin embargo, la Generalidad nom-
bró un representante en dicho organis-
mo, pero por lo visto fué sólo para juz-
gar los asuntos de los demás españoles. 
Lo más interesante ha sido que el 
mayor prestigio jurídico de Cataluña, 
don José Oriol Anguera de Sojo, que 
por su catalanismo y su actuación re-
publicana está al margen de toda sos-
pecha,, se ha destapado con un largo y 
sustancioso artículo, que es una razona-
da diatriba contra la ley de Contratos 
de cultivo, a la que califica de mons-
truosidad. Pone de relieve su desgracia-
da redacción, pues es una mezcolanza 
de disposiciones de carácter civil, social 
y procesal, donde se olvida la natura-
leza del contrato y se convierte la apar-
cería en verdadera venta. 
La crítica que ha publicado el señor 
Anguera de Sojo es de una evidencia 
irrefutable y tiene especial valor por la 
firma que la avala. Nada nuevo se dice, 
sin embargo, a muchos diputados de la 
Esquerra que en el seno de las Comi-
siones expusieron algunos de esos repa-
ros. Pero ahora se trata de hacer obra 
demagógica y de partido, y, sobre todo, 
a juicio de muchos, de hacer que pre-
valezca el Parlamento catalán por en-
cima de todo poder extraño a Catalu-
ña.—ANGULO. 
BARCELONA, 8.—A las cinco de la bricas se estaciooó la fuerza pública pa-
mañana, conforme a las órdenes edreu-ira impedir que se acercaran los grupos. 
L l e g a n q u i n i e n t o s t u r i s t a s 
i n g l e s e s a C á d i z 
CADIZ, 8.—Procedente de Southamp-
ton ha llegado el vapor inglés "Oron-
tes", de 20.000 toneladas, a bordo del 
cual viajan 500 turistas que realizan un 
crucero de turisi&o por el Mediterráneo. 
Mañana marcharán a Malta. 
En estos días es esperada la llegada a 
este puerto, procedente del Norte, del 
acorazado "Jaime I " . 
ladas, se montó un servicio extraordina-' 
rio y se requisaron unos coches, a fin 
de dar gran movilidad a las fuerzas que 
tenían la misión de garantizar la liber-
tad de trabajo y evitar las coacciones. 
Los "autos" ocupados por agentes y 
guardias recorrieron constantemente la 
población en todas direcciones, especial-
mente las barriadas obreras, para evi-
tar las coacciones. En la Comisaría ge-
neral y en las demás Comisarías, sólo 
quedó un solo guardia, pues los restan-
tes estaban en las calles de servicio. 
Una hora antes había salido el conseje-
ro de Gobernación, acompañado del co-
misario general y del coronel de la 
Guardia civil, para recorrer las barria-
das de la ciudad e inspeccionar el ser-
vicio de autobuses y tranvías, que a las 
cuatro y veintidós de la mañana empie-
zan a prestar servicio. Frente a las fá-
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SAN SEBASTIAN M A D R I D 
PRESENTA SU NUEVA COLECCION DE SOMBREROS DESDE E L ' Ü I A 11 ca- En el sitl0 conocido por Casa Cuen 
Como consecuencia de estas precaucio-
nes, el servicio quedó garantizado y las 
coacciones disminuyeron en relación con 
las del día anterior, entrando al trabajo 
la inmensa mayoría de los obreros. 
En Sans, Hostafranch, Hospitalet y 
otros puntos, la casi totalidad de los 
obreros se reintegraron al trabajo, ex-
cepto los obreros de algunas fábricas 
de poca importancia. En el muelle se 
trabajó normalmente, y San Martín, 
Pueblonuevo, Clot y San Andrés presen-
tan las mismas característ icas qne las 
barriadas de Sans y demás enunciadas. 
Aunque se registraron algunas coaccio-
nes, puede decirse que se trabaja en lo-
das las fábricas con personal completo, 
excepto en contados talleres, donde fal-
tan algunos obreros. 
En algunos puntos se ejercieron coac-
ciones en los primeros momentos, es-
pecialmente frente a la fábrica de cer-
veza Damp, pero acudió la fuerza pú-
blica y cesaron aquéllas. 
En la calle de la Independencia, fren-
te a la fundición Torras, un grupo de 
huelguistas que se dedicaba a coaccio-
nar volcó un camión cargado de trigo, y 
después lanzaron un petardo contra un 
tranvía que pasaba. Se practicó una de-
tención. E l detenido fué puesto a dispo-
sición del Juzgado de guardia. En la 
casa Fichet, de arcas de caudales, sita 
en la calle de Alivei, cuestionaron el 
delegado de los obreros de la fábrica y 
el encargado. E] delegado quedó despe-
dido, pero se negó a abandonar la fábrl-





El DartidO radical en Málaga Don José Fernández, el presidente del 
Centro, don Angel Mar t ín y demás 
miembros de la Juventud rivalizaron en 
los trabajos para la espléndida organi-
zación de los actos. 
MALAGA, 8. — Desde h a c e algún 
tiempo se observaba en el partido radi-
cal de Málaga una división, y esta no-
che ha quedado planteada. Los disiden-
tes han publicado un manifiesto, firma-
de por el actual alcalde, don Eugenio 
Entrambasaguas, y por un núcleo de 
concejales, en el que se anuncia que 
queda formada la Comisión organizado-
ra del partido radical autónomo de Má-
laga. 
El subsecretario de Estado 
La Junta directora del Instituto de 
Ingenieros Civiles de España fué reci-
bida ayer mañana por el presidente del 
Consejo de ministros, y, entre otros ex-
tremos, trataron de la readmisión de los 
ingenieros agrónomos y de Caminos que 
fueron separados del servicio; de la ne-
cesidad de un plan de trabajos públi-
cos que mitigue el paro obrero y da 
proyecto de creación del nuevo Consejo 
de Economía Nacional, en el que tan 
importante intervención se <>torS* ~ 
Instituto, por lo que éste ha expresado 
su gratitud al señor Samper. 
Periódicos denunciados 
El fiscal d e ^ ó " a y e i 7 a l periódico de 
la mañana "El Socialista" y al de la 
i o c h e ^ Epoca". La Policía procedió 
a la recogida de las ediciones. 
El señor García Moro se 
separa de Maura 
El concejal d^f A y ^ t ^ « * < > Ma-
drid y vocal de la Comisión Pro-
vincial señor García Moro ha dado a 
^ S ^ U d o ^ E m b a l a * ^ 
X I , 4, planta baja, y después de esa 
hora en la Secretaría dei I . S. O., A l -
fonso X I , 4, piso cuarto. 
ron desnués al Cerro de los Anéeles i 1 ^ y de cuatro a ñete , en la Oficina 
ron üespues ai oerro de ios Angeles, ^formeg de E L DEBATE, Alfonso 
en donde comieron los jóvenes al aire 
libre, y al pie del monumento al Sa-
grado Corazón dirigieron breves pala-
bras a los reunidos el vicepresidente del 
Centro de Getafe, don Manuel Hoyo; 
el presidente de la Unión Diocesana, se-
ñor Moreno Ortega, y el vicepresidente 
del Consejo central, señor Aparici. 
Organizóse seguidamente una proce-
sión con el Santísimo desde la capilla 
de los Carmelitas al Monumento y de 
éste a la capilla de Nuestra Señora de 
In tensa p ropaganda en Avi la 
PARIS, 9.—El ministro consejero de 
la Embajada de España en esta capital, 
don José María Aguinaga, nombrado 
subsecretario de Estado, ha efectuado 
hoy diversas visitas de despedida en al-
gunas dependencias oficiales y en varias 
representaciones diplomáticas extran-
jeras. 
Por la tarde, un alto funcionario del 
Quay d'Orsay hizo entrega al señor 
Aguinaga de las insignias de comenda-
dor de la Legión de Honor, en nombre 
del Presidente de la República, como 
prueba de consideración y afecto a que 
se ha hecho acreedor durante su larga 
permanencia en Par;s desempeñando va-
rios puestos en la Embajada, en los que 
ha servido con la mayor eficacia la cau-
sa de las buenas relaciones entre los dos 
países. 
El acto revistió carácter Intimo, y sólo 
A V I L A , 8—La Juventud Católica ha 
emprendido una intensa labor de propa-
ganda. E l Consiliario don José María 
Bulas y el secretario don Manuel Sotillo 
han constituido la Juventud de Arenas 
de San Pedro, y quedó nombrada, en 
medio del mayor entusiasmo, la Junta 
directiva. Después los propagandistas 
marcharon a Casa Vieja, en donde tam-
bién se constituyó la Juventud y hubo 
una misa, llevándose la comunión a va-
rias personas enfermas. A la procesión 
asistieron muchos jóvenes. 
El Piedralaves hay gran entusiasmo 
y se procede a la redacción del Regla-
mento. Los propagandistas continuarán 
su campaña por ios restantes pueblos de 
la provincia. 
Semana de estudio 
P r u e b a s o f i c í a l e s d e u n 
n u e v o b a r c o d e g u e r r a 
• 
FERROL, 8.—Hoy zarpará del puerto 
para realizar las pruebas oficiales el 
nuevo buque de guerra "Tofino". Como 
comandante del barco irá a bordo el 
capitán de corbeta don José González 
Llanos. 
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T r a s p a s o d i r e c t o 
Lujosa tienda C. Peñalver. Renta: 10.000. 
Razón: Montera, 12. — J. M A R T I N 
MURCIA, 8.—En el pueblo de Yecla 
dará comienzo el día 14 una semana de 
estudio para las Juventudes Católicas 
con el fin de reorganizar la Juventud 
masculina y crear la sección femenina. 
El día 14 ac tuará de ponente don Pas-
cual Spuche, que t r a t a r á de la piedad en 
genral; el 15, será ponente don Juan Ibá-
asístieroñ a él altos funcionarios de la jñez Azorín, sobre los medios para conser 
tuales. El día 16, la ponencia es ta rá a 
cargo de don Angel Muñoz Castillo, que 
diser tará sobre la castidad, caridad y los 
peligros de los jóvenes. El día 17 comen-
zarán los temas de estudio. Ac tua rá de 
ponente el señor Ortiz, sobre Apologé-
tica, Sagrada Escritura y Encíclicas, y 
el día 19, el señor Esteban Díaz diser-
t a r á sobre Juventudes, parroquia. Pren-
sa, catequesis y beneficencia. A i día si-
guiente habrá una misa de comunión en 
el santuario del Castillo y se celebrará 
la imposición de insignias. Por la tar-
de, a las siete, habrá una velada en el 
Sindicato Católico Agrario. 
E x á m e n e s pa ra ca tequis tas 
GIJON, 8.—En los exámenes celebra-
dos en el local de la Juventud Católica 
Femenina para obtener e] títuio de ca-
tequista han obtenido la nota de sobre-
saüente las 25 alumnas que se presen-
taron. Formaban el Tribunal ei canóni-
go don Alvaro Florez, que ostentaba la 
representación del Obispo, y el director 
de la Academia y Centros catequistas. 
F E R I A D E L L I B U O 
P A S E O D E R E C O L E T O S 
Examine las intoresalntes obras, algu-
nas de gran éxito editorial, que se 
exponen para la venta al público en el 
T A N D N U M E R O 1 4 
y solicite gratuitamente el folleto pro-
fusamente ilustrado en el que se ex-
plican con todo detalle y se da idea 
de sus características y contenido. 
O B R A S N U E V A S D E D E S T A C A D O S A U T O R E S 
var la piedad; misa y Ejercicioa Bsplrl-don Manuel Pintado. 
Cardenal Newman. "Historia de ml8 
ideas religiosaa. Mi conversión al ca-
tolicismo". Traducción y prólogo de 
M. Graña. Pesetaa 8. 
Balmes. "Ide>ario político", por José 
Corts. Prólogo del marqués de Lozo-
ya. Pesetas 5. 
j R. Maeztu. "Defensa de la Hispanidad". 
\ Recientlsima obra del Ilustre autor. 
Pesetas 6. 
Donoso Cortéít. "Idearlo", por A. Po-
rras. Ptas. 5. 
N. No>fuer. " L a Encíclica Quadragessi-
mo Anno". Tomo I . Texto y comenta-
rio literal y doctrinal. Ptas. 4. 
Conde de Altea. " L a crisis económica 
mundial y el problema obrero". Pts. 3. 
Menéndez y Pelayo. "Historia de Espa-
ña", seleccionada en bu obra, por 
J VIgón. Gran éxito de 1934. E n bre-
ve, 2.» edición (11.° millar). Ptas. 8. 
J . A. Laburu. Conferencias cuaresma-
les de 1933. "Jesucristo ¿es Dios?" E x -
traordinario éxito, 3.1 edición (22.° mi-
llar). Ptas. 2. 
E . Herrera Orla. "Educailón de una 
España nueva". Ptas. 5. 
Castro Albarrán. " E l derecho a la re-
beldía". Prólogo de SáJnz Rodríguez. 
Estudio doctrinal y práctico. Pese-
tas 7. 
Luis Coloma. "Obras completas". Edi-
ción definitiva en 17 volúmenes. Pe-
setas 72,50. Se venden títulos sueltos. 
J . Frobcs. "Tratado de Psicología Ex-
perimental". Traducción de la 3.* edi-
ción alemana por J . A. Menchaca. 
Obra considerada como definitiva por 
la critica especializada. Vol. I , pese- | 
tas 25; vol. I I y último, pesetas 30. ̂  
Z G Villada. "Historia Eclesiástica de 
España". Tomo I (vol. 1.°. 30 pesetas; 
volumen 2.°. 30 ptas.). Tomo I I (vo-
lumen 1.°. 25 ptas.; vol. 2.», 20 ptas.). i 
Lujosamente presentados y encuader- | 
nados. 
Justo Pérez de Crbel. "Año Cristiano". 
Obra cumbre de la actual literatura 
católica. Van publicados 3 volúmenes f 
y aparecerá el siguiente en julio. Pe-
setas 9 en rústica, y 12 en tela y oro, 
cada volumen. 
Ediciones FAX.—Plaza de Santo Domingo, 13.—Ap. 8001. — MADRID 
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ta, fué sorprendida una reunión clafl-
destina de 50 a 60 Individuos. Los agen-
tea salieron en su persecución, haciendo 
varios disparo-, pero no pudieron prac-
ticar ninguna detención. 
En la calle de San Juan de Malta tam-
bién hubo coacciones. En la fábrica de 
lámparas "Z" entraron también todos ido 
obreros, a excepción de cinco. En La Ma-
quinista se trabaja con normalidad. Se 
cree que los que no nan entrado esta ma-
ñana se reintegrarán por la tarde. 
En Manrcsa se trabaja en la mayoría 
de las fábricas, excepto en la de Pirelli, 
que sólo ha entrado la cuarta parte del 
personal, y en algunas obras en cons-
trucción. En Cornelia han abandonado el 
trabajo los obreros de las fábricas de vi-
drio, pero se supone que esta tarde se 
reintegrarán a sus puestos. 
En las minsus de Sallent, Suria y Car-
dona el paro es completo, pero los obre-
ros de otras fábricas de estas poblacio-
nes trabajan en su totalidad. 
Tres heridos en un t i ro teo 
Esta mañana, unos agentes de V i -
gilancia en Badalona, al hacer ei reco-
rrido de la población, vieron a un nume-
roso grupo frente a la fábrica Guardio-
la, y suponiendo que estaban allí para 
coaccionar, les dieron el alto. Los del 
grupo recibieron a tiros a los policías. 
La fuerza pública repelió la agresión, y 
vió que caían tres heridos, pero, no obs-
tante, éstos lograron desaparecer con los 
demás. En el lugar del suceso dejaron 
abandonadas tres pistolas. Con motivo 
de estos hechos se procedió a la deten-
ción de dos sujetos, a los cuales se les 
ocuparon sendas pistolas, una de las 
cuales es de gran eficacia, con disposi-
tivo de ametralladora. 
En el pueblo de Badalona se trabaja 
en todas las fábricas, excepto en la ue 
galletas "Victoria". 
Esta mañana, en el distrito de Ata-
razanas, a uno de los coches requisados 
se le escapó el aparato de alarma, y a! 
producirse una detonación, c a u s ó ' g r a n 
alarma, pues en los primeros momentos 
se creía t ra tábase de la explosión de 
una bomba. En la calle de Platerías hizo 
explosión un petardo puesto debajo de 
unas tapas del alcantarillado. 
al trabajo, serán despedidos. Eeta no 
es una huelga de reivindicación social, 
y, por lo tanto, no es una huelga le-
gal. En Cardona se intentó el paro ge-
neral, pero sólo se consiguió durante 
unas horas. En Barcelona, el paro ha 
sido ínfimo. 
Los fiscales munic ipales 
A s a l t o a l B a n c o C e n t r a l M á s e x p e d i c i o n e s 
d e Z a r a g o z a e n A l m o r a d í 
BARCELONA, 8.—Todavía no se ha 
resuelto el conflicto que existe entre 
el Gobierno y la Gerleralldad, en rela-
ción con los fiscales municipales. Hay 
discrepancias respecto a la actitud que 
se ha de adoptar con esos fiscales mu-
nicipales y con los procuradores muni-
cipales que quiere nombrar la Gene-
ralidad, y algunos jueces han suspen-
dido la celebración de juicios, en los 
que doblan actuar los fiscalmunici-
pales. 
El fiscal de la Audiencia se ha dir i -
gido al presidente para que se comu-
niqr i a los jueces el derecho que tie-
nen los fiscales municipales de asistir 
a los juicios. Los abogados fiscales ne 
han reunido para tratar de la cuestión. 
El consejero de Justicia de la Gene-
ralidad ha manifestado al decano de los 
jueces municipales, que se circulen las 
órdenes oportunas para que, por enci-
ma de todo, tomen posesión de sus car-
gos los procuradores municipales nom-
brados por la Generalidad. 
Los atracadores consiguieron huir 
con 36.000 pesetas 
ORIHUELA, 8.—Comunican del pue-
blo de Almoradí que está mañana, a las 
once, ha sido asaltada la sucursal del 
Banco Central. Cuatro individuos des-
cendieron de un «taxi», matricula de 
Alicante, y mientras uno de ellos que-
daba a la puerta vigilando, los otros 
tres penetraron en las oficinas, y, em-
puñando pistolas, obligaron a los em-
pleados a levantar los brazos. Uno de 
los asaltantes encañonó al director, 
mientras se apoderaba de 36.000 pese-
tas que habla en la caja. 
En Almoradí no habla fuerzas, ya 
que los números que componen el pues-
to de la Guardia civil están concentra-
dos en Crevillente. 
Se encuen t r a el " a u t o " 
d e n i ñ o s B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LA MEJOR EXFOSIOION " A L ESPRIT". CARMEN, 8. 
Los socorros organizados en la 
ciudad no se aceptan 
De 1.000 raciones preparadas por 
el A y u n t a m i e n t o han sobrado 7 6 0 
En "La Caridad" se presentaron 
solamente cinco niños 
ALICANTE, 8.—La Guardia civil ha 
encontrado abandonado en la partida 
de Despeñaperros el "auto" utilizado 
u „ | | 0 , „ - j . u-^l- por los atracadores que asaltaron la Hallazgo de una bomba sucurgal d€l Bánco c^ntral) en Almo_ 
radl. 
Se trata de un " taxi" que fué alqui-
lado en la calle de Méndez Núñez de 
esta capital por un desconocido que díó 
al chófer las señas de una casa, de don-
de salieron unos individuos que, pisto-
la en mano, le hicieron continuar hasta 
Almoradí, 
BARCELONA, 8.—En una calle de la 
barriada de Hospitalet ha sido hallada 
una bomba de gran tamaño, que fué 
llevada al campo de la Bota para su 
su análisis. 
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No l legan a un acuerdo í 
BARCELONA, 8.—Sabemos que esta 
madrugada a e ha celebrado una reunión 
de e l e m e n t o s pertenecientes a la 
U. G. T., al partido comunista y a la 
C. N . T., para acordar la huelga gene-
ral revolucionaria en Barcelona. Los 
reunidos no llegaron a un acuerdo y las 
gestiones para ir al movimiento citado 
fracasaron rotundamente. 
68 detenidos 
BARCELONA, 8.—A úlüma hora de 
la mañana ge ha anunciado que en Mont-
julch ha sido sorprendida una reunión 
clandestina. La Policía logró detener a 
diez individuos, los cuajes han pasado 
a disposición del Juzgado. 
Los detenidos que pasaron acoche a 
disposición del Juzgado son 68, y a to-
dos ellos se les ha procesado. 
Coacciones 
BARCELONA, 8.—Esta tarde se han 
practicado algunas coacciones y se ha 
intentado extender el paro, lo que no 
se ha conseguido por la actuación de la 
fuerza pública que, durante todo el día, 
recorrió en automóviles toda la pobla-
ción. 
En un bar del Paralelo ha sido de-
tenido un individuo, al que se ocupó una 
pistola con sus cargadores y gran nú-
mero de cápsulas. 
En la calle de la Independencia un 
grupo de desconocidos volcó un camión 
de trigo. 
T i r o t e a n a un a u t o b ú s 
b o v e n e n a m i e n t o p o r 
e l á c i d o ú r i c o 
—¿Cómo se produce este tóxico úrico, 
origen de enfermedades mil...? — "Pues, 
por los detritus que en el organismo 
van acumulándose en el curso de los 
años, a través de una alimentación que 
no siempre responde a las necesidades 
de la vida o a la sanidad del cuerpo, y 
la ley del recambio pierde poco a poco 
su equilibrio: la combustión total no se 
elimina, tornándose tóxica e intoxicando 
la sangre. De ahí la serie de enferme-
dades como las del artritismo, gota, 
reuma, arterieesclerosis, apoplejía, etcé-
tera, cuyo origen es el venenoso ácido. 
Se peca casi siempre por exceso de 
nutrimento, y también favorece la for-
mación de tóxicos el mso continuado de 
bebidas alcohólicas, e igualmente la pre-
paración de los alimentos a base de dro-
gas, salsas picantes, etc., que, si son de-
leite de los paladares, acortan la exis-
tencia. 
La medicina, en nuestros días, aconse 
ja moderación y a un tiempo recomien-
da purificar la sangre de tarde en tarde 
en diferentes períodos del año, con un 
algo de comprobada eficacia que disuelva 
este veneno úrico, lo destruya, arras-
trándolo hacia la orina. La mayor parte 
de los médicos de Europa y América 
toman el Uromil para sí mismos por ha-
ber conseguido resultados inesperados en 
los casos que hemos mencionado. Ar t r i -
tismo, reuma, gota, etc., van unidos al 
notable preparado de la farmacopea mo-
derna, considerado como verdadero rege-
nerador del protoplasma, de donde di-
mana la vida." 
U n a d a m a c e n t e n a r i a 
OVIEDO, 8.—Ha cumplido cien años 
de edad la distinguida dama asturia-
na doña Vicenta Valdés y Vigi l Escale-
ra, viuda de Alvarez Tejera, que resi-
de en Gijón. Con este motivo ha recibi-
do muchas felicitaciones. 
De los que lleguen a Barcelona se 
incautará el consejero de Asis-
tencia Social 





BARCELONA, 8. — E n Badalona, 
cuando pasaba un autobús por la pla-
za de Pedro Ventura, fué tiroteado des-
de un campo próximo. La pareja de 
escolta del autobús hizo frente a los 
agresores, acudieron más fuerzas y con-
^t inuó el tiroteo, dei que sólo ha resul-
tado herido leve en una mano un via-
jero del coche. 
El consejero de G o b e r n a c i ó n 
BARCELONA, 8. — El consejero de 
Gobernación, señor Selvas, se muestra 
muy satisfecho por haber hecho abor-
tar la huelga general que se preparaba 
para ayer y hoy. Se ha hecho—dijo— 
con motivo del intento de huelga un 
alarde de fuerza, y estoy satisfechísi-
mo de su resultado, pues se han evita-
do las coacciones. Hay 120 detenidos. 
Los que llevaban armas y los que rea-
lizaron coacciones serán juzgados por 
el Tribunal de Urgencia; loe que ten-
gan antecedentes quedará como presos 
gubernativos, y los demás quedarán en 
libertad. Estamos decididos a evitar a 
todo trance que se repitan estas alte-
raciones del orden público. 
He comunicado a los mineros de Car-
dona, Sallent y Turia que hoy han pa-
rado que, si mañana no se reintegran 
H O T E L R E A L 
S A N T A N D E R 
Verano 1934 
Pensión completa desde 30 ptas, 
Apertura: 1.° julio. 
D e n J a i m e d e O ñ a t e 
Y FERNANDEZ DE GAMBOA 
ALUMNO DE LA FACULTAD 
DE D E R E C H ' 
Falleció 
EL DIA 8 DE MAYO DE 1934 
a los 17 año3 de edad, 
a consecuencia de un accidente 
de motocicleta 
Habiendo recibido la bendición de 
Su Santidad. 
R. L P. 
Sus desconsolados padres, don 
José de Oñate y doña Amalia Fer-
nández de Gamboa; hermanos, Jo-
sé, Amalia, María, Luis, Gonzalo, 
Pilar y Paloma; tíos carnales, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, 9, a las CINCO 
de la tarde, a la Sacramental 
de San Isidro. El funeral de 
"corpore insepulto" tendrá 
lugar en la iglesia parroquial 
de la Concepción, a las nue-
ve y media de la mañana de 
hoy. 
ZARAGOZA, 8.—Se han reanudado 
las expediciones de niños d« huelguistas. 
Salieron en ferrocarril un grupo de 48 
en dirección a Mataró y 160 hacia Ma-
drid. Se prepara otra expedición a Sa-
llent de Cataluña. 
E l alcalde recdbe numerosos ofreci-
mientos de entidades, Bancos y p&rücu-
lares por si fuera necesario aumentar 
los socorros. 
Hoy se han aumentado los socorros en 
numero considerablemente superior al 
de los necesitados. Además de loa que 
diariamente se socorren, se han aumen 
tado el número de comidas en las can' 
tinas escolares, con dos tumos comple-
tos, y se han montado dos nuevos co-
medores, además de los abiertos en las 
escuelas Palafox y en los refugios mu-
nicipales. "La Caridad" ha preparado 
una ración extraordinaria para cien n i 
ños, y a las tres de la tarde ha hecho 
público esta Sociedad, que sólo se ha 
bían presentado dos niños y tres niñas, 
sobrando, en consecuencia, 96 raciones. 
El Ayuntamiento preparó en el Palacio 
municipal de La Lonja, mi l raciones, y 
sólo acudieron 240 niños, sobrando, por 
tanto, 760 raciones. Mañana se harán los 
mismos preparativos que hoy. 
La mañana ha transcurrido con la 
tranquilidad acostumbrada, sin entrar los 
obreros al trabajo y circulando los tran-
vías, "taxis" y autobuses de costumbre. 
Los tranviarios de la línea de Torrero, 
que están afectos a C. N . T., se han in-
corporado al trabajo, por no tener cues-
tión, ya que la Empresa no ha admitido 
personal nuevo. 
En las primeras horas de la mañana 
circularon rumores de que se había lle-
gado a un arreglo, y hasta se afirma-
ba que algunos habían visto el acta f i r -
mada. Estos rumorea no se confirmaron. 
Acuerdo en t r a n v í a s 
r a t í c l d a I n f a l i b l e 
El único que atrae y destruye en absoluU' 
las rataa y ratones. De empleo sencillísimo. 
Basta extenderlo como mantequilla sobre 
pedazos de pan y cubrirlo con un poco de 
harina. E l probarlo basta para matarlas. 
Se envasa en tubos metálicos con tapa de 
tomillo. 
CONCESIONARIOS: 
H I J O S D E A L E X I A D E S 
ROSALIA DE CASTRO, 18. — MADREO. 
DE > t m E« D R O G U E R I A S 
Hl l 
P E R I C O C H I C O T F 
P o n e e n c o n o c ' m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o l a s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t s 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n ? " 
Agencia Fúnebre Militar, C. Coello, 42. 
illlHIIII!llllllllll¡llllll!ll!IIHIIIinillllBIIIIIIIII{nillinilii»!IIIE\ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094. 21095 v 21096 
' o c E M a f l O S 
S A R N A . 
f P Ó S V T O S 
. R A S 
I T A L I A 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
I N F O R M E S : 
D e l e g a c i ó n ENIT, pa ra 
E s p a ñ a : 
Valverde, 30, Madrid, 
y en todas las agen-
cias de viajes. 
Facilidades para el viaje y la estancia de turistas extranjeros 
en I t a l i a : 
50 % D E R E B A J A E N L A S T A R I F A S FERROVIA-
RIAS D E S D E TODAS L A S FRONTERAS Y DESDE 
TODOS LOS PUERTOS, PARA TODAS L A S ESTA-
CIONES DE I T A L I A . 
Mínimo de estancia en I ta l ia , seis d ías 
Billetes valederos para sesenta d ías 
Permit ido el regreso por i t inerario diferente a l de ida 
70 % D E REDUCCION PARA GRUPOS D E UN MI-
NIMO D E 25 PERSONAS. 
Mitad de precio para niños menores de siete a ñ o s 
SIN FORMALIDADES PREVIAS NI SOBREPRECIO ALGÜNO 
Los billetes se venden en todas las agencias extranjeras, 
en todas las estaciones de la frontera y en todas las agencias 
de puertos y aeródromos en Italia. 
DESDE E L 1 6 DE A B R I L DE 1 9 3 4 , EN T O D O S LOS 
H O T E L E S DE I T A L I A 
15 % de rebaja en el precio de las habitaciones. 
10 % de rebaja en el precio de las pensiones y comidas y d^ 
todos los otros servicios de los hoteles. 
i i l i m o s m u 
y autobuses 
ZARAGOZA, 8.—A p e s a r de que 
circuló el rumor de que esta noche lle-
gar ía a Zaragoza un personaje para 
poner fin al conflicto, continúa la huel-
ga, aunque hay mejor impresión sobre 
una posible fórmula de arreglo. 
Los acuerdos entre las empresas de 
t ranvías y autobuses parecen un he-
cho, y se dice que se han firmado las 
actas de arreglo correspondiente en-
tre las compañías y su personal. Duran-
te varias semanas eran estos dos ra-
mos los escollos para toda solución. En 
t ranvías , la empresa estaba bien dis-
puesta para la readmisión de los huel-
guistas, pero también a respetar el de-
recho del nuevo personal, por lo que 
se ha encontrado la fórmula de admi-
t i r a todos, quedándose el nuevo perso-
nal y cubriendo las vacantes que ha-
brían de producirse pronto por la jubi-
lación de varios empleados, que muy en 
breve cumplirán la edad reglamentaria. 
La fórmula de autobuses parece que es 
también el respeto de los nuevos obre-
ros, y se concederá una nueva línea de 
autobuses, para que sea explotada por 
el personal huelguista forzoso. 
Ahora constituye el nervio de la cues-
tión la actitud de las empresas indus-
triales, en particular algunas que se 
han dado de baja en la contribución y 
dejan en paro forzoso a todo su per-
sonal. 
Dice el gobernador 
E l gobernador civil, retenido en su 
despacho a consecuencia de haber re-
caído en la enfermedad que sufre, ha 
recibido a los periodistas, y ha dicho 
que" los niños llevados a varios puntos 
de España han sido encomendados por 
el Gobierno a las Juntas de Protección 
a la Infancia, que concederá algunos a 
particulares que ofrezcan garan t í a y 
bajo la inspección de dichos organismos. 
En Barcelona se han concedido algunos 
al Centro Aragonés. También ha con-
firmado la abunda-:ia de socorros pri-
vados otorgados por la ciudad a los ni-
ños, prueba de que no es el remedio de 
la necesidad lo que se busca. 
Cuando se le preguntó sobre los tras-
lados del jefe de Policía y del jefe de 
Seguridad, contestó que era ajeno en 
absoluto a la resolución ministerial, cu-
yas causas ignoraba completamente. En 
la huelga—añadió—mí actuación es pu-
ramente gubernativa. 
Las medidas que adoptará el Gobier-
no no se ha rán esperar. Por lo pronto 
se destina con carácter fijo a Zaragoza 
la compañía de guardias de Asalto re-
cientemente creada; luego se creará ima 
Comisaría auxiliar en el barrio de San 
José, en donde se han desarrollado mu-
chos actos terroristas. Añadió que los 
niños llevados en autobuses a Cataluña 
fueron detenidos en Fraga por orden de 
la Generalidad, la cual ordenó que los 
niños entraran en Barcelona por ferro-
carril, pues no quería perturbaciones de 
orden público. 
Buena i m p r e s i ó n 
ZARAGOZA, 8—Siguen las gestiones1 
para buscar la fórmula que ponga fin 
a todo el conflicto. Las impresiones sor 
buenas y se espera que en el transcurso 
de esta noche o en las primeras horas 
de mañana se llegue a la fórmula. 
L a Genera l idad se incau-
t a r á de los n i ñ o s 
BARCELONA, 8.—De Zaragoza han 
salido dos camiones con niños, uno con 
destino a Lérida y otro a Sallent. A l 
llegar a Fraga se pidió permiso a la 
Generalidad, en vista del acuerdo quej 
tomó ayer el Consejo, y después de va-
rias conferencias telefónicas se ha dis-j 
puesto qae ios niños pernocten en Fraga 
y mañana seguirán e] viaje. Uno de los 
camioner. quedará en Lérida, y el otro 
vendrá a Barcelona, donde se incautará 
de los niños el consejero de Asistencia 
Social. 
R A B I O 
PlYriAB6/\U 10 
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L o s g u a r d i a s h e r i d o s 
f r e n t e a A . P o p u l a r 
Han sido visitados por las Juntas 
de la Asociación Femenina de 
las Juventudes 
Funerales en toda E s p a ñ a por 
Roca de Or tega 
Recibimos la siguiente nota de la 
J. A. P.: ' M 
"Una Comisión fofmada por represen, 
tantea de las Juntas directivas de la seo-
ción femenina de A. P. y de las Juventu. 
des masculinas y femeninas, han visita-
do a los cuatro guardias de Seguridad 
heridos los días 20 y 21 del pasado abril. 
Como se recordará, la noche del 20 en 
las puertas de la actual casa de A. P., 
Alfonso X I , 4, en que fué asesinado el 
Joven Rafael Roca, resultaron heridos, 
además de Francisco Iracheta, también 
de la J. A. P.. los guardias Florentino 
Herranz García y Eleuterlo Martín Gon. 
zález. El primero de éstos, que llevaba 
cuatro meses de casado, aún no se halla 
restablecido, y ayer fué trasladado al 
Hospital Mili tar de Carabanchel. Eleu-
terio Martín se encuentra muy alivia-
do, pero no presta servicio todavía. 
El sábado 21, frente a la nueva casa 
de A p—Serrano, 6—fueron agredidos 
por un grupo de extremistas, los tam-
bién guardias de Seguridad Evelio Apa-
ricio Prado e Inocente Fernández Al-
cor; aquél, casado, con cuatro hijos, uno 
de ellos paralítico, resultó herido en la 
pleura, le fué practicada una operación 
y tienen que hacerle otra. Actualmente, 
en el Hospital MUitar, este guardia, que 
lleva quince años de servicio, es el que 
se encuentra peor de los cuatro heridos. 
Igualmente está en en el mismo Hospital 
Mili tar Inocente Fernández» Alcor, y pa-
rece se hará esperar mucho su curación. 
Tiene siete hijos y lleva veintisiete años 
de servicio. 
Con el fin de aliviar la situación de 
estos cuatro defensores del orden y de 
sus familias, hay abierta una suscrip-
ción en EL DEBATE." 
Funerales por Roca de Or tega 
Loa Centros de la J. A. P. de toda Es-
paña continúan sufragando funerales 
por Rafael Roca de Ortega. Se han re-
cibido noticias de que se han celebrado 
en Segovia, Gijón, Málaga, Guadasuar 
(Valencia), Huelva y Calatayud. 
Detenidos por un a tentado 
ARANJUEZ, 8,—Comunican de Ciem-
pozuelos. que llegaron nueve obreros 
socialistas presos en la cárcel de Geta-
fe, por sospecharse que tomaron parte 
en los sucesos que ocurrieron al ape-
drear el tren en que iban los congresis-
tas de Acción Popular, hiriendo grave-
mente a un guardia civil. Mañana irán 
a declarar ante el juez que instruye el 
sumario, nueve mujeres que están ci-
tadas para prestar declaración. 
# 1 C t U l i R E Y d . 
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En Valladolid los auxiliares de Far-
macia se separan de la U. G. T. 
OVIEDO, 8.—Hoy se reunieron en la 
Casa del Pueblo los empleados y obre, 
ros de la Diputación que forman par-
te de la sociedad. Uno de los asuntos a 
tratar era la cuestión de ingresos y 
gastos, y comoquiera que habla algu-
nos defectos en las cuentas, se produjo 
una viva discusión, que terminó en co-
lisión entre los asistentes, cambiándose 
incluso algunos golpes. E l delegado de 
la autoridad suspendió el acto, pero no 
le obedecieron, y se vió obligado a re-
clamar el auxilio de los guardias de 
Asalto, que sólo con su presencia disol-
vieron a los reunidos. 
Se separan de la U. G. T . 
VALLADOLID, 8.—La ' Asociación da 
auxiliares de Farmacia ha acordado, 
después de una prolongada y viva dis-
cusión, separarse de la Federación Na-
cional de auxiliares de Farmacia, que 
está incorporada a la Unión General de 
Trabajadores. 
Por colocar una bomba 
A V I L A , 8.—El juez de instrucción ha 
dictado auto de procesamiento y prisión 
sin fianza contra el socialista Jesús Gu-
tiérrez, por haber colocado una bomba 
en la línea férrea. 
U L T I M A H O R A 
H a l l a z g o d e a r m a s y d i n a -
m i t a e n C á c e r e s 
• — 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madnigada a los periodis-
tas que el gobernador de Cáceres le co-
municaba que en e] pueblo^ de Perales 
del Puente habían sido hallados, en el 
domicilio cft Higinio Morán, alias "el 
Cojo", tres cuchillos de grandes dimen-
siones con vainas de cuero, bastones con 
nuntas de hierro, unas escopetas sin l i -
cencia, tres revólveres, veinte cartuchos 
le dinamita y dos rollos y medio de 
necha. En otro domicilio de la misma 
ocalidad, una escopeta, más cantidad de 
Hnamita, metralla y balas de plomo. Es-
•ondida en el campo, otra escooeta, y en 
^tra casa, más armas y explosivo?, aun-
que en menor cantidad. Todo ello ha si-
do requisado por la Policía, y los dueños 
de las casas en que se hicieron los ha-
llazgos puestos a disposición del juez. 
También le comunicaba el goberna-
P , L CáCereS que en ^ afueras de 
Plasencia unos obreros que carboneaban 
encontraron dos cargadores, 52 cartu-
cnos y otros explosivos, todo ello envuel-
to en periódicos extremistas 
habfn 61 ^ ñ o / E e n z o que 
habían €Stai,ad0 en Madrid dos petar-
lamen ! desgracia alguna y so-
lamente la natural alarma. 
a u ^ r v situación de Zaragoza dijo 
que el gobernador le acababa de comu-
xm\L T ^ eStaba "Obrando una re-
•^nHH aiqU€ daría conocimiento en 
'.oder termina^. y que esperaba 
•ueito qUe t0d0 habIa Quedado re-
último. dijo el subsecretario d« 
' 3 r n a c i ó n que el gobernador de A l i -
cante le comunicaba míe se encontra-
Da en Elche, al habla con patronos y 
• i» ?S' Para V2r de s o l v e r ia huelga 
^ p l a n t e a d a . Laa impresiones son op-
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E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 9 de mayo de 1934 
E l C o n v e n i o e n t r e A u s t r i a y l a S a n t a S e d e 
El Concordato consagra la libertad de la Iglesia. Queda 
garant izada la enseñanza religiosa, los bienes eclesiásticos, 
la libertad de la Prensa católica para la defensa de las 
doctrinas religiosas, y se reconoce el matrimonio canónico 
y los organismos de la Acción Católica 
Del Concordato entre Austria y la 
Santa Sede, firmado en Roma el 5 de ju -
nio di 1933 y ratificado el primero de 
mayo pasado, dimos en su día una am-
plia noticia telegráfica, pero la impor-
tancia del documento merece reprodu-
cir con más extensión, cuando menoí, 
sus partes esenciales. El Concordato 
consta de 23 artículos y un protocolo 
adicional, en el que se completa el tex-
to de algunos artículos. Nosotros supri-
mimos, dísde luego, las cláusulas de in-
terés exclusivamente local para fijarnos 
principalmente en las estipulaciones ge-
nerales. 
En el artículo primero, "la República 
austr íaca asegura y garantiza a la San-
ta Iglesia Romana, en sus varios r.tos, 
el libre ejercicio de su poder espirituai 
y el libre y público ejercicio del culto"; 
le reconoce el derecho de gobernarse, se 
compromete a no crear dificultades y a 
prestar a los eclesiásticos, "en el cum-
plimiento de su deber espiritual", la 
protaoción del Estado. Por el artículo 
s&gundo, "la Iglesia Católica queda re-
conocida en Austria como sociedad de 
Derecho Público". Sus instituciones par-
ticulares, que, según el Derecho Canó-
nico, tienen personalidad jurídica, go-
zan de esta personalidad también frente 
al Estado, si existen ya en Austria, en 
el momento de entrar en vigor el pre-
sente Concordato. Las que se erigirán en 
el porvenir adquirirán personalidad ju -
rídica ante el Estado, si se fundan con 
la cooperación del mismo, prevista en 
este Concordato". • 
En artículo tercero, referente a la de-
limitación de diócesis, no tiene interés 
para los españoles; el cuarto da a la 
Santa Seda la libertad de nombramien-
to de la Jerarquía, sin otra observación 
que comunicar al Gobierno la personan, 
dad del elegido, por si "tiene razones de 
carácter político general contra el nom-
bramiento". De todas maneras^ si exis-
ten divergencias, la últ ima decisión—di-
ce el protocolo adicional—corresponde a 
la Santa Sede. 
Sagún el artículo quinto, la forma-
ción científica del Clero tiene lugar en 
las Facultades teológicas católicas sos-
tenidas por el Estado, o en los Institutos 
Teológicos creados por las competentes 
autoridades eclesiásticas. Cualquier cla-
se de Institutos eclesiásticos, destinados 
a la educación de los a íp i rantes al sacer-
docio, dependen en su organización ex-
clusivamente de las autoridades supe-
riores eclesiásticas. Las Facultades de 
Teología mantenidas por el Estado se-
rán reguladas, en principio, según las dis 
posiciones de la Constitución Apostólica 
"Deus Scientiarum Dóminus", del 14 da 
mayo de 1931, y cualquiera otra pres-
cripción eclesiástica ulterior. El nom-
bramiento del personal requiere el asen-
timiento de la autoridad eclesiástica, y 
a petición de ésta es obligada la destitu-
ción. 
2. Los grados académicos en Sagra-
da Taología, obtenidos en Roma en las 
Escuelas superiores pontificias, son re-
conocidos en Austria para todos sus 
efectos eclesiásticos y civiles. 
4. En los Institutos de enseñanza de-
ben ser separados de su función aque-
llos maestros de religión católica, a 
los cuales les fuese quitada la «misión 
-anónica». 
L a instrucción religiosa 
re-ciones católicas; con tal que sean conocidas como escuelas católicas por 
el respectivo Ordinario diocesano y ten-
gan los requisitos exigidos por las le-
yes para adquirir los derechos de as-
cuelas públicas. 
Estas normas son destinadas en Aus-
tria para promover la escuela católica, 
y con esto, crear las premisas para el 
futuro desarrollo de la escuela pública 
confesional católica. 
El Matrimonio 
DE LAS M A N » 
E l C o n g r e s o d e S a n i d a d p r o s i g u e s u s t a r e a s 
" L a vivienda urbana insalubre", "Estimación de las aguas 
potables" y "San idad en Marruecos y Colon ias" , fueron 
los temas principales que se trataron ayer ' 
L o s c u r s o s g a n a d e r o s d e 
l a C a s a d e C a m p o 
C i e n t o o c h e n t a y u n n i ñ o s 
d e Z a r a g o z a , e n M a d r i d 
Artículo sexto. 1. A la Iglesia co-
rresponde el derecho de dar la instruc-
ción religiosa y proveer las prácticas 
religiosas para los alumnos católicos en 
todos los Institutos de enseñanza ele-
mentales y medios. S* acuerda que los 
Ordinarios diocesanos, para introducir 
en la instrucción religiosa una ordena-
ción m á s amplia de la que está ahora 
en vigor, se entenderán con la compe-
tente autoridad escolástica. 
La dirección y vigilancia inmediata de 
la instrucción religiosa y de las prácti-
cas religiosas, corresponde a la Iglesia. 
Queda garantizada la obligatoriedad 
d« la enseñanza religiosa y de las prác-
ticas religiosas en la misma medida ac-
tual. Las consignaciones financieras pa-
ra tal enseñanza se hacen de la mis-
ma manera que se han hecho hasta 
ahora. La instrucción religiosa que ex-
ceda a la actual, comprendidas las 
práct icas religiosas^ es obligatoria 
igualmente para los alumnos católicos, 
una vez que sea ordenada después de 
haberse entendido con la autoridad es-
colástica el Estado. Los gastos nece-
sarios para esta enseñanza correspon-
den a la Iglesia; sin perjuicio de un 
eventual ordenamiento futuro, que se 
establecerá de común acuerdo, una vez 
que vuelva una mejor situación econó-
mica. 
La instrucción religiosa, en principio, 
la darán los sacerdotes; en caso de ne-
cesidad podrán utilizarse para tal fin, 
y de acuerdo con las autoridades ecle-
siást icas y escolásticas del Estado, 
también maestros seglares y otras per-
sonas seglares idóneas. Para la ense-
ñanza de la Religión no se tomarán 
personas que no hayan sido declaradas 
idóneas para tal cargo por la autori-
dad eclesiástica. 
Los programas de instrucción reli-
giosa son determinados por la autori-
dad eclesiástica; para la instrucción 
religiosa se usarán solamente, como l i -
bros de texto, los aprobados por dicha 
autoridad. 
2. En materia de escuela y de ins-
trucción en los Institutos medios y ele-
mentales, quedan garantizados a la 
Iglesia todos los otros derechos y fa-
cultades que le corresponden, en con 
formidad con las leyes del Estado, aho 
ra en vigor. 
3. La Iglesia, las Ordenes y las Con-
gregaciones Religiosas tienen derecho, 
observando las leyes generales escola-
res, a fundar y dirigir escuelas de la 
categoría expresada en el párrafo 2; 
y a ellas, en todo el tiempo en que se 
cumpla la condición sobredicha, corres-
ponden los derechos de los Institutos 
públicos de enseñanza. 
4. Donde tales escuelas (número 3) 
demuestren tener una frecuencia rela-
tivamente considerable, y, por lo tan-
to, hacen sentir su eficacia en el Es-
tado, la ampliación o erección de 
cuelas públicas análogas de tal modo 
que las correspondientes administrado 
nes escolares obtengan un ahorro eco 
nómlco, deberán recibir de los gastos 
públicos, ahorrados de esta manera 
una contribución adecuada, según 
mejoramiento de las condiciones econó 
micas. 
En estas mismas condiciones pueden 
participar de dicha contribución tam 
blén la* escuela* sostenidas por asocia 
Artículo V I L 1. La República aus-
tr íaca reconoce" efectos civiles a los 
matrimonios contraídos conforme al 
Derecho Canónico. 
2. La publicación de estos matrimo-
nios tiene lugar según el Derecho Car 
nónico. La República austriaca se re-
serva ordenar también la publicación 
civil. 
3. La República austr íaca reconoce 
la competencia de los Tribunales y Cu-
rias Eclesiásticas en las causas relati-
vas a la nulidad del matrimonio y la 
dispensa del matrimonio rato y no con-
sumado. 
4. Las decisiones y sentencias rela-
tivas, cuando se hagan definitivas, se-
rán llevadas al Supremo Tribunal de la 
Signatura Apostólica. Este comproba-
r á si se han respetado las normas del 
Derecho Canónico, relativas a la com-
petencia del juez, a la citación y a la 
legitima representación o contumacia 
de las partes. 
Dichas decisiones y sentencias defi-
nitivas, con los relativos decretos del 
Supremo Tribunal de la Signatura 
Apostólica, serán transmitidas a la 
Suprema Corte Austriaca. Los efectos 
civiles comenzarán con la declaración 
de ejecución por parte de la Suprema 
Corte Austr íaca en sesión secreta. 
5. Los Tribunales eclesiásticos y ci-
viles deben prestarse recíproca asisten-
cia legal en la órbita de la propia com-
petencia. 
El art. 8.° crea un Vicario Castren-
se y Capellanes militares, que tienen 
competencia parroquial en el Ejército; 
el art. 9.° reconoce las fiestas religio-
sas de precepto. E l art. 10 habla de 
las Ordenes religiosas. Dice así: 
«Las Ordenes y Congregaciones re-
ligiosas pueden libremente fundarse y 
establecerse en la República austriaca, 
en conformidad con las prescripciones 
canónicas; y no están sometidas a nin-
guna limitación por parte del Estado 
en cuanto a sus residencias, al número 
y a la cualidad de sus miembros (sal-
vo los casos fijados en este articulo y 
en el artículo 11, número 2), ni tam-
poco en cuanto a su género de vida a 
norma de sus constituciones aprobadas 
por la Iglesia. 
Los superiores vitalicios de las casas 
austr íacas de Ordenes Religiosias que 
requieren la «estabilidad de lugar» pa-
ra sus miembros, deben tener la ciu-
dadanía austríaca. 
2. Las Ordenes y Congregaciones 
Religiosas que se establezcan en el por-
venir, adquirirán personalidad jurídica 
en Austria antje el Estado, mediante la 
entrega de una declaración del compe-
tente Obispo diocesano ("Praelatus Nu-
Uius») de la fundación cerca de la su-
prema autoridad del Estado para los 
negocios de culto, la cual, a petición, 
dará un documento para confirmarla. 
En lo demás se aplica la disposición 
del artículo I I de este Concordato. 
3. Los Superiores Provinciales que 
tienen su sede jurídica en Austria de-
ben tener la ciudadanía austriaca. 
Los Superiores de la Orden o de las 
Provincias que residen fuera del te-
rritorio austríaco, aunque sean de otra 
nacionalidad, tienen el derecho de visi-
tar, por si o por medio de otros, sus 
casas situadas en Austria. 
4. Los religiosos tienen derecho de 
cumplir sus estudios filosóficos y teo-
lógicos en las escuelas de sus Institu-
tos o en las escuelas superiores ponti-
ficias de Roma. 
En el artículo X I se dispone que la 
provisión de los beneficios eclesiásticos 
pertenece a la autoridad eclesiástica, 
salvo los particulares derechos de pa-
tronato o de presentación fundados en 
especiales títulos canónicos, a base de 
una terna de candidatos escogidos por 
Ordinario diocesano. Los nombra-
mientos se comunicarán al Gobierno. 
Para la mayoría de los cargos eclesiás-
ticos se exige la ciudadanía austriaca y 
estudios superiores de Teología. 
Los bienes de la Iglesia 
Se celebrará esta noche, a las diez, 
en San Manuel y San Benito 
— 
El Nuncio bendecirá con el Santí -
simo, y el Obispo de Madrid dirá 
la misa de comunión 
Esta noche, a las diez, como ya ha-
bíamos anunciado, dará comienzo en la 
iglesia de San Manuel y San Benito la 
función religiosa concedida por especial 
privilegio del Santo Padre a las Her-
mandades profesionales. 
A las diez habrá Exposición de Su 
Divina Majestad y velarán las Herman-
dades y las Asociaciones piadosas de 
caballeros. A las once y medía, el Nun-
cio de Su Santidad, Monseñor Tedeschi-
ni, bendecirá la bandera de la Herman-
dad Médico-Farmacéutica de San Cos-
me y San Damián y dará la bendición 
con el Santísimo, y a continuación la 
reserva. Antes de la bendición se reza-
rá el santo rosario. 
A las doce y cuarto se celebrará una 
misa, en la que oficiará el Obispo de 
Madrid-Alcalá, doctor Eijo, quien dará 
la comunión. 
Se advierte a las señoras que asistan 
a la ceremonia que, por tratarse de un 
privilegio concedido exclusivamente a 
los caballeros, esta misa no sirve para 
cumplir el precepto de mañana. 
Los caballeros que aún no hayan re-
cibido la invitación pueden recogerla, 
de ocho a nueve de la noche, en la ca-
lle de Recoletos, 15. La entrada al tem-
plo será por Columela, 12. 
* * * 
Esta Congregación, como ya hemos 
anunciado, asist irá hoy a la misa so-
lemne que se celebrará a media no-
che en la iglesia de San Manuel y San 
Benito, y cubrirá de once a once y 
media, la media hora de vela al San-
tísimo, que le ha sido señalada, de 
acuerdo con las otras Congregaciones 
de profesionales. 
La Junta de gobierno ruega a los 
congregantes que se provean de la 
oportuna invitación, y para ello, deben 
pasarse a recogerla en la tarde de hoy, 
por el domicilio social, calle de Reco-
letos, 15. 
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A un mil lar de personas le 
fué sometida para ensayo 
la novís ima hoja de afei-
t a r " T O L E D O " , modelo 
extrafino. E l promedio a l -
canzó a once afeitados por 
hoja, y hubo quien llegó a 
usar la hoja sin interrup-
ción durante un mes. E l 
temple magnifico del ace-
ro toledano, la modern í s i -
ma ins ta lac ión y la expe-
riencia de la F á b r i c a Na-
cional de Toledo, han con-
seguido este éxi to de la 
industria nacional. Ensa-
ye, si a ú n no la conoce, la 
novísima hoja de afeitar 
" T O L E D O " , extrafina de 
0,09 m / m . 
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DESEO ALQUILAR 
Hotel confortable con jardín, huerta y 
garage, todas comodidades, con medios 
de locomoción cómodos, no exceda de 
400 pesetas mensuales. Diríjanse por es-
crito: Pirineos, 17. "Villa Lulchi", De-
hesa de la Villa. 
Palace Hotel.—Ponencia muy docu-
mentada la que presentan los doctores 
Mestre, Zarco y Nájera sobre "La Sa-
nidad en Marruecos y Colonias de A f r i -
ca". Hay que luchar enérgicamente con-
tra las afecciones venéreas y avariosis, 
paludismo, viruela, tóxicomanías, traco-
ma y tripanosoma, etc. La protección a 
la infancia y a la maternidad es muy 
interesante. E l primitivismo de aquellos 
pueblos, que practican la poligamia y 
se apartan de las más elementales nor-
mas higiénicas, hace muy difícil la ac-
tuación del sanitario. Piden, muy justa-
mente, la unificación de todos los servi-
cios, para que la acción sea más eficaz. 
Los inspectores provin-
ciales de Sanidad 
En la Academia de Medicina.—Se 
mantiene un tono elevado en las discu-
siones por los inspectores provinciales 
de Sanidad y personal facultativo de los 
Institutos de Higiene. Se hace notar el 
actual estado de cosas, que dificulta la 
actuación ofensiva en la lucha por la 
diversidad de funciones que les están 
encomendadas a los sanitarios, y se de-
ciden por la fusión en un Cuerpo úni-
co de Sanidad Nacional. También en lo 
referente a fichas para ' estadísticas 
quiere adoptarse un modelo general y 
único para las diversas secciones. 
Instituto de Higiene 
Llegamos cuando se discute la ponen-
cia de don Julio Ortega sobre "La v i -
vienda urbana,, insalubre en España" . 
Intervienen los señores Gallego (arqui-
tecto), Pérez Maroto (ingeniero jefe de 
los Servicios municipales de Madrid), 
Cort, concejal y arquitecto, y Las He-
ras. Asunto interesantísimo, en el que 
se ventila la cuestión de urbanización 
del extrarradio. Se habla de las tierras 
destinadas a la agricultura, solares edi-
ficables, permisos de edificación, colonias 
de casas baratas y, en este punto, se 
inicia viva discusión entre los señores 
Ortega y Cort, pues mientras el prime-
ro afirma su utilidad y alega por pedir 
auxilios al Estado y Municipio, el se-
gundo sostiene que todos los países que 
van en vanguardia han reconocido la 
perfecta inutilidad de estas Cooperati-
vas, en las que siempre se fracasó. Or-
tega sostiene su punto de vista, afir-
mando que en Inglaterra se han cons-
truido más de dos millones de vivien-
das con el auxilio del Estado, y actual-
mente se intensifica la construcción. Pe-
ro el señor Cort relata lo que ha ocu-
rrido en España con las famosas Co-
operativas de Casas baratas, cuyos abu-
sos conocemos todos. 
Estimación y calificación 
sani tar ia del agua potable 
declarar el agua semipotable, siempre 
que sea de irreprochable pureza bacte-
riológica, autorizando su consumo en 
tanto no se haga un alumbramiento me-
jor .—L. P. 
Las sesiones de ayer 
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
celebró sesión plenaria, bajo la presi-
dencia del doctor Sadí de Buen, a 
quien acompañaba en la presidencia los 
doctores Fernández Matos, Fuertes y 
Angoloti. El doctor Nájera Angulo le-
yó la ponencia, de la que es autor, en 
colaboración con los doctores Zarcos y 
Maestre Deón sobre la «Necesidad de 
incorporar a la Sanidad nacional loe 
servicios sanitarios de la zona del Pro-
tectorado en Marruecos y de las Colo-
nias del Africa Occidental, y normas 
que deben regular la citada incorpora-
ción». 
En resúmen, las conclusiones leídas 
fueron las siguientes: 
1. ° Fundir en los servicios sanita-
rios de nueva creación todos los orga-
nismos existentes en la actualidad, que 
satisfagan necesidades de Beneficencia 
o Asistencia social. 
2. ° Hacer extensiva a toda la po-
blación de los referidos territorios (sin 
distinción de raza, situación económica, 
etcétera) los beneficios de la organiza-
ción sanitaria proyectada, que sería dis-
pensada gratuitamente. 
3. ° Conversión de todos los médicos 
existentes en la actualidad, en funcio-
narios de Sanidad colonial, con prohi-
bición expresa de la medicina remune-
rada, fuera de las poblaciones de Ceu-
ta y Melilla. 
4. ° Creación del Cuerpo de Sanidad 
Colonial. 
5. ° Incorporación del personal indí-
gena a las actividades sanitarias, crean-
do para ello dos Escuelas de auxilia-
res sanitarios indígenas, una en Bata 
y otra en Tetuán. 
6. ° Organización general de los Ser-
vicios a base de Centros polivalentes 
de Higiene y de equipos móviles. 
E l doctor Martínez Morella hace no-
tar que la ponencia formula una serie de 
conclusiones, pero que debe consignar 
cuál de ellas ha de ser primera de, todas. 
A su juicio, es la que corresponde al 
enunciado de la ponencia "Necesidad de 
incorporarse a la Sanidad nacional los 
servicios coloniales y de Marruecos. 
El doctor Mestre consume un turno en 
pro de los totales de la ponencia, reca-
bando la importancia de la Sanidad in 
temacional y haciendo notar la absoluta 
carencia de este servicio en sus relacio-
nes con la Sanidad nacional. Se acordó, 
dada la importancia de esta ponencia, 
nombrar una comisión, formada por los 
doctores Fernández Martos, Mestres, 
Zarco, Nájera, Solsona, Barbero, Salda-
da, y presidida por el doctor De Buen 
Durante esta mañana ss reunieron en 
la Academia de Medicina en Asamblea 
los inspectores y subinspectores de Sa-
nidad y el personal facultativo de los 
Son visitados por los alumnos de ¡ F u e r o n , " s en S 
Politloa Agraria del C. E. U. .un Centrojindicahsta 
Los aJumnos de la cátedra de Política 
Agraria del C. E. U . han visitado los te-
rrenos que tiene en la Casa de Campo 
la Asociación General de Ganaderos, en 
los cuales se celebraron cada cuatro' 
años, hasta 1930, los concursos naciona-
les de ganado. Hoy se dan allí los cur-
sos prácticos qu? organiza la Asocia-
ción sobre avicultura, apicultura e in-
dustrias lácteas. 
Fueron recibidos por los señores mar-
qués de Frontera y barón de Andilla, 
secretario y presidente de la Asociación, 
respectivamente, quienes les acompaña-
ron durante toda la visita. 
En primer lugar visitaron el pabellón 
central, en donde el ingeniero agrónomo 
señor Díaz Mu|ioz estaba explicando una 
lección del curso de industrias lácteas, 
de que es profesor, ante una num.-rosa 
concurrencia. 
Después, al terminar la explicación 
de la lección, fueron a ver los locales 
an donde se- dan las clases prácticas de 
lechería, visitando el laboratorio de aná-
lisis de leches y la instalación industr.al 
dotada de modernísimos aparatos de 
mantequería y quesería, de fabricación 
de leche en polvo, pasteurizadores, refri-
geradores, limpiadoras de leche, cámara 
frigorífica, etc. E l señor Díaz Muñoz les 
indicó el funcionamiento de los apara-
tos y la forma en que so desarrollan las 
enseñanzas de lechería. 
Luego marcharon a visitar los galli-
neros, viendo, al pasar, la piara propie-
dad de la Asociación, que aprovecha los 
subproductos de la lechería. 
El señor Castelló, profesor de Avicul-
tura, les enseñó los gallineros en los 
cuales se está realizando una interesan-
tísima labor de selección, con objeto de 
obtener aves de raza castellana negra 
dotadas de gran fijeza de caracteres y 
que sean muy ponedoras. 
El señor Castelló y el señor Trigo, 
profesor de Apicultura, invitaron a les 
concurrentes a las prácticas de sus res-
pectivas asignaturas, que ee realizarán 
en la mañana de hoy. 
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Los manifestantes dieron gritos 
subversivos e impidieron el t r á n -
sito en las calles recorridas 
Desde antes de las tres de la tarde 
comenzaron a llegar a la estación del 
Mediodía numerosos grupos de obreros 
para esperar a los niños de huelguistas 
de Zaragoza. También acudieron muchos 
"taxis" para transportar en ellos a los 
sxpedicionanos. El andén de la estación 
y la explanada del exterior estaban ocu-
pados por ei público. A las tres y media 
llegó el tren, compuesto por diez unida-
des. Los pequeños, en número de 181, 
ocupaban dos vagones del convoy. Los 
niños eran bajados de los vagones y pro-
tegidos por ñlas de elementos sindica-
listas. Así fueron transportados hasta 
los "taxis" al efecto preparados. La mul-
titud formó una cadena a ambos lados 
de la calzada y, llevando en medio los 
coches, se puso en marcha la comitiva, 
tomando la dirección de la glorieta de 
Atocha. La manifestación, profiriendo 
gritos subversivos, se dirigió por el 
paseo del Prado, plaza de Neptuno, 
carrera de San Jerónimo, para tomar 
después la calle del Prado. A l desembo-
car en la plaza de Santa Ana se dirigie-
ron hacia la plaza del Angel, y, después 
de pasar por la calle de las Huertas, to-
maron ia dirección de la calle de Rober-
to Castrovido. 
En todas estas calles el tránsito, por 
imposición de los manifestantes, quedó 
cortado durante el paso de la manifes-
tación. El diputado señor Arrazola ma-
nifestó en el Congreso que su coche fué 
detenido, pistola en mano, por varios 
de los manifestantes, hasta que éstos 
terminaron de desfilar. 
A l llegar a la calle de Castrovido, los 
niños fueron conducidos al local del Sin-
dicato Postal, sito en el número 6 de 
dicha calle, donde se hizo cargo de ellos 
la Federación local de Sindicatos, a la 
que hacía la entrega el Sindicato Mer-
cantil, que es el que se ha encargado 
de la expedición. 
A los pequeños se les sirvió una me-
rienda, y después se hizo una relación 
de los expedicionarios y una lista de 
los individuos que se han ofrecido a re-
cogerlos. Por la noche se sirvió a los 
niños una cena en el mismo local. 
Ambiente movido por la discusión que 
sostienen varios profesores químico-far-
macéuticos del Laboratorio Municipal de! Institutos de Higiene. Fueron presididos 
O 
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Según el artículo 13, en la órbita de 
las leyes del Estado vigentes, quedan 
garantizados para todos, los bienes mue-
bles e inmuebles de las entidades ju -
ridicas eclesiásticas. Dentro de los mis-
mos límites, la Iglesia tiene derecho a 
adquirir y poseer nuevos bienes; y las 
cosas asi adquiridas, serán inviolables 
del mismo modo. 
2. El patrimonio de las entidades ju -
rídicas eclesiásticas es administrado y 
representado por los órganos competen-
tes, según las normas del Derecho Canó-
nico. Para las Orden-:b y Congregacio-
nes religiosas se consideran, en el fuero 
civil, como legítimo representante para 
la estipulación de actos jurídicos, el su-
perior de la casa; y si se trata de nego-
cios jurídicos mayores, el respectivo su-
perior. 
La gestión de los bienes eclesiásticos 
tiene lugar bajo la vigilancia y el con-
trol de las competentes autoridades ecle-
siásticas o de los superiores de la Or-
den. Sin su consentimiento tal^s bienes 
no pueden ser alienados ni gravados. 
Se requiere, además, el consentimien-
to de las autoridades del Estado encar-
gadas del Culto, cuando la proyectada 
alineación o gravámen de loe fondos ecle-
siásticos lleva como consecuencia para 
el Erario público nuevos o más eleva-
dos subsidios. E l Estado no tomará de-
cisión alguna a « t e respecto, sino des-
pués de haber oído al Ordinario dioce-
sano. , . . . . . ^ 
3 La ordenación y administración de 
las Fundaciones eclesiásticas correspon-
de a los órganos competentes eclesiás-
ticos. . . 
Artículo 14. Dos negocios adminis-
trativos de las Sociedades eclesiásticas 
son regulados por la Iglesia, a la cual 
corresponde en principio el derecho de 
imponer tasas; *n la imposición de ta-
1-s tasas así como en general en todos 
aquellos casos que afectan a intereses 
del Estado, se procederá de acuerdo con 
las autoridades civiles - . . 
Se garantiza ¿1 auxüio del Estado a 
la lelesia para exigir cargas de parte 
de l S mderSros de * i Sociedades «ele- católicaP 
siásticas, siempre que estas cargas ha-
yan sido impuestas de acuerdo con los 
poderes del Estado o se funden sobre 
otros títulos jurídicos. 
En el artículo 15 el Estado se compro-
mete a "cumplir las obligaciones finan-
cieras establecidas y a aumentar, cuan-
do el estado de la Hacienda lo permita, 
las que resulten escasas, lo mismo ¿n el 
terreno cultual que en el docenU". Los 
edificios y fondos del Estado que al pre-
sente sirven inmediatamente o mediata-
mente para fines eclesiásticos, incluyen-
do los que disfrutan las Ordenes y Con-
gregaciones religiosas, se dejan para ta-
les fines también para el porvenir, te-
niendo en cuenta los contrates que ha-
ya existentes. 
9. Los fondos de religión tienen ca-
rácter eclesiástico. Son personas jurídi-
cas, y hasta nueva disposición serán 
como ahora administrados por el Esta-
do en nombre de la Iglesia. En las rela-
ciones ^entre el Fondo de religión y el 
Erario del Estado, y en particular por 
lo que se refiere a la obligación de pro-
yectos financieros por parte de este úl-
timo, no tendrá lugar ningún cambio. 
En el artículo 14 se dispon r la asis-
tencia religiosa en hospitales, clínicas, 
cárceles, asilos... y que el capellán sea 
nombrado por el Ordinario; el articulo 17 
equipara a los sacerdotes y los funcio-
narios para los efectos de garan t ía del 
salario; el 18 garantiza el secreto de 
confesión, el 19 levanta la obligación de 
ser jurado o concejal para los sacerdo-
tes, el 20 regula el procedimiento penal 
contra los eclesiásticos, el 21 el uso d" 
hábitos religloscs y el 22 establece co-
mo norma de lo no previsto el Derecho 
Canónico. 
L a Acción Católica 
Madrid. Estiman que en una de las con-
clusiones se citan la formación de Co-
misiones de sanitarios para calificar la 
potabilidad del agua, excluyéndose a los 
químicos de Laboratorios municipales 
cuando diariamente practican análisis 
de las aguas de abastecimiento de Ma-
drid. 
Se da lectura a la ponencia oficial, y 
por ella nos enteramos de las dificulta-
des que encierra el declarar un agua 
buena o mala para la bebida. Antigua-
mente se decía: "Agua pura en el orí-
gen". Hov debemos decir: "Agua pura 
en el grifo". 
Intervienen los profesores del Labo-
ratorio Municipal, señores Remis, Sa-
laya, Comenge y el director, señor Gar-
cía Revenga. Consiguen, por aclama-
ción, de la Asamblea, después de unas 
hábiles intervenciones científicas, que 
sea estimada la colaboración de los quí-
micos de los Laboratorios municipales 
para la calificación del asrua potable. 
B a s e s de^ agua potable 
por el Dr. D. Leopoldo Acosta, y, entre 
otras conclusiones, se acordó solicitar del 
Estado la inclusión en sus escalafones 
del personal de Institutor Provinciales 
de Higiene. 
Programa para hoy 
Mañana y tarde, lectura de las po-
nencias quinta y sexta. A las diez de la 
mañana, Asamblea de enfermeras visitsu 
En ti protocolo adicional lo más im-
portante es este añadido al articulo 14. 
El Gobierno federal concede plena liber-
tad de organización y de actividad a las 
Asociaciones que persiguen objetos prin-
cipalmente religiosos y forman parte de 
la acción católica, y como tales depen-
den de la autoridad del Ordinario dio-
cesano. El Estado procurará que s,ean 
protegidas la conservación y la posibi-
lidad del desarrollo de las organizacio-
nes juveniles católicas reconocidas por 
las competentes autoridades eclesiásti-
cas; y que en las organizaciones juveni-
les establecidas por el Estado se ase-
gure a la Juventud Católica el cumpli-
miento de modo digno de sus deberes 
religiosos y su educación en el sentido 
religioso moral, según los prinepios de ¡ 
Muy interesantes son las bases de 
apreciación del agua potable, presenta-
das por el señor Comenge, que son las 
siguientes 
1. " Un agua turbia que contenga 
part ículas en suspensión o que, obser-
vada en columna de 15 cm. de altura, 
tenga color verde o amarillo, es sos-
pechosa. 
2. a Un agua pura no tiene olor; si 
tiene olor, sobre todo si es sulfhídrico, 
es sospechosa; un agua de lluvia tiene 
olor, pero es generalmente impura 
3. a La presencia de amoniaco en un 
agua es indicio de contaminación; pue-
d«"! proceder, no obstante, del amoniaco 
atmosférico arrastrado por el agua de 
lluvia. 
4. " Los nitritos en el agu.: son cau 
sa suficiente para declarar un agua in 
fectada con productos de sumidero; a 
pesar de lo dicho pueden proceder los 
nitritos de la reducción de los nitratos 
por los metales. 
Si a pesar de no haber encontrado 
plomo, cinc o Ir erro el agua contiene 
nitritos, hay causa bastante para de-
clarar el agua impura 
5.,, Un aumento de cloruros sobre 
la cifra habitual de un agua es indi 
ció de contaminación, sobre todo si va 
acompañada de nitratos y fosfatos. 
Se exceptúan las aguas • en que el 
aumento de cloruros tenga un origen 
natural, como las aguas de las pobla 
ciones costeras. 
6. ' Un agua en la cual se observe 
un aumento de sulfato sobre la cifra ha-
bitual, es sospechosa de contaminación 
7. a Un agua en la que se observe un 
aumento sobre la cifra normal de ni 
tratos, es sospechosa de contaminación, 
sobre todo si lleva en suspensión ma 
' • r í a orgánica inoxidada. 
Sin embargo, en las regiones agri 
colas, de suelo muy poroso, pueden en 
contrarse aguas con nitratos sin sig-
nificado higiénico alguno 
8. a Un agua que contenga cobre, plo-
mo, cinc, hierro y aluminio debe ser 
declarada impropia para el consumo. 
9. » Por Real orden de 9 de julio de 
1915 fué elevada la cantidad de ácido 
sulfúrico, permitida en España a la ci-
fra de 200 miligramos por li tro. No se 
permit i rán en las cifras límites una can-
tidad mayor a la que se autoriza en las 
aclaraciones técnicas al Real decreto de 
22 de diciembre de 1908. 
No obstante, y teniendo en cuenta el 
APLICLUELE " ^ ^ ^
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doras en el Colegio Farmacéut ico y de 
Médicos 'puericultores en el colegio de 
Médicos; a las diez de la mañana, visita 
a los Canales de Lozoya; a las once, re-
unión de la Sección de Medicina Social, 
y a la noche, a las diez y media, función 
de gala en el teatro Español. 
Conclusiones de la Semana 
de Higiene Mental 
Terminada la Semana Nacional de 
Higiene Mental, ha sido elevado un es-
crito al ministro de Trabajo, Sanidad y 
Previsión, con las peticiones. 
En dicho escrito se solicita la orga-
nización en cada provincia de un Dis-
pensario y un Hospital Paiquiátrico, y 
el establecimiento de colonias psiquiá-
tricas regionales. Como consecuencia 
de esto, una adecuada legislación, no 
sólo en lo relacionado con las cons-
trucciones de dichos edificios, sino con 
su funcionamiento, y, al mismo tiem-
po - dice—, urge organizar colonias pa-
ra tratamiento y educación de meno-
res psicópatas, oligofrénicos o con ten-
dencias antisociales. Paralelamente a 
estas reformas, el Estado debe estu-
diar, fijando legislativamente su alcan-
ce, las bases de la terapéutica ocupa-
cional en los establecimientos psiquiá-
tricos. 
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la Iglesia. 'caso de necesidt'd en que se pondría al 
La prensa no será sujeta a ninguna l i - I vecindario de un pueblo obligado a con-
mitación en la defensa de las doctrinas sumir un agua con cifras límite superio-
res a las del decreto señalado, procederá 
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C a r á c t e r d e u r g e n c i a p a r a d o s l e y e s 
El crédito relativo a los campos de concentración y el relevo 
de los jueces municipales. El Gobierno dice haber tomado me-
didas para la situación social de Zaragoza . Ha sido aprobado 
un proyecto de ley que aumenta las fuerzas de Guardia civil, 
Asalto y Seguridad 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Desde las once de la mañana haata las 
doa de la tarde estuvo reunido el Conse-
jo de minlstroa. 
A l salir el ministro de la Gobernación, 
saludó a los periodistas, pasando ante 
ellos sin hacer manifestación alguna. Co-
mo esta actitud del señor Salazar Alon-
so produjera extrafteza a los informa-
dores, uno de ellos le preguntó: 
—¿No nos habla usted del orden pú-
blico, señor ministro? 
—Espere usted—respondió el señor 
Salazar Alonso. 
Y sacando del bolsillo el recorte de un 
periódico de la noche, exclamó indig-
nado: 
—Mire usted lo que dice este perió-
dico—y leyó las titulares del mismo. 
—No hay derecho—añadió—a decir en 
el titulo una cosa que no responde al 
texto de mis manifestaciones. Franca-
mente, a esto no hay derecho. Por lo 
tanto, desde hoy, facilitaré notas oficio-
sas, y la de hoy va en la referencia 
general del Consejo que les facilitará el 
ministro del Trabajo. 
NOTA OFICIOSA 
La referencia oficiosa del Consejo dice: 
"E] ministro de la Gobernación infor-
mó ampliamente al Consejo sobre la si-
tuación social y de orden público en Za-
ragoza. 
Respecto de la primera relató los orí-
genes del conñicto, ya conocidos por el 
Gobierno y la Cámara, donde hubo de 
explicarlos. Las autoridades no han esta-
do ni un solo momento inhibidas de la 
cuestión y han facilitado en todo instan-
te los medios para lograr una concilia-
ción. 
Parecía reducido el problema a la re-
admisión de unos obreros en las Empre-
sas de tranvías y autobuses. Anoche 
quedó resuelto. Esta mañana se cele-
bran nuevas reuniones para tratar del 
despido en otras industrias y en el co-
mercio. 
Mezclado con estas cuestiones sociales 
aparece en Zaragoza un problema de or-
den público y de terrorismo de génesis 
antigua, que exige un tratamiento es-
pecial y una vigilancia sin tregua. A es-
te fin el ministro de la Gobernación ex-
puso al Consejo las medidas que había 
adoptado, y propuso las que pueden con-
tribuir al éxito de la política que el Go-
bierno ha de desarrollar en Zaragoza 
hasta poner fin a esa situación. 
El mismo ministro dió cuenta del es-
tado del orden público en España, y a 
su solicitud se acordó pedir la urgencia 
en las Cortes para los proyectos de ley 
concediendo un crédito para establecer 
campos de concentración para dar efec-
tividad a la ley de Vagos y Maleantes y 
la relativa a jueces municipales. 
Los ministros deliberaron largamente 
sobre temas de política y sobre cues-
tiones de actualidad, concretando pro-
pósitos que serán traducidos en actuacio-
nes inmediatas. 
A seguido se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Gobernación.—Proyecto de ley sobre 
aumento de las fuerzas de la Guardia 
civil , Secciones de vanguardia (Asalto) 
y de Seguridad. 
Expediente de separación del alcalde 
de Jorquera (Albacete). 
Varios expedientes municipales. 
Estado.—El ministro ha dado cuenta 
del feliz resultado de las gestiones en-
tabladas con Alemania sobre las res-
tricciones que la exportación de naran-
ja a aquel país sufría con motivo de aná-
lisis respecto al piojo de San José. Sin 
perjuicio de la definitiva resolución del 
estudio de la cuestión en su aspecto 
fitopatológico, el Gobierno alemán, ac-
cediendo a la gestión del de España, ha 
acordado suspender aquella^ restriccio-
nes. 
El Consejo ha examinado el estado de 
las negociaciones comerciales con Italia. 
Varios ascensos de personal diplomá-
tico. 
Agricultura.—Decreto sobre concesión 
de préstamos a los agricultores para la 
realización de las laborea de la próxi-
ma recolección de trigo y préstamos a 
los mismos sobre depósitos de trigo, para 
evitar la baja del precio de dicho cereal 
en la próxima recolección. 
Acuerdos aprobando conciertos con los 
pósitos de Torin (Cáceres), Alustante 
(Guadalajara) y Vélez Blanco (Alme-
r ía ) . 
Decreto nombrando consejero inspec-
tor del Cuerpo de Ingenieros de Montes 
a don Francisco Sanz y López; de pri-
mera clase del mismo Cuerpo a don An-
gel Esteva Bardla; de segunda, a don 
Bernardino Alonso de Celada y a don 
Ezequiel González Baza, y de tercera, 
del de Agrónomos, a don Tomás Avella 
Vives. 
Decreto jubilando al presidente de Sec-
ción del Consejo Forestal del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes, don Eduardo A I -
varez de Valenti. 
Guerra,—Concediendo la gran cruz de 
la Orden militar de San Hermenegildo al 
general de brigada en segunda reserva 
don José Gómez García; gran cruz de 
la Orden del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, al general inspector de Ca-
rabineros honorario don Ricardo Fon-
tana. 
Varios decretos sobre concesión de va-
rias cruces y condecoracloaes a jefes y 
oficiales. 
Autorizando que por ei parque de In-
tendencia de Valladolld se concierte di-
rectamente con el Ayuntamiento de A v i -
la el suministro de agua a los locales que 
ocupan las dependencias militares de di-
cha plaza. 
Decreto nombrando inspector de Sa-
nidad MUitar de la segunda Inspección 
del Ejército al inspector médico don Jo-
sé CastellvI Vila. 
Decreto autorizando la presentación 
de un proyecto de ley concediendo un 
crédito extraordinario de 178.480 pese-
tas para abonar al regimiento de Infan-
ter ía número 19 como compensación a 
gastos por pérdida de efectos, vejtua-
rio y armamento con motivo de ".os su-
cesos del 12 de diciembre de 1933. 
Concediendo la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al piloto y observado 
de aeroplanos 
Creando el cuadro de eventualidades en 
los empleos de coronel y teniente coro-
nel de Estado Mayor, Infantería, Caba-
llería, Artillería e Ingenieros. Varios de-
cretos relacionadas con la aplicación de 
la ley de Amnistía. 
Industria y Comercio.—Decreto fijan-
do los cupos de Importación durante el 
tercer trimestre del año en curso para 
los productos contingentados en las par-
tidas 211, 212, 798, 799, 804, 806, 996, 
997, 998 y 999 del vigente Arancel de 
Aduanas. Decreto jubilando a don Bar-
tolomé Corominas Veader, ingeniero je-
fe de tercera clase del Cuerpo de Inge-
nieros Industriales. 
Comunicaciones. — Decretos promo-
viendo a funcionarios del Cuerpo técni-
co de Correos, con el haber anual de 
11.000 pesetas, a don Antonio Camadeo 
Sanjurjo y a don Ramón Hidalgo Ma-
chado; con 10.000, a don Eduardo Cano 
Martínez, a don Juan AJemany, a don 
León Corella y a don Joaquín Herraiz. 
Idem con 12.000 pesetas en el Cuerpo 
técnico de Telégrafos, a don Antonio 
Roldán García y a don Gregorio López 
Uralde; con 11.000, a don José María 
Misas, a don Vicente Bartolomé Agui-
rraga, a don Salvador Pérez Pita y a 
don Daniel Donallo. Decreto declarando 
jubilado por cumplir la edad reglamen-
taria y concediéndole honores de jefe su-
perior de Administración civil al fun-
cionario del Cuerpo de Telégrafos, don 
Julio Sanz Mancebo y a don Félix José 
Gutiérrez Plaza, y al de la escala a 
fusionar, don Manuel Borrego Pérez. 
Trabajo.—El ministro dió cuenta del 
laudo dictado para resolver e! conflicto 
de Puertollano, gestión que fué apro-
bada por el Consejo. 
Instrucción p ú b l i c a . — Autorizando 
al ministro p a r a presentar a las 
Cortes un proyecto de ley conside-
rando comprendidas entre las aten-
ciones del plan de Cultura nacional 
a que se refiere la ley de 16 de septiem-
bre de 1932, las derivadas de la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria. De-
creto aprobando la modificación del pro-
yecto para construir un edificio de nue-
va planta en Alcoy, con destino a Es-
cuela Industrial; otro delimitando las 
funciones de los arquitectos y apareja-
dores de obras y determinando que no 
podrán usar ei título de aparejadores 
más que los que lo hayan obtenido en 
las Escuelas del Estado. Jubilando a don 
Pedro Gómez Chaix, catedrático de la 
Escuela de Altos Estudios Mercantiles 
de Málaga, y al de la Escuela de Ve-
barrancos del desfiladero del rio Alber-
doque Navarro. 
Obras públicas. — Autorización para 
subastar las obras para cruce de los 
barrancos del desiladero del rio Alber-
che del ferrocarril de San Mart ín de 
Valdeiglesias por su presupuesto de pe-
setas 397.791. 
Justicia.—Decreto nombrando magis-
trado" de la Audiencia territorial de 
Granada, a don Florentino González 
García, que servia la de Sevilla; de la 
Provincial de Córdoba, a don José Ro-
renza Martínez, que servia la de Hues-
ca; de la Provincial de Córdoba, a don 
Antonio Astola Guardiola, que prestaba 
servicio en Sevilla. Decreto promovien-
do en el turno cuarto de la categoría 
de magistrado de Audiencia, a don 
Eduardo Ruiz Carrillo, juez de primera 
instancia de Cogolludo, y nombrándole 
magistrado de la Audiencia de Teruel, 
y a don Joaquín Ramírez Mageati, juez 
de instrucción de Alcira, p a r a la 
Audiencia Provincial de Jaén. Nombran-
do presidente de sección de la Provin-
cial de Córdoba a don Joaquín Rome-
ro Fustegueras. 
Aprobó también el Consejo varios ex-
pedientes de libertad condicional de di-
versos reclusos." 
Hoy, o t ro Consejo 
El ministro de Justicia dijo a los pe-
riodistas que, como îo se habían po-
dido despachar todos los asuntos, hoy 
ee celebrará otro Concejo, a las diez, 
en la Presidencia. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la República recibió 
ayer mañana las siguientes audiencias: 
don Manuel Rico Avello, alto oomlsario 
de España en Marrueco»; don Diego 
Martínez Barrio, don Juan Castrillo, 
don José Escudero, don Rafael Delgado 
Benltez, don Tomás de Benito Landa; 
una Comisión de la Sociedad de Histo-
riadores de la ciencia española, integra, 
da por loo señores De Benito, Sánchez 
Pérez, Cotarelo, Merino, García del Real, 
Barreiro, Arévalo, Barras de Aragón y 
Vera; don José María Roldán, y doña 
Catalina Salmerón, acompañada de una 
Comisión femenina de la Izquierda Re-
publicana. 
El d i re tcor de Regis t ros 
Por decretos del ministerio de Justi-
cia publicados en la «Gaceta> de ayer 
se nombra director general de los Regis-
tros y del Notariado a don Casto Ba-
rahona Holgado, y se admite la dimi-
sión de dicho cargo a don Tomás Ar -
deríus Sánchez Fortún. 
R e a p e r t u r a d e l a S o c d a d C I N E Y T E A T R O S 
" A c c i ó n E s p a ñ o l a ' 
Estudiantes absueltos 
MURCIA, 8.—En el Juzgado munici-
pal se ha celebrado un juicio de fal-
tas contra nueve estudiantes de la Fe-
deración católica, acusados por la FUE 
de haber tomado parte en el asalto a su 
local, ocurrido en el mes de marzo pa-
sado. Los acusados se ratificaron en sus 
declaraciones y negaron terminante-
mente su participación en el hecho. Los 
estudiantes de la FUE no comparecie-
ron, y como la prueba testifical fué fa-
vorable para los supuestos culpables, el 
fiscal retiró la acusación y los nueve es-
tudiantes fueron absueltos. 
LA PROTECCION OE POBLACIONES EN 
CASO OE GOERRA 
Eli delegado español del "Office Inter-
national de Documentation de Médecinc 
Militaire" nos remite la siguiente nota: 
"El Gobierno belga acaba de dirigir a 
todos los Gobiernos extranjeros invita-
ciones para que asistan delegados, diplo-
máticos, juristas oficiales y médicos 
militares a la cuarta reunión del "Offi-
ce International de Documentation de 
Médecine Militaire", que tendrá lugar en 
Lieja del 27 ai 30 de junio de 1934. 
Estas reuniones se habían principal-
mente verificado hasta ed presente con 
el fin de estudiar asuntos técnicos médi-
co-militares. 
Este año la reunión, presidida por 
monsieur Devéze, ministro de la Defen-
sa Nacional de Bélgica, revestirá un ca-
rácter de actualidad de máxima impor-
tancia. 
En efecto, en el curso de esta reunión 
los señores de La Pradelle, profesor de 
la Facultad de Derecho de París, y Von-
cken, director de "L'Office International 
de Médecine Militaire", darán cuenta de 
un informe sobre los proyectos de con-
venciones encaminadas a proteger las po-
blaciones no combatientes en caso de 
conflicto armado. 
Estos proyectos de convenciones son 
la obra de una comisión médico-jurídica 
que había reunido el invierno último €n 
su Palacio S. A. S. el Príncipe de Mó-
naco, con vistas a obtener una realiza-
ción práctica de los deseos emitidos en 
Madrid por el Congreso de Medicina M i -
litar. 
Las sesiones se desarrollarán en Pa-
lacio del Gobierno provincial de Lieja, 
con la colaboración de la Facultad de 
Derecho de dicha ciudad. 
Se espera que reuniones tan importan-
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Compre lotería del 11 de 
mayo en la Admón. nú-
mero 60, de la calle de 
Poetas, 12, que dará el 
GORDO, por ser el pri-
mer sorteo extraordinario 
en que actúa. Su admi-
nistrador, don Dionisio 
Zr.pntero, envía a provin-
cias y extranjero. 
Discursos de los s e ñ o r e s S á i n z Ro-
d r í g u e z y Pradera 
Ayer tarde se celebró la reapertura 
de la Sociedad «Acción Española», clau-
surada por el Gobierno Azafta en agos-
to de 1932. El nuevo local Inaugurado 
está instalado en la plaza de las Cor-
tea, número 6. 
A l acto asistió una concurrencia nu-
merosísima, que llenaba por completo 
los salones del local. Entre los asisten-
ta figuraban los marqueses de la Ve-
ga de Anzo, Lozoya, Valdeiglesias, Mar-
rismas del Guadalquivir, Quintanar y 
Eliseda, conde de Rodezno y señores 
Ansaldo, Arauz de Robles, Calvo Sote-
lo. Callejo, Cortés Cavanlllas, Fuentes 
Pila, García y García (Garcílaso), Goi-
coechea, González Amezua, Maeztu, M i -
ralles, Vegas Latapié, Vigón y Yanguas. 
Habla en primer término el señor 
Sáinz Rodríguez. H e m o s conseguido 
—dice--agrupar a un grupo de inte-
lectuales en tomo a la idea de Espa-
ña. Hasta hace poco intelectual era 
sinónimo de antiespañol. Aquellos hom-
bres que tanto ayudaron al triunfo de 
la Revolución es tán hoy callados; bien 
porque no tienen argumentos que ex-
poner después del fracaso, o porque al-
gunos están disfrutando las cátedras 
con que premió sus trabajos la Revolu-
ción. Durante este tiempo «Acción Es-
pañola» ha realizado en su revista una 
labor de difusión de los principios na-
cionalistas, a la que han colaborado, 
desde el destierro, estos hombres ilus-
tres que hoy nos acompañan por pr i -
mera vez. (El público aplaude a los se-
ñores Calvo Sotelo y Yanguas.) 
Nosotros no tenemos que hacer sino 
desempolvar ese sentimiento español, 
que yacía olvidado e:i lo más profundo 
de la conciencia nacional. 
Si llega un día—prosigue—en el que 
sea una realidad el Estado nuevo, an-
tiliberal y antiparlamentario, nos ca-
brá el honor de haber sido loa inicia-
dores de esa obra de reconstrucción 
nacional. 
Agrega que cuando en España se 
rompió la unidad de conciencia que era 
el Imperio Católico Español, se plan-
teó el problema de las dos Bspañas: 
una, que quería seguir la tradición; 
otra, que abonvnaba de ella y seguía 
rutas disolventes e internacionales. 
Habla elocuentemente de las grandes 
figuras que lucharon por la Tradición 
española: Donoso Cortés, Balmes, Me-
néndez y Pelayo, y dedica un recuerdo a 
Valentín Aimiral l , atacado duramente 
por la generación del 98 por defender 
la esencia nacionalista de la Patria. 
Se refiere a Costa y a Giner de los 
Ríos- banderines de los revolucionarios 
españoles. Frente al intelectualismo des-
espafiolizante, surgen Unamuno y Ga-
nivet, que representan la necesidad de 
buscar un sentido nacional dentro del 
desorden ideológico de su tiempo. 
Termina el señor Sáinz Rodríguez ha-
ciendo una dura critica de la labor de 
la Institución Libre de Enseñanza, tan 
ligada a loe hombres del 98, y exhorta 
a tener fe en los destinos de la Pa-
tria, asegurando que es preferible a las 
grandes masas fáciles de pensamiento. 
F O N T A L B A . — " C o m p a ñ e r i t a del 
«lmáM 
Cuando hace años hablábamos del sen-
tido sainetesco de Luis de Vargas, ee-
flalábamos el comienzo de un camino, de 
una visión de realidad. Por ese camino, 
seguido con fervor y honradez, ha llega-
do a este momento de plenitud en el que 
el concepto de realidad no necesita 
apoyarse en la intención cómica e iró-
nica que lo llevaba al saínete: es ya una 
visión pura y honda, castiza y española, 
de la verdad, tan perfectamente capta-
da, a t ravés de un proceso sintético, que 
hasta la idea de ese proceso se borra del 
espíritu del espectador y goza con lo qué 
se le aparece en la escena, no con las 
apariencias sólo, sino con todas las no-
tas y caracteres de la verdad. 
Y esto, que es tan difícil, es tá logra-
do con tal sencillez, que aleja todo pen-
samiento de trabajo y esfuerzo, y todo 
brota limpio, sencillo, claro y Jugoso. 
De esta manera enfrenta en "Compañe-
ri ta del alma" dos conceptos opuestos de 
la vida: el antiguo y el moderno; un trozo 
de la comedía, del drama o la tragedia, 
que de todo tiene, a que estamos asis-
tiendo y el planteamiento, el choque y 
la solución eon las mismas que nos ofre-
ce la vida. De tai manera rebosa verdad, 
que lo que es lucha de conceptos tras-
ciende hasta los ambientes, tocados de 
manera admirable, con lo que el asunto 
particular se hace universal, y la senci-
l la anécdota toma caracteres trascen-
dentales. 
En torno a ella surge una variedad 
grande de tipos, cada uno de los cuales 
llega a la obra como venidos del mundo; 
cada cual con sus preocupaciones, con 
sus conflictos, con su trozo de vida; es 
decir, con su verdad, que se suma a la 
verdad general de la comedia. 
Entre esos tipos hay hallazgos tan 
admirables, como el de la costurera sen-
cilla y buena, digna de mejor suerte, re-
signada a su mala fortuna amorosa, con 
una esperanza, que es optimismo y ale-
gría, capaz de todas las renunciaciones 
y todos los sacrificios; el de la niña que, 
tras una aparente modernidad, esconde 
un egoísmo primitivo, y hasta el secun-
dario de la madre de cinco eetudlantas, 
que trae como un eco vigorizador de la 
joven generación que trabaja. 
Y todo ello sin un desplante, más que 
dicho, presentado, sin que nada altiso-
nante enturbie la fragancia, la sencillez, 
la gracia espontánea del cuento de la 
señorita venida a menos que se enamo-
ra de un muchachito de oficio. Y todo, 
y ee de ensalzar en Luis de Vargas, den-
tro de ese respeto hacia la moral, a la 
limpieza y la corrección constante en 
el autor. 
La representación fué primorosa. Con 
un cuidado armónico del matiz y del de-
talle pocas veces logrado, Carmen Díaz 
fué la costurera desgraciada: el tipo v i -
vió en la escena con sinceridad mara-
villosa, y dentro de ella con tan diver-
sos aspectos de emoción, tan evidentes, 
que todos fueron captados por el pú-
blico y valorados en un ac:erto cons-
tante. 
Muy bien Esperanza Ortiz, Rafaela 
Satorres, d e elegantísima sobriedad; 
Margarita Larrea, Adela Calderón, Mer-
cedes Segura, que dió una visión inédi-
ta de la niña moderna; Carmencita 
rez, marquesa de Martorell, condesa ( i 
Drizaba, doña Pilar Soler y señori tas 
Elisa Calonge y Pilar Velasco. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
las Juventudes de Acción Popular. 
Subvenciones de la Junta Naciona l 
de M ú s i c a 
La «Gaceta» de ayer publica el si-
guiente acuerdo de la Junta Nacional 
de la Música y Teatros Lír icos: 
" l , * Conceder a la Compañía orga-
nizada bajo la dirección de don Fran-
cisco Balaguer. para la campaña que 
detalla en su instancia a esta Junta, 
fechada en Madrid el 24 del pasado fe-
brero, 25.000 pesetas. 
2.' Conceder a la Compañía orga-
nizada por don Pedro Massa, para la 
primera de las dos etapas señaladas en 
su instancia, fechada en Madrid el 29 
del pasado marzo, 20.000 pesetas. 
En virtud de lo avanzado de la fecha 
en que se conceden estas subvenciones 
por las razones antedichas, la realiza 
ción de las temporadas a que se refieren 
los pliegos favorecidos se regu la rá por 
medio de un contrato que, previo .nfor 
me de la Asesoría Jurídica del minifte-
rio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes, se establecerá entre los interesados 
y la Junta Nacional de i i Música y Tea-
tros Líricos para que puedan hacer efec-
tivas las subvenciónrs " 
Estreno en Murc i a de " E l D i v i n o 
Impaciente" 
MURCIA, 8.—En el teatro Principal, 
la compañía del teatro Beatriz, de Ma-
.dr id, ha estrenado con gran éxito la 
obra de don José María P e m á n «El Di-
vino Impaciente». El público, que lle-
naba el local, aplaudió con entusiasmo 
la obra y a sus intérpretes, especial-
mente a Ricardo Calvo y Alfonso Mu-
ñoz. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy por la tarde, "Luisa Fernanda". 
Todas las noches, "La Chulapona", la 
madrilefiísima zarzuela aclamada por el 
público. 
María Isabel 
| Tarde y noche, "Mayo y Abr i l " , cía-
¡moroso éxito de Quintero y Ouillén, ma-
ravillosa interpretación de Amparito 
¡Martí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
la creación de espíritus, fuertemente Le<5ni Matilde Sampcdro, Simó Raso, 
convencidos de la posesión de la Ver- jsoler, hondo y contenido; Canales, N i -
dad. (Ovación.) |colás Navarro, en un tipo secundario. 
; 0 ü I E R F 
SER 
R I C O ? 
rnuimiii:! 
;;¡Por fin temporada "Renard Argente"!!! 
desde 195 ptas.; Crolse, 50 ptas.; Marrón, 45 ptae. 
CABALLERO DE GRACIA, 86. 
Facilidades pago. 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra el señor Pradera. Refiere las clau-
suras de «Acción Española», y se la-
menta de que haya sido autorizada su 
reapertura desipués de la de otras en-
tidades únicamente políticas. Anuncia 
que el ilustre presidente de la Socie-
dad, señor Pemán, no ha podido asis-
tí" por encontrarse enfermo. 
Seguimos—dice—el pensamiento espa-
ñol. Para ello hemos aunado nuestras vo-
luntades. No somos un partido político 
Pero como aspiramos a representar el 
pensamiento español, oponemos frente 
al laicismo nuestra catolicidad; frente al 
antinacicnalismo, somos españoles, y 
frente al Estado liberal y democrático, 
aspiramos a una España corporativa or-
ganizada en gremios, (Aplausos.) La de-
mocracia ha buscado su origen en las 
masas, chapoteando en el fango. Frente 
a esto, nosotros lo buscamos en la mis-
ma Divinidad. (Ovación.) 
Seguidamente combate la accidenta-1 
lidad de la forma de Gobierno, y ataca | 
el artículo primero de la Constitución, 
que dice que España es una República. 
La República será la forma; pero en la 
definición de España ha de figurar la 
esencia antes que la forma, porque Es-
paña es ante todo una nación. (Muchos 
aplausos.) Una sola nación—continúa 
diciendo—, porque no hay fundamentos 
nacionalistas en la raza ni en el dialec-
to. Combate los nacionalismos catalán 
y vasco, que no han opdido negar la 
historia de España, sino que han teni-
do que empezar renegando de su propia 
historia. (Ovación.) 
y Guilermo Grabes, finísimo, dueño del 
gesto y del matiz con certeza cómica 
admirable. 
Los tres decorados de Burmann, tres 
aciertos; de ambienté el primero y de 
elegancia y modernidad los restantes. 
Y un éxito Claro y entusiasta que va-
lió al autor y a los intérpretes muchos 
aplausos y llamadas. 
Jorge DE L A CUEVA 
Fontalba 
Diariamente, tarde y noche, la come-
dia de Luis de Vargas, "Compañeri ta del 
alma". Intérprete, Carmen Díaz. 
¡Oh, oh, el amor!" 
COMICO. Inmenso éxito. Risa constan-
te, Gracia, emoción. 
Zarzuela 
Todos los día¿-, tarde y noche, el ma-
yor acontecimiento lírico, "Don Gil de 
Alcalá", enorme triunfo de la eminentí-
sima "diva" María Espinalt, 
"A la sombra de loe 
muelles 
Emocionante producción de Artistas 
Asociados. Intérpretes: Claudette Colbert, 
Ben LyOn y Ernest Torrence. Gran éxi-
to, en FIGARO. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
1 ":•'• ?? m 1 
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teniente de Infantería, 
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P A R A C O M U N I O N 
Vestidos seda, tres tallas, finísimo modelo. 
Vestidos de rico crespón y precioso bordado. 
Juegos Interiores, tres prendas, lucido encaje. 
Juegos tres prendas, aplicado suizo y encaje. 
Cofias preciosos modelos, tul y encaje. 
Limosneras a juego de la cofia anterior. 
Velos de tul, bonitos bordado* moda. 
Velos de tul, forma virgen, bordado seda. 
- 0,90 Guantes finos, buena calidad. 
Medias hilo o seda, preciosa calidad. 
Pañuelos tul, bordado seda. 
Pañuelos crespón, adorno encaje. 
S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
Vestidos piqué color, para ñifla tres aflos. 
Trajecito calzón y bluslta piqué, color. 
Calzón "Chlquilín", p«rcal azul fuerte. 
Combinaciones señora, opal, fino colorido. 
Combinaciones seda, adorno ancho encaje. 
Camisones de seda, lucidos y finos bordados. 
Culots fina calidad, negro y colores. 
Culots punto seda, cplidad superior. 
Medias seda, fin de serie. Ocasión, 
Medias seda mate, colores moda. 






140 Metro malla para visillos, 50 can. 
Metro malla para cortinajes, ancho 125 om 
Metro malla cortinajes estilos ingleses, 160 
Metro popelín para camisas y pijamas. 
Metro tobralco novedad, gran colección. 
3,10 - 4,60 Metro clarín, originales estilos, 
5,76 Metro felpa, dibujo alta moda, ancho 140 cm. 
Metro seda brochada, para ropa interior. 
Metro seda especial- para camisas y pijamas. 
Metro "Slnelic", precioso tejido lavable. 
Metro crepé ingles, seda, para vestidos. 







A R T I C U L O S P A R A S E R V I C I O 
5,98 Datas vichy, manga larga, gran colorido. 
6,90 Uniforme popelín negro y colores. 
1,95 Delantal doncella, piqué, blanco-crudo. 
3,95 Delantal seda, precioso modelo, lujo. 
2,10 Delantal envolvente, blanco y color. 
0,75 Cofias blancas para limpieza 
1,70 H docena paños prácticos para cocina. 
1,95 M docena paños para vajilla y cristal. 
1,65 xl docena bayetas gamuza para muebles. 
1̂ 30 H docena bayetas para el piso. 
PRENSA: «Viaje de novioi » 
Se vale esta película francesa de una 
acción sencillísima, que adereza en una 
comedia fina, simpática y agradable. 
Un malogrado viaje de novios da oca-
sión a que el eoposo, que no quiere re-
nunciar a él, invite a hacerle compañía 
a la taquillera de la casa de viajes que 
se perece por viajar. Ello motiva un 
enamoramiento que, a la postre, ter-
mina en boda, supuesto, claro está, un 
divorcio que se sugiere solamente, con 
la esposa que prefirió filmar una pe-
lícula a hacer el viaje de luna de miel. 
La obra es entretenida y amenísima, 
con detalles de comicidad grata. Exhi-
be magníficas fotografías, está dirigida 
con habilidad, e interpretada con gran 
acierto por Albert Prejean y Brigitte 
Helm, 
En lo que a la moral respecta, ya 
queda dicho que se sugiere un divor-
cio, Pero hay, además, algunas eocenas 
escabrosas y otras de vistosidades sen-
suales, que no pueden paaar sin repro-
bación. 
L . O. 
Stan Laurel y Oliver 
Hardy 
Se despiden hoy, en el CINE SAN 
CARLOS, interpretando "E l abuelo de 
la criatura". Mañana Juevc?, "Luces del 
Bosforo". 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 
( 1 5 a n t i g u o ) 
T e l é f o n o 1 0 $ 9 6 
Q U I N A 
A A L C A L A 
La Correspondencia, a nombre de la propietaria de efttos Almacene», «eftor» viuda de Garrí» VULa. Bnvi«* • pro-
La correepo ylndae remitiendo su Importe por Giro postal. 
COLISEVM: "Todo lo condena" 
y "Sábado de Juerga" 
Programa doble y doble estreno. "To-
do lo condena" es un drama policia-
co al uso, con la fórmula conaabida: un 
detective obtuso, un repórter avispado 
y tan simpático como mal educado, y 
cuya principal obligación es enseñar-
nos la suela de los zapatos al poner lo» 
pies sobre todas las mesas. Error judi-
cial; el acto del juicio y la condena a 
ser ahorcado. Y claro es que, al fin, el 
verdadero asesino es de.scubierto por el 
periodista, y porque para eso ha Ido de-
jando las correapondlenteá huellas, que 
son descubierta* con la debida antici-
pación, para evitar la ejecución del ino-
cente. No carece de interés y no se le 
pueden poner mayores reparos ett el as-
pecto moral. 
"Sábado de juerga", por el contrario, 
es, en lo moral, una constante sugeren-
cia a t ravés de un absurdo tipo de mu-
jer, tan pronto retratada con un ca-
rác te r austero y honrado como presen-
tada liviana y fácil, 
Nancy Carrol y Cary Grant prestan 
a la película el mayor realce digno de 
anotar. 
J. O. T. 
A beneficio de un p a b e l l ó n para 
n i ñ o s pobres 
Mañana jueves, a las seis de la tarde, 
se celebrará en el teatro del Círculo de 
Bellas Artes una fiesta, cuyos benefi-
cios se dest inarán a la construcción de 
un pabellón para niños pobres en el Co-
legio de Hermanas del Sagrado Cora-
zón, del Pacifico. El Comité organiza-
dor es tá formado por las «eflorai Fer-
nándet Vlllaverde, viuda de Qartíla 94-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA—6.30, Katiuska; 10,80, Sol 
en la cumbre, de Carrefio y maestro So-
rozábal, ¡Exito colosal! (butacas, tres, 
dos y una pesetas) (12-5-932). 
CALDERON.--6,30, Luisa Fernanda; 
10,30, La Chulapona (clamoroso éxito) 
(1-4-934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30, gran-
diosa función de presentación de la for-
midable compañía internacional de cir-
co ecuestre; por primera vez en España 
los 25 caballos árabes de m. carre. el 
Jazz de monos; hermanos Díaz y 15 su-
peratracciones de los mejores circos eu-
ropeos. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, ¡Oh, oh, el amor! (grandioso éxi-
to (2^-4-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30, Compañerita del alma (butaca, 6 
pesetas). 
LARA,—6,46, Madre Alegría; 10,80, Mi 
chica (grandiosos éxitos) (6-6-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,80, 
Mayo y Abri l (3-5-934). 
MUÑOZ SECA (Lorcto-Chlcote).—«,30 
(precios populares), MI abuellta la po-
bre; 10,30, Papá está perdido (27-4^934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrlán).—6,30, La chascarrillera; 10,30, 
Cancionera. Butaca, 1 peseta (28-1-933). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
Tarde no hay función. A las 10,30, estre-
no. La ronda de las brujas. 
ZARZUELA.—A las 6,30, Don Gil de 
Alcalá; butaca, 4 pesetas; a las 10,30, Don 
Gil de Alcalá, por la diva María Espi-
nalt; butaca, 6 pesetas (21-4-934). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Prl-
mero, a remonte: Echaniz A. y Errezabal 
contra Lasa y Agulrre. Segundo, a re-
monte: Aramburu I I y Larrafiaga con-
tra Itagulrre I I I y Ervi t l . 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Eclair Journal Mlckey y los Piratas 
(divertido dibujo Walt Disney), Revista 
femenina (Noticiarlo para la mujer). El 
terror de Arizona (emocionante documen-
tal sobre la caza y captura del puma, co-
mentado en español). Final del campeo-
nato de España de fútbol, que tiene lu-
gar en Barcelona, entre el Madrid F. C. 
y el Valencia F. C, 
ALKAZAR.—6, 7 y 10,45, Exito, El bo-
xeador y la dama. Max Baer, Primo Car-
nera, Myrna Loy (8-5-934). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Dama por un 
día (8-5-984). 
BARCELO.—6,4fi y 10,45, Catalina de 
Rusia (superproducción espectacular his-
tórica) (28-2-934), 
BELLAS ARTES, -Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Inauguración del Par-
lamento italiano. Los estudinntes neo-
yorquinos protestan contra la guerra. 
Proyectiles vivo?. Clásicas danzas gue-
rreras. Modas para verano. 136 muertos 
en una catástrofe minera. 1 de mayo en 
París, Berlín y Madrid. Inauguración dé 
la Feria del Libro. Maniobras milltarea 
en Paracuellos. Becerrada estudiantil en 
Tetuán. E l Madrid F. C. gana el cam-
peonato de España. Dibujos y emoclonea 
de un "camerámen". 
CINE BEATRIZ—(Tel. 53108).—A las 
6,30 y 10,30, El favorito de la Empera-
triz (opereta). 
BILBAO.—(Tel. 30796). — 6,30 y 10,30, 
Se ha fugado un preso (por Rosita Díaz 
y Juan de Landa). (13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30, Desfile de can-
dilejas. (8-5-934), 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Palacio fiotan-
te. Teléfono 22229, 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
Justicia, (26-9-933), 
CINE GENOVA.—(Tel, 34373),—6,30 y 
10,30, magnífico programa extraordinario, 
Pieles-rojas (dibujo) y El Relicario, gran 
creación de Nieves Aliaga y el gran 
barítono Jesús Menéndez. 
CINE IDEAL—("Cine" sonoro). — A 
las 6,45 y 10,30, Adiós a las armas (ha-
blada en español). (1-4-934), 
CINE MADRID.—(Tel, 13501),-6,30 y 
10,30 (extraordinaria atracción). Alma de 
bailarina, por Joan Crawford; la pelícu-
la de la belleza. (4-4-934). 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836),— 
6,80 y 10,30, Teodoro y Compañía (éxito 
inmenso). (16-1-934). 
CINE DE LA PRENSA.—(Tel. 19900). 
6,30 y 10,30, Viaje de novios, por Brigi-
the Helm (grandioso éxito). 
CINE VELUSSIA.—Reportajes de ac-
tualidad. Sección continua.—Revista Pa-
ramount núm. 39. De Coblenzas a Colo-
nias. Cinemagazin núm. 20. Una fiesta 
en la corte del marajah de Mixoare. Re-
lámpagos deportivos, núm. 1.426. Bosco 
boxeador, dibujos sonoros. Butaca, una 
peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
La Cruz y la espada (en español). (6-
3-934) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Amor a to-
que de retreta. Los tres cerditos (dibu-
jos en color) y El salto mortal. (21-5-932). 
CINEMA ESPASA.—A las 6 y 10,30, 
Clondike. Carrera triunfal. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30, La vida 
privada de Enrique V I I I . (3-1-934), 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Sábado de 
iueifía y Todo lo condena. Programa do-
ble Paramount. 
FIGARO.—(Tel. 23741).-6,30 y 10,30, 
A la sombra de los muelles (creación 
póstuma de Ernest Torrence). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfo-
no 71214).—6,30 y 10,30, Un disparo al 
amanecer. (15-2-934). 
PALACIO DE LA MUSICA — 6,80 y 
10,30, Felipe Derblay (GabyMorlay). (8-
5-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, butaca una 
peseta—Granada (en español). Lo que 
Betty oyó (dibujos). Deportes emocionan-
tes (en español). Energías del agua (do-
cumental). Dos amigos serviciales (por 
Fatty y Al St, Jhon). 
PLEYEI*—4,45. 6,45 y 10,45, t F. 1 no 
contesta. Mañana, Vuelan mis canciones. 
(22-11-933) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, El novio de 
mamá (tercera semana). (13-4-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976). —6,40 y 10,40, Madame 
Butterfly, con Silvya Sidney, Gary Grant 
y Charlies Rugglcs. (5-4-934), 
ROYALTY—(Tel, 34458)—A las 6,45 y 
10.30, éxito de Rasputín y la Zarina, mag-
nífica superproducción histórica del de-
rrumbamiento del trono ruso. Mañana, 
Jueves infantil, a las 4. (6-12-933). 
SAN CARLOS.—(Tel. 72827). — A las 
6,30 y 10,30, El abuelo de la criatura (por 
Stan Laurel y Oliver Hardy). (15-2-934). 
SAN MIGUEL.--6,45 y 10,30, Guerra de 
valses (Renata Müller y Willy Frlstch). 
(1-4-934). 
TEATRO FUENCARRAL. — (Teléfo-
no 31204),—6,30 y 10,30, En nombre de 
la ley, (11-10-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, programa 
monstruo: Krakatoa, el mayor espectácu-
lo de la naturaleza, emocionante repor-
taje sobre los volcanes del mundo. Fe-
tiche, formidable "f i lm" de muñecos, y 
Contigo a la estratoeífeif», graciosísima 
comedia, creación de Magda Schneider. 
(15-2-934), 
f • « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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C I N E B E A T R I Z 
HOY 
El favorito de 
la emperatriz 
Formidable opereta 
P A P E L E R I A " 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo M u r i l l o , 73 « C ^ * 
Telé , 35377 
* CENTRAL: 
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T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
M P R E N T A 
Para d u 
rezas, juane-
tes, ojos 
de g a l l o , 




Callos y durezas suprU 
m l d o s rápidamente. 
Dedos doloridos, can-
wdos por zapatos nue. 
vos o estrechos. 
Use lo9 parches 
scholl, y p0<ir4 „9ar 
zapatos nuevos y e«. 
trechos con la como-
d dad de los usados. 
Alivio Instantáneo en 
los dedos doloridos, su-
presión de las ampo-
"as, callos dolorosos, 
juaiieten, « j ^ Ue ¡ J g 
y durezas. Pídalos, a 
M» jr 3 ptM. en far-
maeluíi, perfume rías 
Av. Dato, 7 y Arenal. 9, Ma. 
drld donde le reconocerán 
tro llhrito: "Tratamiento v 
cuidado de los pies" 
P a r c h e s * l i n o D ! U h o i i 
ZINO aplicado - Dolo* Urmtoat 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D i p u t a c i ó n provinc ia l 
Ayer celebró sesión ordinaria la Co-
misión gestora provincial. La presidió el 
señor Noguera. 
Se acordó que la Corporación patro-
cine al Centro de Entidades Interlocales, 
creado para facilitar las tareas de la 
Mancomunidad de Diputaciones. 
Fueron aprobadas asimismo las bases 
de una convocatoria para cubrir 20 pla-
zas de oficiales y diez de supernumera-
rios del Cuerpo administrativo. Los se-
ñores Ovejero y Coca sostuvieron que, 
antes de convocar nuevas oposiciones, 
debe estudiarse el proyecto de reorgani-
zación de servicios administraticos. 
Se exigirá que para el ingreso en el 
pabellón de Cirujia infantil una persona 
solvente se obligue a recoger a los ni-
ños cuando sean dados de alta, si no los 
recogen sus familiares, salvo en los ca-
sos de urgencia. 
Finalmente, se acordó sufragar al 
peón-caminero José Parejo los gastos del 
diploma de la cruz de Beneficencia, que 
le fué concedida en junio de 1932, por 
haber salvado a dos personas que caye-
ron a un pozo. 
Los demás asuntos aprobado» apenas 
ofrecieron interés. 
Se leyó una moción sobre la construc-
ción de escuelas en la provincia, de 
acuerdo con un proyecto elaborado por 
el señor Torres Campañá. Para estu-
diarlo y proponer las conclusiones con-
venientes, se nombró una ponencia, inte-
grada por el presidente, señores Oveje-
ro, Carballedo, secretario de la Corpora-
ción y arquitecto provincial. 
E l señor García Trabado pidió que no 
se demore la averiguación de la propie-
dad de la iglesia del Hospital de San 
Juan de Dios y la devolución de los so-
lares de este mismo Hospital. Pidió que 
Be aclare oficialmente por qué ha sido 
hipotecada la Plaza de Toros vieja, y 
por qué la Empresa constructora de la 
Plaza nueva ha dejado de pagar la pe-
nalidad impuesta por el retraso en en-
tregar la construcción. Finalmente, pi-
dió que se active la sustitución del ré-
gimen de cobranza Ae cédulas. 
Manifestó el presidente que todo ello 
se resolverá con la diligencia pedida por 
el señor García Trabado. 
E l señor Fernández Almiñaque fué 
designado representante de la Corpora-
ción en el Congreso Nacional de Sani-
dad. 
E l señor Ovejero pidió la cooperación 
de los demás gestores para organizar las 
colonias escolares, y pidió que se estudie 
el ofrecimiento de terrenos que para es-
tablecerlas ha hecho el Ayuntajjiiento de 
El Escorial. Solicitó, finalmente, que se 
establezcan bibliotecas circulantes en los 
hospitales, tomando las precauciones ne-
cesarias para la desinfección de los l i -
bros. , 
E l señor Coca dió cuenta del cursillo 
celebrado para el perfeccionamiento de 
las enfermeras del Hospital, y pidió que 
con el importe de las matr ículas se gra-
tifique al profesor que lo ha dirigido y 
a la enfermera-jefe que también ha ac-
tuado como profesora. 
Solicitó que se rescate las dependen-
cias del Hospital que ocupa la Congre-
gación de Hermanos de San Felipe Neri. 
y que se pida a la Academia de Bellas 
Artes, que informe rápidamente sobre la 
proyectada construcción de quirófanos 
en el Hospital Provincial. 
Para ordenar la c i rculac ión 
del "London Newa", que reproduce el 
faro de Alejandría, según la descripción 
del señor Asín, con la Interpretación 
gráfica del señor López Otero. Este se-
ñor leyó un Informe favorable a la de-
claración de monumento nacional del 
claustro de San Vicente, de Oviedo, quo 
fué aprobado, y ae elevará a la supe-
rioridad. El señor Tormo presentó un 
Catálogo monumental de la provincia 
de Cádiz, de don Enrique Romero de 
Torres, que fué muy elogiado. 
Fué elegido correspondiente de Bur-
gos don Teófilo López Mata. 
Homenaje al doctor 
P é r e z Mateo 
Con motivo del cuarto aniversario de 
la creación de la Previsión Médica Na-
cional, se celebrará hoy, a las once de 
la mañana, en el teatro Español, un 
homenaje que los sanitarios de toda 
España ofrecen al actual subsecretario 
de Sanidad y Beneficencia, doctor don 
José Pérez Mateo, como fundador de 
aquella obra. 
A la una y media se celebrará un 
banquete, con asistencia de íos tres mi-
nistros médicos del actual Gobierno, se-
ñores Estadella, Iranzo y Villalobos, y 
del presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Samper. En dicho acto se 
hará entrega al señor Pérez Mateo de 
la placa de plata, ofrecida por los Co-
legios de médicos españoles, con el t i -
tulo de presidente honorario de estas 
entidades. 
L a Feria del L i b r o 
Ayer, por el micrófono de la Feria 
del Libro, dieron las charlas anuncia-
das, los señores Andrés, Belda, «Corpus 
Barga», don Dionisio Pérez y don Víc-
tor de la Sema. Por la tarde, don Jo-
sé María Salaverrla, pronunció por la 
«radio» una conferencia, titulada «El 
libro entre España y América». 
El presidente del Consejo, señor Sam-
per, acompañado por sus dos hijas, es-
tuvo visitando la Feria, y adquirió l i -
bros en casi todos los «stands». Tam-
bién estuvieron en ella diversos cole-
gios infantiles, y el embajador de Mé-
jico, señor Estrada. 
Por la noche, en "el Teatro Escuela 
de Arte, dió «ante el micrófono de la 
Feria, u: a répresentación de «La le-
I yenda de don Juan», de Tirso de Molina, 
Moliére y Bemard Shaw, con ilustra-
ciones musicales de Mozart. 
Hoy, por el mismo micrófono, se da-
rán las siguientes charlas: Augusto 
Martínez Olmedilla, «La novela anec-
dótica»; Daniela Tapia Bolívar, «Yo he 
tenido un libro albino»; Concha Espina, 
«Riesgo y aventuras del novelista»; y 
por la tarde, ante el micrófono de 
Unión Radio, hablará don Gregorio Ma-
rañón, sobre <E1 libro y la juventud». 
Los Estudiantes Ca tó l i cos 
La Delegación de Circulación Urbana 
ha hecho públicas las siguientes notas: 
"Se ha dispuesto por la Delegación de 
Circulación que, a partir del próximo 
jueves, día 10, se prohiba el estaciona-
miento de toda clase de vehículos en una 
zona de 15 metros, en las paradas de 
los autobuses. Asimismo se ha ordenado 
que, por su parte, los autobuses se de-
tengan para dejar y tomar viajeros exac-
tamente en los puntos en que tienen fija-
das sus paradas, colocándose al borde 
de la acera para que no entorpezcan en 
modo alguno la circulación y los via-
jeros no se vean obligados a cruzar la 
calzada." 
» • » 
"Con el fin de facilitar la circulación 
cuanto sea posible, se recuerda la pres-
cripción reglamentaria, según la cual, 
todo vehículo que haya de volver a la 
derecha debe situarse previamente al 
borde de da acera de dicho lado y el que 
haya de hacerlo a la izquierda circulará 
cerca defl eje de la calle. 
En las vías que permitan tres colum-
nas de marcha, la del centro será reser-
vada a loa vehículos que sigan la direc-
ción recta. 
No se permitirán los giros a los ve-
hículos que no circulen en las condicio-
nes citadas." 
Multas impuestas por fa l -
tas en la c i rculación 
Durante el mes de abril han sido for-
muladae y debidamente sancionadas las 
siguientes denuncias: 
"Autos" de turismo y alquiler, 2.401, 
camiones, 171; camionetas. 353; moto-
cioletas, 32; Tranvías, 4; coches de ca-
ballos, 2; carros, 228; bicicletas 24. 
Y además, con carácter ejecutivo, se 
han formulado y sancionado también: 
Por infracción del Reglamento de Pa-
tente Nacional, 434; por circulación. 500. 
En total. 4.149. 
La Compañía de Circulación, aparte 
de los servicios expresados, ha presta-
do asimismo: en escándalos. 25; en n -
ña3. 3; en atropellos. 31; f J * 0 ? u ^ 
17; en diferentes auxilios, 18. Total. 94. 
Academia de la His tor ia 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid comunica a sus afiliados 
que en la msñana de ayer día 8 ha so-
licitado de] señor rector de la Universi-
dad Central e] qüe no sea pasada lista 
ei próximo jueves día 10, fiesta de la 
Ascensión de Nuestro Señor. Aun no 
dudando de la bepevolencia y recto sen-
tido de justicia del -áeñor rector, esta 
Federación notifica a todos sus afiliados, 
tanto de Facultades universitarias como 
de Escuelas especiaJes e Institutos de 
Primera enseñanza, la orden de abste-
nerse de la asistencia a clase ducante 
dicho dia, respetando así la vieja cos-
tumbre de una gran ma;a de escola 
res." 
Asamblea de M é d i c o s 
Ferroviarios 
gasti una conferencia, donde estudió las 
costumbres y los tipos de construcción 
más usuales. De la influencia mulsuma-
na en nuestro arte meridional y de loa 
estudios que se están realizando, para 
fijar las relaciones ar t ís t icas entre uno 
y otro país. 
La mujer recluida en las casas im-
preme un carácter genuino a las vivien-
das, con sus terrazas; por donde tran-
sita de un extremo a otro de la po-
blación. Teniendo prohibido el acceso a 
las mezquitas, salvo determinados días, 
realiza su culto en 'os morabitos o en-
terramientos de los santones, y celebra 
sus reuniones en los cementerios. 
Conferencias del profe-
sor Curt Sachs 
En el Centro de Estudios Históricos 
ha dado un ciclo de conferencias el mu-
sicólogo alemán profesor Curt ítecbs, 
sobre la organografía, la danza y la his-
toria de los estilos musicales. 
Señaló cómo los instrumentos musi-
cales hoy al servicio exclusivo del arte, 
fueron en la antigüedad patrimonio de 
la magia; y cómo, en lo que respecta a 
la danza, cada movimiento espontáneo 
se refiere a alguna idea o sentimiento 
mágico o religioso del hombre pr imit i -
vo. E l carácter místico disminuye más 
adelante y acaban las danzas por con-
vertirse en juegos infantiles. 
Hizo, por último, historia de la mú-
sica europea con el auxilio de ciertos 
hitos españoles. 
L a fiesta nacional rumana 
El encargado de Negocios de Ruma-
nia recibirá, con ocasión de la fiesta na-
cional rumana, el día 10 de mayo, de 
doce a dos de la tarde, a la colonia 
rumana de Madrid y a los. socios de la 
Asociación Cultural Hispamrrumana 
Concierto de M m e . W e i l l 
Hoy, a las siete de la tarde, dará un 
recital de piano en el Instituto Francés 
(Marqués de la Ensenada, 10), la artis-
ta Mme. Janine Weill. En el programa 
figuran obras de César Frank, Grana-
dos, Fauré , Debussy y Ravel. La entrada 
será pública. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
s i g u e s i n r e s o l v e r s e 
i 
En la reunión celebrada ayer no se 
llegó a un acuerdo 
— • 
Anoche estallaron sendas bombas 
en dos fábricas de c a m a s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ayer tarde BÍ reunió en la Dirección 
general de Trabajo el pleno del Conse-
jo de Trabajo con el Comité patronal y 
el Comité de huelga. Presidió el presi-
dente del Consejo de Trabajo, seftor 
Posada. En la reunión no se llegó 
a ningiín acuerdo. Según noe manifestó 
el director general de Trabajo, don 
Daniel RIu, 1; habla visitado el señor 
Posada, quien le manifestó que hoy 
le enviarla las actas de todas las sesio-
nes celebradas. El señor RIu dijo que 
con esto se complicaba la situación, pues 
el objeto de haber enviado al Conse-
jo de Trabajo la moción de este asunto 
era que el Consejo adoptara algún 
acuerdo u orientación, que sirviera de 
base al Gobierno para tomar una deter-
minación definitiva en este asunto. 
Se han recibido muchos telefonemas 
de protesta por la jomada de cuarenta 
y cuatro horas. 
Apedrean un taller 
Ayer mañana se presentó un grupo 
en el taller de reparación de automóvi-
les sito en la Ronda de Toledo, 32, y a 
pedradas causó desperfectos en el ta-
ller. Después agredió al dueño de éste, 
Laureano Isidro Berteano, de sesenta y 
dos años, al que propinaron una formi-
dable paliza. Los agresores huyeron. El 
herido fué asistido en la Casa de So-
corro de lesiones de pronóstico reser-
vado. El hecho se supone tiene relación 
con el conflicto metalúrgico. 
Dos bombas 
Ayer, en el local del Colegio de Mé-
dicos, se reunieron los representantes 
de todas las Juntas provinciales de Mé-
dicos ferroviarios españoles. 
La Asamblea estuvo presidida por el 
doctor Durán Souza, de Málaga, y ac-
tuó de secretario el doctor Pérez Agui-
lar, de Ronda. Varios asambleístas pre-
sentaron y defendieron diversas mocio-
nes. Por quedar sobre la Mesa varios 
asuntos que afectan a los médicos de 
pequeñas Compañías de Levante, se 
acuerda que se reúnan los representan-
tes de ellos para estudiar estos asun-
tos y que después presenten sus aspi-
raciones a la segunda sesión de la 
Asamblea, que se verificará mañana a 
las once de la mañana. 
Homenaje a d o n R o d o l -
Estado general.—Por el golfo dJ- Viz-
caya y Francia se internan las presio-
nes altas y la borrasca del Atlántico 
pasa más al Norte. Todo el mediodía y 
Sur de Europa está con buen tiempo y 
vientos flojos. 
Por España también se generaliza el 
buen tiempo con ambiente encalmado y 
la temperatura aumenta por toda la 
Península. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 26, mínima 11; Alge-
ciras, 21 y 13; Alicante, 23 y 16; Aluie-
ria 21 y 14; Avila, 20 y 6; Badajoz, 28 
y 12; Baeza, 26 y 12; Barcelona, 20 y 
15; Burgos, máxima 18; Cácires, máxi-
ma 31; Castellón, 2ícy 15; Ciudad R?al, 
23 y 10; Córdoba, 30 y 13; Cuenca, 23 
y 10; Gerona, 23 y 11; Gijón, 13 y 10; 
Gra,nada, 25 y 12; Guadalajara, 24 y 12; 
Huelva, 28 y 12; Huesca, 22 y 6; Jaén, 
28 y 15; León, 16 y 6; Logroño, 22 y 5; 
Mahón, 19 y 15; Málaga, 23 y 16; Me-
jilla, mínima 14; Murcia, 27 y 11; Oren-
se, 22 y 11; Oviedo, 18 y 9; Falencia, 22 
y 8; Pamplona, 16 y 7; Palma de Ma-
llorca, mínima 8; Pontevedra, minima, 
10; Salamanca, máxima 23; Santander, 
15 y 9; Santiago, 21 y 7; San Fernando, 
mínima 15; San Sebastián, 16 y 8; San-
ta Cruz de Tenerife, mínima 16; Sego-
via, 22 y '7; Sevilla, 32 y 18; Soria, 22 y 
6; Tarragona, 19 y 15; Teruel, 25 y 7; 
Toledo, 27 y 12; Tortosa, 26 y 17; Te-
tuán, máxima 21; Valencia, 24 y 15; Va-
lládolid, 25 y 9; Vigo, 21 y 13; Vitoria, 
l á y 4; Zamora, 25 y 5; Zaragoza, 23 
y 9-
Para hoy 
Ayer, a laa diez y media da la noche, 
hizo explosión una bomba que habla si-
do colocada en la puerta de la fábrica 
de camas que Marceliano Moreno Aro-
cena tiene establecida en el bajo de la 
casa número 35 de la calle de Topete. El 
artefacto destrozó un pilarote de piedra 
y la puerta metálica. En el techo del 
taller hizo un boquete y una de las 
puertas del primer piso fué arrancada 
de cuajo. Además produjo la rotura de 
numerosos cristales. No ocurrieron des-
gracias personales. 
A las once de la noche hizo explosión 
otra bomba en la puerta de la fábrica 
de camas de José Puente, sita en la 
calle de Jaén, números 23 y 25. La puer-
ta del taller quedó destrozada. No hubo 
que lamentar desgracias personales. 
Contra la jornada de cua -
Bajo la presidencia del duque de A l -
ba celebró ayer sesión la Academia de 
la Historia. Se dió cuenta de una co-
municación del profesor de Arqueolo-
Sa Precolombina, Hermana Trimborn, 
Exponiendo los resultados de sus ense-
ñ a b a s en la d ive r s idad Central y de 
nue la Secretarla de Relaciones Exte 
riore* 5 Méjico habla remitido un 
e emolar titulado "Consideraciones acer-
c l de los males que ha tenido el aban-
dono de la plata en sus usos moneta-
^ ¿ ' p r e s i d e n t e presentó a ^ Academia 
«1 tomo I de la obra de don Diego An-
^ r W n o s de los Monumento¿i ar-
auitéctónicos del Archivo de • * 
SUltf-C remitida por el correspondiente 
de la Riva, "Ricardo Palma 
K m 1933" En nombre del señor Subí 1833-193á . £ de Alba d€l 
rá .h,ZH S ^ h S » * Calderón, con mú-texto de la « P * * ™ ^ ((^1ns aun dei 
?a 
fo de Salazar 
Se ha celebrado en la Casa de Le-
vante el banquete con que los "Fogue-
rer majors" residentes en Madrid, de 
las Hogueras de San Juan, obsequiaban 
a su decano don Rodolfo de Salazar. 
Se adhirieron al acto numerosos ami-
gos del festejado y simpatizantes de la 
fiesta. El señor Villalba ofreció el ho-
menaje, haciendo resaltar la gratitud 
que todos los que se honraban con el 
título de "foguerer majors" sentían por 
el pueblo de Alicante, que tan amorosa-
mente les acogía, y especialmente por 
don Rodolfo de Salazar. 
Intervinieron a continuación el señor 
Moneó, en representación de la Casa de 
los Gatos; el gobernador civil de Madrid, 
señor Morata; don Fernando Luca de 
Tena y don Rafael Altamira. El soñor 
Sanchíz y Zavala se adhirió al homenaje 
en nombre de la Casa Regional VaJen-
ciana, y, finalmente, don Rodolfo de Sa-
lazar dió laa gracias por el honor que 
se le tributaba. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
" E l o l i v o en E s p a ñ a " 
de la 
don José 
a ' d V Juan" Hidalgo, " ^ lo s , aun 
sica uc conserva en el Pa-
aire, matan , que w con ,1emplar 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—6 t . Junta general ex-
traordinaria. 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica (Plaza de las Cortes, 8).—7 t , con-
cierto por Elisabeth de Bereny y Anto-
nio Piedra-
Centro de Estudios Históricos (Duque 
Medinaceli, 4).— 7t., profesor Carlos Ver-
linden: "La esclavitud en España en la 
Edad Media". 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—6,45 t., don Leopoldo Torres: 
"Juan de Herrera". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t.( sesión científica. 
Para m a ñ a n a 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
11 m., doctor Jiménez Díaz: "Organiza-
ción de la enseñanza y de la investiga-
ción en la cátedra de Patología mé-
dica". 
Otras notas 
El Fomento de las Artes.—Bajo la pre-
sidencia del subsecretario de Instrucción 
pública se ha celebrado en El Fomento 
de las Artes la inauguración de los nue-
vos locales destinados a enseñanza y la 
distribución de premios del curso 1932 
a 1933. 
E l presidente de la Sociedad pronun 
ció unas palabras de saludo, y el aub-
secretario de Instrucción pública enco-
mió la labor que, desde hace casi un si-
glo, está llevando a cabo El Fomento de 
las Artes. Los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77068. 
S U P E R H E T E R O O Y N O S 
RADI O 
En la Sociedad Económica de Amigos 
del País dió ayer una conferencia el In-
geniero agrónomo don J. Manuel Priego, $ 
que disertó sobre "El olivo en España". I VALVULA 
Dijo que la producción olivarera espa-1 
ñola vale más de 500 millones de pe-
setas al año, y ha habido veces en que 
ha llegado a los mi l millonea. 
Expuso razonadamente cómo el olivo 
se adapta mejor que otro cultivo cual-
quiera a las circunstancias ecológicas 
de España, y especialmente de Andalu-
cía la imposibilidad de sustituirlo y la 
necesidad de afrontar la cnsls actual 
Tra tó también de las aplicaciones del 
olivo, cada vez más Importantes. 
El señor Priego fué muy aplaudido 
al terminar su conferencia. 
L a casa y la mujer musulmanas 
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Agentes para el centro: 
SANCHEZ RAMOS Y SIM0NETTA 
renta y cuatro horas 
Firmado por don Francisco Junoy, 
presidente de "Estudios Sociales y Eco-
nómicos"; Asociación patronal integra-
da por representaciones di todos loe ra-
mos del trabajo nacional, minería, side-
rurgia, metalurgia y derivados, indus-
trias textiles, ferrocarriles, empr íeas na-
vieras, agua, gas y electricidad, indus-
trias de la construcción, alimentación, 
química y comercio en general, quí em-
plean en periodo normal de trabajo más 
de 400.000 obreros, se ha dirigido un 
escrito al ministro de Trabajo, en el 
cual, ante la perspectiva de que para 
resolver la huelga de metalúrgicos 
implante la jomada semanal de cua-
renta y cuatro horas, se pide que en 
tanto no se acuerde en definitiva por la 
Conferr-ncia Internacional de Ginebra, 
sobre la reducción de la jornada de tra-
bajo, o sea sometida la cuestión, en su 
caso, a las Cortes de la nación, para que 
ellas, únicas que puíden hacerlo, vean 
y (Acidan si la ley vigente ha de ser o 
no modificada, no se dicten acuerdos ni 
resoluciones de Gobifrno que, directa o 
indirectamente, envuelvan una posible 
reducción de la jornada máxima legal 
de trabajo, que d1 tal modo adoptadas 
acarrearían irreparables daños a la in-
dustria y economía nacionales. 
L o s p a s a d o s i n c i d e n t e s e n 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
(Martes 8 de mayo de 1934) 
Oran variedad de tema* en loe pe-
riódlcofi de la mañana . 
En "La Libertad", el paro obrero: 
"Hay que remediar el paro. Hay que 
remediarlo acometiendo obras públicas 
y estimulando las privadas. Si para ello 
en necesario hacer llegar al capital la 
noción de que le corresponde dentro de 
la República un papel que «e resiste a 
desempeñar, habrá qne hacerlo también. 
Todo menos que haya trabajadores que 
padezcan hambre, menos que continúe 
invadiendo España la mancha terrible 
del paro, que acabará por hacer impo-
sible la paz entre españoles y que Impe-
dirá toda labor de reconstrucción na-
cional dentro de un régimen de paz." 
En "E l Sol", el Consejo de Economía. 
Aplauao al nuevo proyecto, que no tie-
ne nada de fascista. "El otro aspecto 
nuevo del anteproyecto, el de la compo-
sición de la Asamblea de intereses, hay 
que juzgarlo pensando un poco en que, 
si se ha de Ir promoviendo en España 
una opinión económica democrática, es 
preciso procurar que se organicen acti-
vidades profesionales que hasta ahora 
han vivido en forma caótica y dar voz 
a legitimas representaciones que hasta 
ahora carecieron de influencia. De to-
dos modos es lógico que sea en esa par. 
te donde las representaciones de intere-
ses se encuentren ante una visión cor-
porativa, en la que cada cual quisiera 
ocupar lugar de preferencia, y vea que 
lo condiciona la concepción orgánica. 
Pero tampoco puede ahí ver nadie, de 
cerca ni de lejos, un molde fascista." 
En "El Socialista", la convulsión so-
cial. Primero, un articulo violentísimo, 
no desprovisto de notas soeces, contra el 
ministro de l i . Gobernación. Segundo, 
varias columnas de primera plana para 
atacar a la Guardia civil por un suce-
so que dice que ocurrió en Canarias ha-
ce más de dos meses. Tercero un edito-
rial sobre la Feria del Libro, en el que 
asegura que el interés que muestra el 
público se debe a la "acción educadora" 
del partido socialista. ¡Estupendo!, o 
como diría "El Socialista" "formida-
ble". 
En "A B C", el conflicto con la Ge-
neralidad: "La ley general se ha de 
cumplir en todas partes y por igual. E l 
Gobierno debe cuidar de ello con el ma-
yor celo, sin preocuparse de gestos y 
actitudes de la "Generalltat". Allí, co-
mo siempre, se «igue la política del ba-
raterismo y de la amenaza. Es el " t ru-
co" de siempre. Pero contri- eso está 
la fuerza de obligar para las leyes del 
Parlamento—del verdadero Parlamento, 
vamos-—y está también la autoridad del 
Tribunal de Garant ías , cuyo tallo en es-
te caso no puede ser otro que el de Im-
poner a la "Esquerra" la obediencia que 
Intenta burlar." 
En "E l Liberal": este conflicto se lo 
ha "procurado" el Gobierno. Cierto es. 
¿Tenía más que callarse y dejar a Com 
panys hacer su voluntad? 
En el mismo periódico, esto otro 
"Otra vez el cuento de la masonería... 
Otra vez la insidia del separatismo. 
¡Señal de que cabalgamos!" Disentimos. 
Ustedes no pueden cabalgar. 
Hay que empezar por «Luz», ya que 
solicita más que otro alguno la aten-
ción del lector, a juzgar por las dimen-
siones de las titulares que emplea. Vie-
ne hecho un cartel, casi un pendón re-
volucionario. ¡Qué gritos! ¡Qué convul-
siones! ¡¡Se intenta «saltear» la Re-
pública!! Y es necesario traer a Madrid 
los cadáveres de Galán y Garda Her-
nández para Impedirlo. Llega a hacerle 
de buena gana la propaganda a la 
F. A. I . con tal de que ae hunda « e s t o . 
La cosa no puede seguir así. ¿Sabían 
ustedes que se ha disuelto también el 
Comité de Caravaca? 
«El que ahora es órgano de don M i -
guel Maura, como podría serlo del mo-
ro Muza*—dice «La Nación»—^arreme-
tía anoche violentamente contra los 
hombres honorables de la Dictadura». 
Y añade líneas más abajo: «El único 
político español que no puede lanzar 
dardos contra la Dictadura es don Mi -
guel Maura, porque don Miguel Maura 
se hizo ilusiones de que iba a ser mi-
nistro con el general Primo de Rivera, 
y estaba muy contento ante esa posi-
bilidad, y en Valencia pronunció un dis-
curso elogiando con fervor, que no ex-
presaban algunos dictatoriales, la obra 
que entonces se realizaba». 
«Heraldo», que tampoco tiene Incon-
veniente en jugar a loe niños y a los 
cadáveres se conforma con que las In-
fortunados Galán y García Hernández 
asciendan a general. Continúa con una 
perra que cogió el día que quiso me-
ter cien mil personas en un piso. Aho-
ra asegura, por la pluma de un su-
puesto comunicante, que en la Lonja 
de El Escorial caben «27.444 personas 
y una tercera parte de persona». Es 
decir, que sólo pudo haber allí 27.444 
miembros de Acción Popular, y que una 
vez colocados éstos, no quedaba sitio 
más que para un redactor del «Heraldo». 
«La Voz» admite tranquilamente que 
lo de los niños de Zaragoza sea una 
maniobra política. 
«Informaciones» alude a los alboro-
tadores que esperaban a aquellos niños, 
y dice: «Esa es una tropa de choque 
de los que organizan la revolución y 
desempeñaba el papel que le estaba 
asignado. Pero su actuación es sintomá-
tica. Cuando sale a la calle, los motl-
nea y los crímenes son inminentes. Tén-
galo en cuenta el Gobierno para cortar 
de una vez este angustioso e intolera-
ble estado de cosas. En la obra de po-
nerle término—por centésima vez se lo 
decimos—puede tener a su lado gran-
des masas de españoles dispuestos a 
secundar al Estado. Y en utilizarlas no 
debe el Gobierno tener escrúpulo cuan-
do otras Gobiernos y otros Estados más 
fuertes y más firmes hacen lo propio 
en casos idénticos.» 
Y opina «El Siglo Futuro»: «¿Quién 
puede obligar u obliga a los obreros de 
Zaragoza a separarse de sus hijos, con 
el único fin de mover a las gentes a 
una reacción de tipo sensiblero, con 
ofensa para los sentimientos más no-
bles y elevados de í« ciudad de Zara-
goza?» 
«La Epoca» pide autor'dad sin clau-
I dicaciones. 
A c c i d e n t e m o r t a l d e 
m o t o c i c l e t a 
Muere un sobrino del marqués de 
Ugena y queda gravísimo un hijo 
del señor Rodríguez de Viguri 
Ambos, estudiantes, de diez y siete 
años, marchaban a gran velocidad 
por la Ciudad Lineal 
Ayer mañana, a primera hora, cuan-
do marchaban en «moto> a gran velo-
cidad por la calle de Arturo Soria (Ciu-
dad Lineal) los jóvenes de diez y slété 
años y estudiantes de Derecho don Ma-
nuel Rodríguez de Viguri, con domici-
lio en Príncipe de Vergara, 9, hijo del 
ex ministro y diputado agrario del mis-
mo apellido, y don Jaime Oñate Fer-
nández de Gamboa, sobrino del mar-
qués de Ugena, domiciliado en la calle 
de Goya, 75, al pasar por frente del an-
tiguo Casino la máquina saltó un ba-
che. El señor Rodríguez de Viguri sa-
lló despedido. El señor Oñate perdió el 
mando de la máquina y ésta se despla-
tó, yendo a chocar contra un árbol. 
Varias t ranseúntes recogieron a las 
victimas, que fueron rápidamente tras-
ladadas a la Casa de Socorro de Cani-
llas, donde al ingresar era ya cadáver 
el señor Oñate. El doctor Castro Ca-
brera y el practicante señor Santlste-
ban auxiliaron a las victimas, certifi-
cando la defunción del señor Oñate por 
fractura de la base del cráneo. El señor 
Rodríguez de Viguri fué asistido de In-
tensa conmoción cerebral y fractura 
de un fémur, de pronóstico gravísimo. 
Después de curado fué trasladado a un 
sanatorio. 
El cadáver del señor Oñate ha sido 
trasladado al depósito de Canillas. 
U n a r e u n i ó n d e l C l a u s t r o 
d e l a N o r m a l 
Para tratar del escrito de los alumno» 
del Profesional se reunió el Claustro de 
Profesores de la Escuela Normal de la 
Castellana. Como en la sesión anterior, 
se manifestaron dos tendencias: una, 
sustentada por la mayoría de los profe-
sores, de que debía desestimarse el men-
cionado escrito por considerarle irrespe-
tuoso; otra, mantenida por los señores 
Llopis, Ballester y señora de Besteiro, 
de que debía tomarse en consideración. 
Estos últimos dieron carácter político al 
asunto, y pronto se vió el giro que lle-
vaba la discusión, por lo cual, y a fin 
de que no trascendiese a los alumnos, 
los profesores invitaron a los represen-
tantes escolares a abandonar el local. 
Así lo hicieron éstoa, y la sesión conti-
nuó en medio de numerosos incidentes, 
habiendo momentos en que oasi llegaron 
a las manos algunos profesores. Por fin, 
el escrito origen de los Incldentee fué 
desestimado. 
La representación «acolar en el Claus-
tro se sintió hondamente dolorida por la 
vejación de que se le habla hecho objeto, 
a su juicio, por cuya causa dimitió una 
alumna representante. 
m m •i!¡!niiiiiHii!¡i!'iiSii.i ' n c b 8 • m » 
El profesor auxiliar de la cátedra de 
Derecho Penal de la Universidad Cen-
tral nos escribe una carta, en la que 
afirma que en la información publicada 
el pasado domingo aparecían algunos 
errores, que desea rectificar. 
"No es cierto—dice nuestro comuni-
cante—que los primeros incidentes que 
motivaron la manifestación estudiantil 
a que dicha información se refería, se 
produjesen a la entrada de clase de Pe-
nal, cuando los alumnos vieron que el 
señor Jiménez de Asúa trataba de pa-
sar lista ordinaria, y menos aún que hu-
biera con dicho motivo bofetadas y pu-
ñetazos. Porque el trabajo en dicha au-
la se lleva a cabo con los alumnos vo-
luntariamente Inscritos en el Seminarlo, 
y porque el señor Jiménez de Asúa, aun-
que explica todos los días, no pregunta 
a los alumno», función que 1« es tá en-
comendada al profesor auxiliar." Queda 
hecha la aclaración. 
B a s e s p a r a e s t u d i a n t e s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s 
•• 
La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto del ministerio de Instrucción pú-
blica, en ei que se dictan las normas re-
ferentes a la concesión de becas en Ha-
paña para estudiantes hispanoamariea-
nos. Puerto Rico y Filipinas. Se conce-
derán por conducto de ios representaaites 
diplomáticos de dicho* países, a pro-
puestas de las autoridades universitarias 
o científicas de los mismos. 
Las becas, de 4.000 pesetas anuales y 
2.000 para viajes, serán concedida* por 
el ministerio de Instrucción pública, «n 
el que se crea una Comisión encargada 
de la selección. 
F i e s t a a b e n e f i c i o d e l 
" I n s t t i u t o C e r v a n t e s , , 
val 
En la Asociación de Escritores y Ar-
tistas dió el arquitecto aefior Anasa-
E L Z E R Y E C H E V A R R 
Gran Via, 87,—BILBAO. 
La Asociación de ELi'jrltore» y Artls-
IAS ha acordado celebrar un gran festl-
en este mes de mayo. 
Dicha fiesta, que loe organizadores as-
piran a que sea de extraordinario re-
ueve, tendrá carácter benéfico, para cum-
plir log altos fines de la entidad, entre 
".os que figuran el 803tenlmu-nto del "Ins-
itltuto Cervantes", Residencia de escri-
tores y artistas aunciaros. Socorros per-
4 manen tes, eecuslM. etc., etc. 
Z a p a t o s b l a n c o s d e a n t e y a n t e y c u e r o 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
L a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a d e z a p a t o s s p o r t i v o s y d e v e s t i r 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
M o c a s i n e s n o r u e g o s , H a w a y a n o s . S a n d a l i a s S a n a r a . . . 
E x q u i s i t o s z a p a t o s d e r e p t i l e s . 
L O S Z A P A T O S M A S B A R A T O S D E L M U N D O , P O R 
S E R L O S M E J O R E S 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
si el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele-
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual invitamos. 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o , d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
En los sorteos del dia gratis del mes de abril han sido favorecidos! 
E n l a s u c u r s a l d e G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 , e l d i a 2 4 ; e n l a 
d e S e v i l l a , 8 , e l d i a S , y e n l a d e F e r n a n d o V I , 1 7 , e l d i a 4 * 
AOEXCIA PRADO 
MMrootos 9 d« muyo de 1984 
( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXrV ' . -Nf tm. 7.626 
M E E L M B A Í E U Z C U D O N Ü U N G 
n — > • 
Una o r g a n i z a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; 35 combates en t res 
" r i n g s " . Par t ido in te rnac iona l de " r u g b y " E s p a ñ a - F r a n -
cia, en Barce lona . Los campeonatos a t l é t i c o s de la M a r i n a 
E l programa de la reunión del domin-
go en Montjuioh será el mismo que se 
proyectó cuando el combate tenia que 
celebrarse el dia 8 de abril, o sea, que se 
celebrarán los 35 combates en los tres 
"rings" instalados en ei estadio. Estos 
tres "rings" funcionarán simultánea-
mente. 
Catorce árbitros cuidarán de dirigir 
los combates y los fallos que los mis-
mos den a las peleas, así como todas 
las incidencias de los combates, serán 
comunicados al público por medio de los 
potentes altavoces, especialmente insta-
lados. El servicio de altavoces ha sido 
uno de los detalles que los organizado-
res han tenido especial empeño en dejar 
bien solucionado, y a tal íin serán ins-
talados tres micrófonos. Uno directo des-
de e] borde del "ring", para facilitar al 
público una amplia información de todo 
cuanto haga referencia a los combates y 
especialmente a lo que hagan U^cudun 
y Schmeling durante el día. Otro micró-
fono estará reservado al "speaker" que 
actúe encima del "ring" para dar a co-
nocer el fallo de los jueces, y el tercer 
micrófono será portátil, para que desde 
él puedan hablar al público las perso-
nalidades que acudan a presenciar el 
combate. 
Para dar una idea de lo que promete 
ser la afluencia de forasteros a Barce-
lona, diremos que de Madrid, San Se-
bastián, Bilbao y Valencia han anuncia-
do la organización de trenes especiales, 
así como el fletamiento de un vapor des-
de Mallorca. 
De Niza ha llegado la noticia de la 
organización de un tren que recogerá tu-
ristas en la Cote d'Arur y Sur de Fran-
cia y de Perpignan irá a la Ciudad Con-
dal una expedición de "autocars" trans-
portando 800 aficionados. Por otra par-
te, en Berlín se está organizando un 
viaje colectivo de mil personas, para las 
cuales han sido ya solicitadas localida-
des en las oficinas de la organización. 
Por todo lo que antecede cabe espe-
rar una gran jornada deportiva. 
Oyarzábal en Barcelona 
BARCELqNA, 8.—Ha llegado don 
Justo Oyarzábal, "manager" de Pauli-
no Uzcudun. Este te rminará su entre-
namiento el jueves, y el viernes llegará 
a Barcelona. El "manager" dice que se 
encuentra en magnifica forma y muy 
animado para esa lucha, de la que pro-
curará salir vencedor a todo trance, por 
el interés que representa para su carre-
ra pugilística. 
Con Uzcudun vendrá una caravana 
de aficionados vascos. 
También Schmeling dará el jueves 
por terminado su entrenamiento y se 
dedicará a descansar hasta el dia del 
"match". 
En el Stadio se hac^n grandes obras 
para instalar los tres "rings". Los co-
rresponsales extranjeros podrán trans-
mit i r desde su localidad la información 
a sus respectivas Redacciones. 
Rugby 
resultado 6-4, 8-10, 6-3. Queda, pues, en 
primer lugar Asís Alonso, de Industria, 
les, y en segundo, Rlvero, del Padilla. 
El torneo de dobles terminó con la f i -
nal A. Artiñano-Rlvero contra Durán-
Azpilicueta, venciendo los primeros por 
7-5, 6-3, con lo que se adjudica el triunfo 
la Escuela de Caminos. 
Football 
La Copa "Jeromín" 
Resultados de los partidos celebrados 
el domingo: 
D. Alcazaba-Congreso F. C 4—0 
Pilar F C.-Infantes del Salvador. 3—0 
P«*ñii Dorada-Deportiva Canal 1—0 
Deportivo Carabanchol-Deportivo 
Canal 1—0 
El ' Recrativo Sagrado Corazón y la 
Unión Católica se adjudican los puntos 
por incomparecencia del Coüegio de 
Nuestra Señora del Pilar y Júpi ter F. C, 
respectivamente. 
Partidos para mañana 
Mañana jueves se celebrarán tres in-
teresantísimos partidos de campeonato, 
correspondientes al gran torneo infantil 
organizado por la popular revista para 
niños "Jeromín". 
Deportiva Hispano-Deportlvo Cafetal. 
Campo de la Cultura] Recreativa. A las 
tres y media. 
Peña Campos - Deportivo Español. 
Campo del Piscis, a las cuatro y me-
dia. 
Alcántara Deportiva-Ibérica F. C. 
Campo del Alcántara, a las nueve. 
Los Clubs pertenecientes a los gru-
pos C y D deben de comunicar a la ma-
yor brevedad el día en que han de cele-
brar su correspondiente eliminatoria. 
Nueva derrota del Athlétic 
El Athlétic de Madrid volvió a per-
der contra «1 Deportivo Tenerife, esta 
vez por 1-0. 
Deportes en general 
Agrupación de Redactores Deportivos 
Con el fin de constituir definitivamen-
te la Agrupación de la critica deportiva 
madrileña, una vez aprobados oficial-
mente los reglamentos y el Estatuto, se 
ruega a los que se juzguen con derecho 
a pertenecer a dicha Agrupación envíen 
la solicitud de ingreso al secretario ge-
neral, don Carlos Jaquetot (Redacción 
de "La Nación"), especificando ei núme-
ro de su "carnet" profesional o *n su 
defecto una certificación de la Adminis-
tración del periódico o revista donde 
actúa, para darlas traslado a la Junta 
de admisión nombrada en la Asamblea 
recientemente verificada. 
Excursionismo 
A "La Cuerda Larga" 
El Club Alpino Español organiza para 
el domingo próximo una excursión co-
lectiva a "La Cuerda Larga", que posee 
inmejorables condiciones para esquiar. 
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H E R N I A D O S 
Instituto Hemiólogo del Doctor Marín Espinosa 
No todas las hernias son tributarlas al mismo tratamiento: INSTITUTO HER-
NIOLOGO, disponiendo de todos los procedimientos conocidos en la actua-
lidad, está en condiciones de aplicar en cada caso el procedimiento más 
conveniente. 
A P A R A T O S 
Tan sólo es posible obtener la curación con ellos en la infancia; en los res-
tantes casos, el aparato tiene por única misión el contener la hernia. INS-
TITUTO HERNIOLOGO dispone de los aparatos más perfectos, a precios 
reducidísimos, 25 a 60 ptas., aparatos sencilloB, y de 50 a 100 ptaa., aparatos 
dobles. Para poder enviar aparatos a provincias con garantías de éxito, es 
condición indispensable ser visitado por un Médico de la localidad, el cual se 
servirá llenar la hoja de datos indispensable a este Centro. 
O P E R A C I O N 
Especialmente indicada para personas jóvenes sin tara orgánica. Operacio-
nes económicas practicadas a domicilio o sanatorio. Tratándose de obreros y 
personas modestas, existe una tarifa reducida de 250 ptaa., Incluida estancia 
en sanatorio diez días. 
I N Y E C C I O N E S 
Tratamiento totalmente Inofensivo, especialmente Indicado para personas de 
edad y en los casos de hernias operadas reproducidas. HERNIAS enormes que, 
a pesar del aparato, se escapan continuamente, a la tercera Inyección están 
totalmente contenidas. 
DR. M. ESPINOSA. Sagasta, 4, princlpaJ, MADRID. De 8 a 6. Teléfono 23164. 
T R I B U N A L E S 
LA S A L U D D E L VECINO 
H e x t r a c t o d e v i o l e t a s 
fAlVEtOE. 5./MIAOTI0 m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
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| LOS DRAMAS DE LA VIDA MODERNA | 
están reflejados con singular pericia e intenso dramatismo S| 
en la grandiosa producción de C. Vlfis 
| L o s m i l l o n e s d e l o s R a f f o r d i 
cuya primera parte dará la semana próxima en un cuaderno Sj 
profusamente Ilustrado la gran revista 
¡ L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
Esta semana pone a la venta esta popular revista la preciosa 
S novela de Mad. Bourdln 
I H i s t o r i a d e I s e u l t 
también preciosamente Ilustrada y, como siempre, al precio 
de TREINTA CENTIMOS 
Pocas veces llega a conocerse con 
exactitud cuál sea el contenido de una 
salchicha: el análisis fracasa. Ayer ma-
ñana, en la Audiencia provincial, hemos 
conseguido saberlo, y hemos seguido la 
trayectoria de su confección, desde un 
secadero de pieles hasta ei escaparate 
de la carnicería. 
En efecto, Cruz y Marcos Ortiz ser-
vían en un secadero de pieles. Los re-
siduos que quedan, una vez raspadas, 
los llevaban, cuidadosamente ocultos, a 
un cajón que posee Ramón Barrero en 
la plaza de la Cebada, no sin antes dar-
se una vuelta por la taberna, que, fren-
te al secadero, tenia Timoteo López. 
A l puesto de la plaza de la Cebada 
acudían todaa lea noches Jesús Bueno 
y su mujer, Rosa Barrero, que se en-
cargaban de suministrar la "carnaza" 
a establecimientos poco escrupulosos pa 
ra la confección de salchichas. 
Los mencionados proveedores, inter-
mediarios y vendedores veníanse ocupán 
dose habitualmente a tan productivo co 
mercio, hasta que ei 21 de julio de 1930 
Jesús y Rosa fueron atrapados por la 
Policía. Su indiscreción delató a los res-
tantea complicados, que ayer se senta-
ron en el banquillo de los procesados, 
acusados por el fiscal señor Martínez 
Acacio, y el letrado del Ayuntamiento 
señor Colás Ontán, y defendidos por los 
señores Tornos, Herránz y Cortés. 
A excepción del tabernero López V i -
Uaescusa, el resto de los encausados han 
reconocido su participación en los he-
chos. 
La prueba testifical ha sido deficiente. 
Loa agentes que loa detuvieron, por el 
largo tiempo transcurrido, apenas si los 
reconocen. 
Los veterinarios municipales nos in-
forman del peligro que supone para el 
vecindario el consumo de raspaduras de 
pieles, que forzosamente han de arras-
trarse por los suelos. El peligro de in-
fección es tal, que las Ordenanzas pro-
hiben todo uso que no sea industrial. 
Cierra la prueba testifica] la decla-
ración de don Juan Alvarez, secretario 
de la Federación de pieles y lanas, que 
afirma que una parte de los residuos se 
entregan a los obreros para su consu-
mo particular. 
El fiscal retira la acusación para T i 
moteo López, y solicita de los herma-
nos Ramón y Rosa Barredo 125 pesetas 
de multa, y para el resto de los acusa-
dos dos meses y un día de arresto y 500 
pesetas en concepto de autores. 
El letrado consistorial retira la acusa-
ción para R.amón Barredo, y los aboga-
dos defensores solicitan la absolución, 
fundándose en que no encierra peligro 
k y 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
S forma la mejor y más amena biblioteca del hogar. Suscrlpclo-
•5 nes al Apartado 466, Madrid. El número suelto, 30 céntimos 
S en toda España. 
— ¿ A qué piso va? 
—Vengo a verle a usted. 
—¿Qué desea? 
—Un servidor efl corredor... 
—¿Con esa maleta? ¡También tiene 
usted ganas! 
—Déjeme terminar. Corredor de ia co-
nocida y reputada marca de perfumea 
"La pituitaria eufórica". 
¡El nonagenario abuelo de mi hijo, 
qué t l tul i to! Si parece el de un drami 
de esos de vanguardia, 
—Pues es muy bonito. 
—De concurso. Como para hacer abal-
donar al Jurado por k. o. técnico. 
—El jurado de nuestros productos es 
el público y, afortunadamente, cada din 
nos favorece más. Tres años hace qub 
vendo las creaciones de la Casa, y en 
este relativamente corto espacio de tiem-
po, ha aumentado en tal proporción el 
volumen de las ventas... 
— A l forúnculo, que los segundos son 
peluconas y ei dueño de la casa está al 
caer. 
—Vengo a ofrecerle agua de colonia 
para uated, a cinco pesetas li tro; esen-
cia finísima para su señora, a 15 pese-
tas el frasco; productos de tocador para 
sus hijas a precios de ruina y jabones 
para la barba de sus hijos, regalados. 
—Lo único que me conviene es que le 
dé jabón a mis hijos. Lo demás me so-
bra. 
—No lo dirá por los precios. 
—Naturalmente. ¿Usted cree que un 
portero como yo, por mucha librea que 
ostente, puede distraer dinero para esoa 
dispendios ? 
—No seria el primero. 
-Los hay con suerte. . 
—No llore, que todos estamos al cabo 
de la calle y yo sé que ei único de la 
•:asa que puede comprarme algo es us-
ted. Vea la calidad del género y dialo-
garemos después. 
— ¿ E s que me va a prohibir la libre 
emisión del pensamiento? 
—Hasta que no aspire el aroma del 
extracto de violetas, cuya adquisición le 
propongo, sí, señor. 
Abrió su maleta el corredor de per-
fumes y de ella sacó varios frascos que 
puío encima de la mesita que habla «n 
la portería. Uno a uno se los hizo oler. 
Cuando destapó el de extracto de viole-
tas, hizo que el portero le diera su pa-
ñuelo, en ei que echó unas gotas, luego 
Abocado* del Estado.—Fueron aproba. 
dos loa opositores siguientes: don Car-
loa Pinilla Turlño, 38,80; don José Alva-
rez de Toledo, 37,75; don Luis Manuel 
Salazar, 31; don Ricardo de las Cuevas, 
34 33, y don Joaquín Checa, 34 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
están convocados desde el número 03 al 
100, ambos inclusive. 
Judicatura—Ayer han sido aprobados 
en el segundo ejercicio los opositores nú-
meros 828, don Juan Bautista Fuentes, 
26 50 ; 837, don Andrés Gallardo, 27, y 
874, don Julio García Rosado, 27,75. 
Están citados para hoy, a las tres de 
la tarde, desde el número 876 al 921. 
Secretarlo» judiciales.- Fueron aproba-
dos en el día de ayer don Salvador Ba-
llesteros Elsano, 11,50, y don Ramón Gar-
cía Momen, 13,00. 
A las cuatro de la tarde de hoy con-
tinuarán los exámenes, desde el núme-
ro 298 al 315. 
Correos.- -Han aprobado ayer el tercer 
ejercicio los opositores siguientes: núme-
ro 1.153. don Alejandro Rapallo, 15.00; 
1.175, don Alfonso Robles, 16,75, y 1.194 
don Antonio Rodríguez Mendlola, 21,50. 
Hoy están convocados, a las tres y me-
dia de la tarde, los opositores números 
1.209 a 1.338. 
Secretarlos y oficiales comerclalee.— 
Han aprobado' el segundo ejercicio los 
señoree siguientes: don Enrique Muñoz 
y Herrero Tejada, 27,50; don Angel Ca-
talina, 27,50; don Jesús Calvo Fernán-
dez, 26,50; don Juan Renard Oliven, 
26,50, y don Manuel Zarobe Segúrela, 27. 
Auxiliares de Haclwida. - Han aproba-
do el primer ejercicio los siguientes opo-
sitores: números 78, don Francisco Cue-
va García, 30; 83, doña Consuelo Cabe-
zas Cerezal, 44,50; 93, don Antonio Aguí-
rre Bernabéu, 35; 100, doña María de la 
Concepción Tomé Gamboa, 39,50; 104, 
don Antonio Herrero Guillermo, 32,00; 
110, don Carlos Gutiérrez Alsina, 34,50; 
111, don Luis Bueno Aranzo, 35,50; 113, 
doña Divina de la Gracia y González, 
37,50; 117, don Eugenio Moreno Bardají, 
30,00; 118, don Jesús Miñana Gálvez, 
40,00; 119, don Antonio Infante Ciarte, 
34,00; 120, doña Catalina Martín Sorón. 
31,00; 12§, don Avelino Sánchez Ramí-
rez, 38,00; 127, don Emilio Pérez de León 
Esteve, 39,50; 128, doña Elena del Nido 
y Torres, 43,75; 143, doña Carmen Zua-
zo Santamaría, 38,00; 146, don Arsenlo 
García Robledo, 33,00; 148, don Pedro 
de Pablo Vicenta, 30,25, y 149, don José 
Ontivero Romero, 33,00. 
Para la práctica del primer ejercicio 
están convocados, a las tres de la tarde, 
en la Escuela de Ingenieros Industria-
les, los números 218 al 257 como efecti-
vos y 258 al 317 como suplentes. 
España-Francia 
PARIS, 8. — La Federación francesa 
de "rugby" ha acordado enviar un equi-
po representativo del "rugby" francés a 
Barcelona. 
E l equipo francés se enfrentará con 
una selección española el día 27 del co-
rriente mes de mayo. 
Campeonato francés 
Ei Aviron Bayonnais ganó ai Racing 
de Tolón por 12-6 y se califica para ju -
gar la final del campeonato francés con-
tra el Biárri tz Olymplque. 
Atletismo 
Campeonatos de la Marina 
Como ya «abe el lector, loe días 10, 
12 y 13 del corriente se celebrará en «1 
Stádium Metropolitano la final del 
I V Campeonato de Atletismo de la Ma-
rina. 
En loa campeonatos efectuados en las 
tres bases navales se han alcanzado mar. 
cas, que aunque modestas, superaron a 
las del pasado año, lo cual revela en los 
atletas un mejoramiento conseguido só-
lo por un entreno diario, eficazmente 
apoyado en un afán ejemplar. 
Ya han llegado a Madrid los campeo-
nes y subeampeonea de loe tres depar-
tamentos. Como caso curioso, índice del 
entusiasmo por asistir a estas pruebas, 
citaremos el de cinco marineros, que han 
salido de Cartagena a pié, para llegar 
el próximo día 13 a Madrid en etapas 
de 50 kilómetros. 
Lawn tennis 
Los campeonatos del Olub de Campo 
Se terminaron de jugar en el Club de 
Campo los partidos correspondientes al 
ITI Campeonato Internacional de Ten-
nis, en medio de una animación extraer, 
diñaría. 
Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
Campeonato individual de caballeros 
Primer premio, del presidente de la 
Sociedad, señor Lesueur. 
Segundo premio, de don José Luis Bas, 
señor Maíer. 
Campeonato individual de señoras 
Primer premio de la Sociedad, señorita 
Iribarne. 
Segundo premio de la Sociedad, seño-
rita Adamoff. 
Oaihpeonatos de parejas de caballeros = 
Primer premio de la Sociedad, señores S 
Lesueur y Boter. 
Segundo premio, del señor Garrigues, 
señores Alonso y Tejada. 
Campeonato de parejas de señoras 
Primer premio, de don Manuel R. Ar-
euaga. señoras Pons y Morales. 
Segundo premio, de la Sociedad, seño, 
ritas Iribarne y Peyré. 
Campeonato de parejas mixtas 
Primer premio, de la Sociedad, seño-
rita Adamoff, señor Lesueur. 
Segundo premio, de don Joaquín de 
Satrústeguí, señori ta Iribarne y señor 
Alonso. 
» • « 
Los premios se repartieron durante 
la fiesta que a continuación se celebró 
en el chalet. # ^ # 
E l Club de Campo cuenta desde hoy 
como profesor de "tennis" a don Eduar-
do Flaquer. 
Campeonatos de Ingar 
Se jugó la final del ^ , 
duales entre Rivero y A. Alonso que = 
terminó con la victoria de este último i 
tms un interesante encuentro, siendo el l ^ 
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I S O L O P A R A S A C E R D O T E S 
Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) = 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete pese- s 
tas y media (para provincias, ocho). GRAFICAS ¡S 
FLUS-ULTRA Fu en carral, 13, principal. MADRID s 
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para la salud pública ei consumo de 
S| raspaduras, por lo que la expendición., 
a lo sumo, constituye una infracción delSe lo aproximó a la nariz. 
•= las Order i izas municipales. El portero notó que perdía el conocí' 
n ^ miento. Lo que ya no pudo notar, por-
que estaba "roque" perdido, es que el co-
Rara vez llegan estos delitos a las 
Salas de lo criminal. Nos parece bien 
que el Ayuntamiento, por medio de sus 
letrados, colabore a la sanción de tales 
delitos; pero aun nos parecería mejor 
que, por la trascendencia que tienen pa-
ra el vecindario, se tramitasen más rá-
pidamente. ¡Cuatro años ha tardado en 
verse la causa que nos ocupa, durante 
los cuales, los autores, en libertad con-
AVISO. OPOSITORES HACIENDA 
Recibirán diariamente 1 o s problemas 
puestos por el Tribunal, número de alum-
nos examinados y los citados a examen 
enviando dirección a ACADEMIA CAS-
T I L L A C. Atocha, 4, tpdo.. L*, tél. 77616. 
Internado, máquinas para el examen. 
É ^ 
R a d a se p r e s e n t a 
Ayer mañana se presentó en la Di-
rección de Seguridad el ex mecánico 
Pablo Rada, que hace tiempo se fugó 
del penal del Puerto de Santa María. 
Acompañado de un agente fué llevado 
al palacio de Justicia a disposición de 
la Sala sexta del Supremo, que lo tie-
ne reclamado, y que le aplicará los be-rredor se apoderó de un sobre que Uabía 
detrás de un espejo y en el que el por ' "eficios de la ley de Amnistía, 
tero guardaoa 4.000 pesetas que había 
U N P A R A 
F a l t a n p o r 
N U E V O 
s u s c r i b i r 
D E L A N O C H E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
D I A R I O 
s o l a m e n t e 
SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCRITAS YA 
T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n 'domiciliada 
en calle n ú m . 
suscr ibe . . . . . acciones n o n t i n a í i v a s de (T) . 
pesetas cada u n a a la par , de cuyo importe total abo-
n a r á un 5 0 por TOO en e l acto de la s u s c r i p c i ó n , y el res-
to en tres pía sos de l a c u a n t í a y en las fechas que con 
a n t i c i p a c i ó n de tres meses s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , 
. . . . . . de de 1 9 3 . . 
( F i r m a del suscr ip tor ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 80 pesetas 
cada una 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
E L 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
D E B A T E 
• 
• • 
recaudado por alquileres. 
Sabía el ladrón, cosa rara, dónde es-
taba el dinero y sabía también, lo que 
no tiene nada de extraño, que a pesar 
de estar a día 8, el casero no había ido 
a recoger el dinero, pues estaba seguro 
de que no habían pagado todos ios in-
quilinos. 
Por un perro r iñen dos familias 
Ayer mañana se produjo una violenta 
discusión entre el matrimonio Josefa 
Serrano Fernández y Victoriano Martí-
nez García, y el formado por Petra Ro-
dríguez Gutiérrez y Antonio Gómez Váz-
quez, con domicilio ambos en el paseo 
de los Molinos, número 3. E l primero de 
dichos matrimonios es propietario de 
una huerta próxima, y se quejaba de 
que un perro de sus vecinos había cau-
sado destrozos en su terreno. Los áni-
mos se excitaron y los dos bandos se 
acometieron con palos y piedras, hasta 
que, por la intervención de varios veci-
nos, pudieron ser separados. En la Casa 
HAM 2 TIROS, 3 CIERRES 
GAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 129 
F. DUMENIEUX, E l BAR 
Castro Cdlluelo, de cincuenta y dos años. 
—En la avenida de la Libertad una 
camioneta de viajeros atrepelló al niño 
de cinco años Manuel Alvarez Hernán-
dez, domiciliado en la calle de Pérez 
Galdós, número 6. En la Casa de Soco-
rro del Puente de Vallecas fué asistido 
de lesiones de pronóstico reservado. 
L a d r ó n detenido 
La Policía detuvo ayer al espadista 
Juan Roca Rullan, de veinticuatro años, 
natural de Barcelona, sin profesión ni 
domicilio, al que se le ocuparon varios 
de Socorro correspondiente fué curada I reS^Jar?03 del Ml°!*ejk 80"!? 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque & nombre de la Editorial Católica. S. A., o trans-
ferencia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito, Banco de 
Vizcaya, Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco A n . 
glo-South. Es conveniente que los accionistaj, al hacer el pago en 
uu^ ^ «utas formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica, S. A . 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
de lesiones de importancia Josefa Se-
rrano, y de contusiones de pronóstico 
reservado su marido, Victoriano Mar-
tínez, y una hija de ambo.-', llamada 
Clara, y Petra Rodríguez. 
H e r i d o en r i ñ a 
Bn la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido de una herida 
contusa en el ojo izquierdo, fractura 
del punto lagrimal del m'smo, gran he-
matoma, derrame conjunvital y conmo-
ción cerebral Juan Garzo Barrio, de vein-
tiocho años, domiciliado en la calle de 
Justicia, número 18. 
Juan jugaba al fútbol con irnos mo-
zalbetes en la carretera d© Francia, en 
el sitio denominado Caja del Muerto. A 
consecuencia de una jugada discutieron 
los jugadores y se agredieron de obra. 
Uno de los contendientes causó con un 
ladrillo a Juan Garzo las heridas que 
padece. 
Seis heridos por vuelco de una 
camioneta 
A l pasar por el Portillo de Embaja-
dores una camioneta cargada de ma 
pondientes a un lote de plumas, vaiora-
das en 6.000 pesetas, que había robado 
en un almacén de don Felipe Martin 
Crespo, a una máquina de escribir que 
sustrajo en un establecimiento de la 
avenida de Eduardo Dato, y a una má-
quina fotográfica que robó en una tien-
da de la calle de Fuencarral. También 
se declaró autor del robo de unos apa-
ratos de "radio", que había vendido a 
particulares. 
Part ida de juego sorprendida 
La Policía sorprendió una partida de 
juego en el local del Hogar Republi-
cano, sito en la calle de Alcalá, núme-
ro 3. Los agentes que practicaron el ser-
vicio se incautaron de fichas y dinero. 
No se practicaron detenciones. 
O T R O S SUCESOS 
Se oae por las escaleras.—La niña de 
ocho años María Pacheco Garrido sufra 
lesiones de pronóstico reservado que se 
produjo al caerse por las escaleras de 
su domicilio, calle del Ancora, núm. 22. 
Niño con quemaduras.—En la Casa de 
Socorro del distrito de Chamberí fué 
asistido de quemaduras de pronóstico re-
servado, que se produjo al caerle leche 
dera, guiada por José Suárez Díaz, se hirviendo, el niño de tres años Lorenzo 
interpusieron en su direcc'ón dos niñas, 
E l chófer, para evitar el atropello, hizo 
un rápido viraje, y la camioneta volcó. 
Resultaron heridos a consecuencia del 
accidente los ocupantes del vehículo 
Abelardo Costales González, César Sa-
lazar Ansoteguí, Manuel Redondo Sán-
chez, José Mena Ortega, José Ruiz Mar-
cos y el conductor José Suárez Díaz. 
Los dos primeros sufren heridas de pro-
nóstico reservado y los demás de ca-
rác te r leve. 
At rope l los 
En la calle de Hermosilla el automó-
vil que guiaba Marcelino Alooso atre-
pelló y causó lesiones de pronóstico gra-
ve al niño de seis años Carlos Chérco-
les Fernández, que vive en la calle de 
Luís Villa, número 6. 
—En la calle de Tabernillag el auto-
móvil que guiaba Prudencio Martín 
atropelló y causó lesiones de pronóstico 
reservado a Rufino Rodríguez, de doce 
años, domiciliado en la calle de Lucien-
te, número 7. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo al 
López López, domiciliado en la calle de 
Quesada, número 3. 
Una pedrada.—En la Casa de Socorro 
de Tetuán de las Victorias fué asistido 
de herida contusa en la región superci-
liar izquierda y otras lesiones de pronós-
tico reservado, que le produjo de una pe-
drada el niño Nicolás López, Angel Fer-
nández García, de trece años, domicilia-
do en la calle de Alcántara, número 66. 
Niño lesionado.—En la Casa de Soco-
rro de Tetuán de las Victorias fué asis-
tido de la fractura completa de la mu-
ñeca izquierda, lesión que se produjo al 
caerse en su domicilio, el niño de un 
año Pedro Fariñas Hernández, domici-
liado en la calle de Voluntarlos Catala-
nes, número 61. 
Caída desgraciada.—En la Casa de So-
corro del distrito de la Latina fué asis-
tida de lesiones de pronóstico reserva-
do, que se produjo al caerse en la Pra-
dera de San Isidro, Rosarlo Pena Fer-
nandez, de cincuenta y cuatro años. 
Accidente del trabajo. - Cuando des-
montaba la rueda de una camioneta en 
las obras del Cuarto Depósito del Canal 
de Lozoya, donde presta sus servicios co-
mo chofer, se produjo la fractura abler^ 
ta del muslo derecho por su tercio Infe-
rior y otras lesiones de pronóstico gra» 
ve. ABacleto Díaz Girridn. de treinta f 
»co anos, domiciliado en la calle del 
atrepellarle el carro que guiaba, Ramón Abn1, de Tetuán de las Viot». 
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S o l u c i o n e s p a r a e l 
p a r o f o r z o s o 
El Instituto de Ingenieros Civiles en 
favor del anteproyecto del Con-
sejo de Economía 
LA SITUACION DEL PERSONAL 
FERROVIARIO 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Una Comisión del Instituto de Ingenie-
ros Civiles visitó ayer al presidente del 
Consejo de ministros para hacerle ver 
su deseo de que cuanto antes se intente 
la solución del problema del paro for-
zoso. 
Aprovechando la ocasión, el Instituto 
de Ingenieros Civiles hizo ver al presi-
dente su disposición favorable hacia el 
anteproyecto del Consejo de la Economía 
Nacional. 
El aumento de las tarifas 
La Asociación de Transportes por Via 
Férrea ha publicado un escrito relacio-
nado con el voto particular presentado 
por don Trifón Gómez, en el que se pide 
que los ingresos que produzca la eleva-
ción de tarifas se destinen mitades a re-
solver la situación de las Empresas y a 
mejorar la del personal. 
El esorito recuerda los dictámenes de 
diversas Comisiones nombradas para el 
estudio de la situación del personal fe-
rroviario, en los que se advierte la situa-
ción de privilegio en que se encuentra, 
en relación con los demás obreros. Re-
cuerda también lo publicado por el mi-
nisterio de Trabajo en una estadística 
oficial de 1930, que dice: "De la confron-
tación resulta que los obreros más favo-
recidos son los ferroviarios, con 19 por 
100 de aumento de bienestar con relación 
al período anterior a la guerra. 
El escrito hace ver el contraste que 
existe entre esta situación y la de los 
accionistas, que en muchas Compañías 
no han recibido en estos últimos años 
dividendo alguno. 
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Se ha celebrado la Junta general de 
la Compañía Sevillana de Electricidad. 
Se dió cuenta de que los productos, des-
pués de satisfechos los gastos de explo-
tación, han sido para 1933 de 12.287.767,97 
pesetas, con un aumento de 653.613,91 pe-
setas sobre los del año anterior. 
De estos productos se han deducido pe-
setas 4.326.634,79 para pago de cargas f i -
nancieras y arrendamientos, y se han des-
tinado, lo mismo que el año pasado, pe-
setas 4.000.000 a amortizaciones, quedan-
do un beneficio líquido de 3.961.133,18 pe-
setas, que, unido al remanente del ejer-
cicio anterior, de pesetas 1.519.123,09, hace 
un beneficio disponible total de pesetas 
5.480.256,27, cuyo reparto acordado es el 
siguiente: fondo de reserva, 198.056,65 pe-
setas; 5 por 100 de dividendo, o sea 25 
por acción, con impuestos a cargo del ac-
cionista, 3.750.000; remanente para el pró-
ximo ejercicio, 1.532.199,62. 
También se dió cuenta de que la pro-
ducción ha sido de 123.665.000 kw.-h., te-
niendo un ligero aumento (1,3 por 100) 
sobre 1932, debido al mayor consumo de 
agosto a diciembre, pues en los prime-
ros meses del año el consumo fué me-
nor que en 1932. Esta mejora del merca-
do, debida, sin. duda, a ser menos aguda 
la crisis social por que está atravesando 
esta región, sigue notándose en los tres 
primeros meses de 1934, en que la pro-
ducción ha sido de 32.600.000 kw.-h., con 
un aumento del 7,25 por 100 sobre el mis-
mo período de 1933. 
Esta mayor produccién del primer t r i -
mestre de 1934 ha hecho que los produc-
tos sean superiores en pesetas 522.521.81 
a los de este mismo período de 1933, 
aunque esto no se haya reflejado total-
mente en los beneficios, pues por la se-
quía habida durante el invierno se ha 
ocasionado un mayor gasto en la produc-
ción de la energía durante este período. 
Los mayores beneficios han sido de pe-
setas 171.406,43 pana este primer trimes-
tre. 
En este ejercicio de 1933 se han adqui-
rido la Sociedad Rodeña de Electricidad, 
con un salto en el Guadalcacin, y la dis-
tribuidora propiedad de Taillefer, S. A., 
que distribuían en Ronda, y la Hidroeléc-
trica de San José, S. A., en Algeciras. 
Se ha prolongado ocho kilómetros la lí-
nea de 15.000 voltios que une Buiteras 
con Montefaque, y se han puesto en ser-
vicio la de 26 kilómetros a la misma ten-
sión entre Almendralejo y la central de 
Lobón, con lo que queda unida a la sub-
estación de Villafranca, Badajoz y su re* 
gión. 
En este ejercicio en curso se termi-
nará la línea de 26 kilómetros a 15.000 
voltios de tensión entre Almendralejo y 
Mérida, con lo que podrá suprimirse la 
central térmica allí instalada. 
Recaudación de M. Z. A. 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Dedicado todo el día de ayer 
a Petrolltos, es natural que los 
comentarios tengan este valor 
como eje central. 
* » « 
Lo más interesante, Bin duda, 
fué la trayectoria irregular se-
guida durante el día. Cerraron 
el lunes por la tarde a 41; en 
el Bolsín de la mañana de ayer 
llegaron a 42; abrieron por la 
tarde, firmes, a 41,25 y cerraron 
a 39,75. En el bolsín de última 
hora quedaba dinero a 40,26 y 
papel a 40,50, después de hacerse 
a este precio. 
* * « 
¿A qué se debió la baja? Fué 
Barcelona la que arrojó sobre 
el mercado la carga. Desde que 
comenzó el alza se observó que 
el mercado catalán cotizaba a 
precios inferiores en todo mo-
mento a los de Madrid. La pla-
za madrileña arrast ró al merca-
do catalán y éste ha ido a re-
molque del alza aquí producida. 
La baja fué, pues, producida 
ayer por el arbitraje. 
* * « 
Sobrevino el descenso, c o n 
gran sorpresa de la especula-
ción, que vista la tendencia de 
la mañana y vistas las órdenes 
de compras que se dibujaban en 
el ambiente, cotizaba ya el "45". 
Reaccionó, sin embargo, bastan-
te bien el mercado; cuando el 
papel flojeaba por debajo del 
40, salieron súbitamente órdenes 
de compra "para miles" a 39,75 
y a 40 y a 40,25. 
La jugada cumbre sobrevino 
después: los alcistas creyeron 
ver que apuntaba una posición 
bajista en descubierto y utiliza-
ron el resorte reglamentario que 
todos los días viene publicándose 
en la hoja suplementaria del 
Boletín. E l comprador pidió que 
se le presentara el papel a las 
cuarenta y ocho horas de la 
operación. Y como las compras 
habían sido por varios millares, 
el papel se batió en retirada. 
» * * 
Un adagio hacía fortuna ayer 
entre los bajistas: "De cuarenta 
para arriba, no te mojes la ba 
rriga". Sin embargo, poco des-
pués se hacían a 40,50 otra vez 
86.000 ; 6,50 por 100, 19.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 19.000 ; 5,50 por 100, 4.000; 
interprovincial, 5 por 100, 14.500; 6 por 
100, 50.000; Crédito Local, 6 por 100, 1932, 
5.000; Marruecos, 1.500. 
Acciones. — Blanco de España, 10.500; 
Banco Hipotecario, 25.000; Español de 
Crédito, 2.500; Hispano Americano, 36.000; 
Guadalquivir, 25.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 40 000; Hispano Marroquí de Gas 
y Electricidad, 5.000; Mengemor, 11.500; 
Unión Eléctrica Madrileña, 65.500; Tele-
f ó n i c a , preferentes, 57.500; ordinarias, 
7.500; Hotel Gran Vía, 5.000; Rif, por-
tador, 100 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Fósforos, 12.500; Petróleos, 31.500; 
Tabacos, 2.500; Alicante, 61 acciones; fin 
corriente, 50 acciones; "Metro", 17.500; 
Norte, fin corriente, 200 acciones; Tran-
vías, 26.000; Española de Petróleos, 1.700 
acciones; fin corriente, 1.125 acciones; 
Española de Petróleos, fundador, 25 p. 
fundador; Explosivos, 1.000; fin corrien-
te, 2.500; Valenciana de Cementos Port 
land, 5.000. 
Obligaciones. — Chade, 3.500; Alberche, 
segunda, 5.000; Sevillana, décima serie, 
31.500; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, 1923, 1.000 ; 6 por 100, 1930, 3.000; 6 
por 100, 1931, 28.500; Telefónica, 5,50 por 
100, 5.000; Rif, 1932, 2.500; Ponferrada, 
7.500; Norte, primera, 32.500; Asturias 
primera, 3.000; M. Z. A., primera hipote-
ca, 57 obligaciones; "Metro", serie A, 
23.500;. Tranvías, 1.500; Azucareras de 
España, bonos, 1.500; Española de Pe-
tróleos, 23.500; Asturiana de Minas, 1919, 
15.000; 1920, 1.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 8.—La sesión de Bolsa de hoy 
ha carecido de relieve. 
Las operaciones han sido reducidísi-
mas y sólo se han registrado en general 
leves oscilaciones, que vienen a demos-
trar el sostenimiento en que se desen-
vuelve el mercado bursátil de Bilbao. 
La única diferencia ha sido a favoi 
de las acciones del Banco de Vizcaya, 
que han ganado 10 puntos y cerraron 
muy solicitadas. 
Los demás valores del grupo de divi-
dendos no ofrecieron nada de particu-
lar. 
En Fondos públicos y Obligaciones se 
aprecia firmeza. 
Los jubilados de la Trasatlántica 
La cGaceta» de ayer publica la ley ra-
ferente al pago de una anualidad de 
sus pensiones a los pensionistas y jubi-
lados de la Trasat lánt ica. 
D o s a g r ó n o m o s a B e r l í n 
• 
Para d i scu t i r la san idad de nues-
t r a s f ru ta s 
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Noticias alegres llegan al mer-
cado sobre el contrato con la 
Campsa: toda la producción de 
Petrolltos, prácticamente, con-
tratada; el contrato regirá para 
año y medio; el descuento, qué 
en otras ocasiones ascendía 
un 10 por 100, en ésta sube sólo 
al 5 por 100; el día 16 salen 
para América tres consejeros de 
*f}5 „ Petrolltos para la adquisición de 
participaciones en Texas; tienen 
que embarcar el día 18 en el 
trasatlántico italiano "Rex", que 
sale de Gibraltar el dia 18... El 
director gerente salió ayer no-
che para París . 
» * « 
¿Cuántos Petrolltos se contra-
taron ayer? En el Boletín Ofi-
cial se consignan tan sólo unos 
6.000 títulos. Asegurábase que el 
total contratado en el día de 
ayer ascendería a unos 10.000 
Sea cual sea la cifra, lo que 
sí es cierto que no aparece, 
mucho menos, en el Boletín to-
do lo contratado, todo lo que 
se ve contratar a la vista del 
público en el corro. Esto es 
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F a c t u r a s a l c o b r o 
Han sido enviadas para su cobro al 
Banco de España las facturas contenidas 
en la siguiente relación: 
C«se de deuda.—Cupones: Interior 4 
por 100, hasta la factura número 3.000; 
exterior 4 por 100, hasta la factura nú-
mero 475; amortizable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 350; ídem 5 por 
100, 1917, hasta la factura número 1.650; 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
número 1.425; ídem 5 por 100, 1926, has-
ta la factura número 600; ídem 5 por 
100, 1927, con impuesto, hasta la factura 
número 1.800; ídem 5 por 100, 1927, sin 
impuesto, hasta la factura número 1.325; 
ídem 3 por 100, 1928, hasta la factura nú-
mero 975; ídem 4 por 100, 1928, hasta la 
factura número 625; ídem 4,50 por 100, 
1928, hasta la factura número 600; ídem 
6 por 100, 1929, hasta la factura núme-
ro 750. 
Títulos amortizados. — Amortizados 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 
21; ídem 5 por 100, 1927, hasta la fac-
tura número 63; ídem 3 por 100, 1928, 
hasta la factura número 24; ídem 4 por 
100, 1928, hasta la factura número 13. 
Deuda ferroviaria.—Cupón: Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura nú-
mero 925; ídem al 4,50 por 100, hasta la 
factura número 183; ídem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la factura número 554. 
iiniiimiiiiwiniiiimin^ 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
En la «Gaceta» de ayer aparece una 
orden del ministerio de Agricultura, en 
la que dice que, habiéndose solicitado 
por el ministerio de Estado el envío de 
ingenieros Agrónomos españoles a Ber-
lín para que, en unión del ingeniero 
Agrónomo agregado a la Embajada 
de España en dicha capital, lleven a 
cabo ante técnicos alemanes demostra-
ción práct ica de la inexistencia en 
nuestras naranjas del «Piojo de San 
José», con motivo de estarse realizan-
do rápidas gestiones para que el Go-
bierno alemán levante las medidas de 
reconocimiento fitopatológico e impues-
to establecidos a la entrada de las na-
ranjas españolas en Alemania a pre-
texto de la posible existencia en las 
mismas de la enfermedad producida por 
el insecto antes mencionado, el minis-
terio ha tenido a bien disponer que pa-
ra realizar tal servicio se trasladen a 
Berlín los ingenieros Agrónomos don 
Federico Gómez Clemente, director de 
la Estación de Patología Vegetal de 
Burjasot (Valencia), y don Demetrio 
Delgado de Torres, afecto a la Estación 
Central de Patología Vegetal, ex di-
rector general de Obras Hidráulicas del 
Gobierno Azaña. 
U n i n g e n i e r o i n d u s t r i a l a l 
C o n g r e s o de l a L e c h e r í a 
Por una orden de la Presidencia, inser-
ta en la «Gaceta» de ayer, se dispone 
la asistencia de don Juan Germán Gar-
cía, ingeniero Industrial, al X Congreso 
Mundial de la Lechería, que tendrá lu-
gar en Roma y Milán. 
ÍSfllLEfl ECOMICA EN TOTAM 
MURCIA, 8.—En Totana se ha cele-
brado en la plaza de toros la Asamblea 
económica, bajo la presidencia del al-
calde. Se aprobaron las conclusiones, en-
t r» las cuales figuran la rebaja ea un 
50 por 100 de las tarifas ferroviarias pa-
ra «1 interior de España; subvención de 
3 pesetas por cada caja de naranja que 
se envía a Inglaterra; distribución racio-
nal de los mercados de naranjas; inten-
sificación de las obras de los canales de 
Talvilla para dar trabajo a los parados; 
apoyo decidido del plan de obras hidráu-
licas, para el trasvase del Tajo, único 
medio de vida para Levante bajo, y cons-
trucción de canales de agua para evitar 
las avenidas del Guadalentin. 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
FERROCARRILES 
SANTIAGO, 8.—Se ha celebrado la se-
sión inaugural de la Conferencia Inter-
nacional de Ferrocarriles. El vizconde de 
Escoriaza, representante de la Compañía 
del Oeste, cedió la presidencia al dele-
gado de las Compañías francesas, M. Va-
llardes. Actúa de secretario el señor Es-
cogne, francés. 
Se ha tratado de intensificar el tráfi-
co entre España, Francia, Portugal y las 
posesiones españolas y francesas de Ma-
rruecos. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del 8 de mayo) 
Las cotizaciones • impresiones del 
mercado no var ían de las publicadas el 
6 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 187; ter-
neras, 52; lanares, 1.461; lechales, 110. 
Foráneas .—Terneras recibidM, 520; 
lechales Idem, 1.508. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
410; lechales, 967. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.179; 
lechales, 1.707. 
iin» 
Diferencia en menos 842.082,91 
Del 1 enero al 20 abril 1934. 77.613.972,37 
Del 1 enero al 20 abril 1933. 81.874.957,92 
Diferencia en menos 3.260.985,55 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 




P E R S I A N A S 
casi gratis, linóleum, hules, artículos lim-
pieza. Almacenes Serra. 
SAN BERNARDO, 2. Tel. 22361. 
piillllllHIlilWlli1^^ 
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A . 4 . 
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6 8 P L A Z A S C O N 
7 . 0 0 0 
28 plazas de Delegados de Trabajo y 40 
de Inspectores. No se exige titulo. Edad: 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
de mayo. Exámenes en enero. Para el 
Programa, que regalamos, Contestacio-
i W v nreparaclón diríjanse al LWoAX-
TUTO REXJS '. PRECIADOS, «8 y PUEK. 
TA DEL SOL, 13. En las últimas opo-
siciones a J B W ^ l ^ ^ ^ I J S t 
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 Plazas 
cuyos números y nombres se publican en 
el prospecto que regalamos. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Fósforos, 120; Azucarera, bonos, 6 por 
100, 90. 
BOLSIN DE L A MAS"ANA 
Explosivos, 697; en alza, 703 y 704; Al i -
cantes, 232; Nortes, 262, dinero; Rif, 
portador, 308; Petrolltos, 41, 40, 40,50, 
40,75, 41, 41,50 y 42, dinero; en baja, 
40,50. Todo a fin corriente. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 695 por 693; en baja, 690 
por 687; en alza, 700, y quedan a 700 
por 699; Petrolltos, 40,50 por 40,25; Ali-
cantes, 231 papel. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana—-Nortes, 262,50; 
Alicantes, 231,50; Explosivos, 698,75; Cha-
des, 345; Rif, portador, 308,25; Petroll-
tos, 39,50. 
Cierre.—Nortes, 262 dinero; Alicantes 
230,50; Explosivos, 695; Rif portador, 
306,25; Chade, 340; Petrolltos, 39,25 di-
nero. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas 207,00 
Liras mî —m —• 129 
Belgas „ . 354,25 
Libras 77,175 
Dólares 15,105 
Pesos argentinos 348,50 
BOLSA DE BERLIN 
Continental Gummiwerke 146 
Chade Aktien A-C 158 
Gesfürel Aktien 99 
A. E. G 26 
Farben 132 
Harpener 89 
Deutsche Bank & Diskontoges. 53 
Dresdener Bank 59 
B. A. T 34 
Reichsbank Aktien 150 
Phonix 50 
Hapag Aktien 23 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 27 
Siemens und Halske '33 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 16,20 
4 % % Hamburger Hipotheken 91,30 
Siemens Schuckert 89 
Gel8«nkirohne<r Bergbau ......... 62 
Berllner Kraft & Llcht 131 
BOLSA DE ZURICH 
Chade serie A-B-C 690 
Serie D ^ 131 
Serie B fc1* 
Bonos nuevos —-• 25 
Acciones Sevillanas 165 
Donau Save Adria 37 
Italo-Argentina 89 
Elektrobank 616 
Motor Columbus 238 
I . G. Chemie 565 























Libras - o ' IL, . 
Dólares ôi'kI 
Marcos 121,55 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 33 
U. S. Steels 44 
Electric Bond Co 13 
Radio Corporation 7 
General Electric 19 
Canadian Pacific 16 
Baltimore and Ohlo 23 
Pennsylvania Railroad 30 
Anaconda Copper 14 
American Tel. & Tel 110 
Standard OH N . Y 43 
Consol Gas N . Y 32 
National City Bank 28 






BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 17; Brazilian Traction, 10 7/16; Hidro 
Eléctricas securities ord, 6; Mexican 
Lígth and power ord, 7; ídem ídem ídem 
ídem pref, 8 1/2; Sidro ord, 3 5/8; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 14 7/8; Electrical 
Musical Industries, 34; Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 103; Consolidado inglés 2,50 por 
100, 79 5/8; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 96 1/4; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 
67 1/2; Mexican Tramway ord, 5 1/8; 
Whitehall Electric Investments, 22; Lau-
taro Nitrate 7 por 100 pref, 7 1/2; Mid-
land Bank, 87 1/4; Armstrong Whltworth 
ord, 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 debent, 
82; City of Lond. Electr. Light. ord. 36; 
ídem ídem ídem ídem 6 por 100 pref, 31; 
Imperial Chemical ord, 36; ídem ídem 
deferent, 9 1/8; ídem ídem 7 por 100 
pref, 33; East Rand Consolidated, 27 
1/4; Idem ídem Prop Mines, 45 1/4; 
Unión Corporation, 6 1/4: Consolidated 
Main Reef, 2 7/8; Crown Mines, 11 7/1G. 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
Cobre disponible *2 1/4 
A tres meses 32 
Estaño disponible 235 























Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best selected disponible 34 
A tres meses 36 
Plata disponible 
A tres meses ... 
NOTAS INFORMATIVAS 
No hay en todo el día más que un solo 
valor: Petrolitos. En su derredor ha gi-
rado toda la contratación: por la ma-
ñana y por la tarde han circulado inten-
sos rumores sobre el contrato, sobre sus 
características y condiciones. En el bol-
sín matutino hubo gran efervescencia: 
hasta 42 llegaron. Por la tarde, duran-
te la sesión, quedan a 39,75, y al sonar 
las cuatro, reaccionan hasta 40 y 40,50. 
Entretenida la especulación con Petro-
litos, queda todo el sector industrial aban-
donado, y como si la condición acapara-
dora se extendiera a todo el mercado, 
alcanza la flojedad al sector de Fondos 
públicos. . . , 
No hay, pues, orientación posible si no 
es en Petrolitos. Todo queda en espera 
de lo que ocurra con este valor. Hasta 
del orden público se ha olvidado la gen-
te, y nadie habla ya de las cuestiones po-
líticas. * * * 
Pierde el corro de valores del Estado 
toda la euforia de días atrás, y la ma-
yoría de las clases o repite cambios o re-
gistra alguna pérdida. Sin embargo, el 
con impuestos de 1927 queda con dinero 
después de la pérdida de 25 céntimos 
Para los amortizables 5 por 100 de 1926 
v 1929 hay nuevas bajas: en el primero 
queda papel a 100,90 y dinero franco a 
100,75. _ * j J 
Las obligaciones del Tesoro en todas 
sus clases aparecen algo mas flojas, pero 
mantienen sus precios. 
En Bonos oro, escasísima actividad: 
apenas hay voces y la sesión transcurre 
en la calma más absoluta; los precios 
sin variación. 
Papel en valores municipales: Erlan-
ger, ofrecido a 118, y a 84,25 las Villas 
nuevas. Restan ofertas para las Villas 
de 1914 y 1918. 
Dinero en Tángor-Fez y papel en Ma-
¡ruecos. Alza en las cédulas 6 por 100 
del Banco Hipotecario. 
Paira Bancos hay nuevas mejoras ea 
Banco de España y queda dinero en ac-
ciones del Río de la Plata, a los cam 
bios precedentes, a 71. 
Sigue el dinero a 152 para H . Espa-
ñola; en Mengemor, dinero a 148; en A l 
berches, papel a 49; para U. E. M., pa-
pel a 109; en Electras, dinero a 131, y 
99,50 papel por 99 el dinero para accio-
nes de Guadalquivir. 
Para acciones mineras la tarde care 
ce en absoluto de interés: a 306,50 que-
da papel para las Rif portador, a fin co-
rriente, y dinero a 306. 
Se oyen voces de Guindos y Felgue-
ras, con papel a la vista, pero sin cam 
bios. 
Dinero para Telefónicas preferentes a 
108,25, con papel a 108,30. 
Papel en Campsas. 
» * • 
Sólo Petrolitos tienen interés en esta 
jornada, según hemos dicho anterior 
mente. Las fluctuaciones son abundan 
tes, y es natural que esto suceda en un 
mercado relativamente amplio. 
Para los valores ferroviarios, olvido 
casi completo: Alicantes, a fin corriente, 
a 232 por 231; Nortes, a 261,50, indecisos. 
Dinero en Tranvías a 104,50, y "Metros" 
tienen dinero a 122 por papel a 122,50-
Explosivos no tienen tampoco aten-
ción; abren a fin corriente a 698 por 695, 
pero sin interés ninguno, aunque no fal-
tan numerosos comentarios en torno a 
la próxima Junta. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Tesoros 5 por 100, octubre. A, 103 y 
102,90; Telefónicas preferentes, 108,30 y 
108,25; Petrolitos, 41,25, 41, 40,75, 40,50 y 
39,75; f in corriente, 41,50, 41,25, 41, 40,50. 
40 y 39,75. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — I n t e r i o r , 1930, 
323.200; Exterior, 43.000; 4 por 100 Amor-
tizable, 71.000 ; 5 por 100, 1920, 55.000; 
1917 (canjeado 1928), 80.500; 1926, 122.000; 
1927, sin impuestos, 398.500; 1927, con im-
puestos, 531.000; 3 por 100, 1928, 74.000; 
4 por 100, 1928, 16.800; 4,50 por 100, 1928, 
13.500; 5 por 100, 1929, 48.500; Bonos oro 
5.000; fin corriente, 10.000; Tesoro, 5 por 
100, abril 1933, 25.000; 5 por 100, octu-
bre 1933, 290.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
90.000 ; 4,50 por 100, 1929, 25.000; Villa-
Madrid, 1914, 9.000; 1918, 5.000; 1931 
43.000; Ensanche, 1931, 30.000; Hidrográ-
fica, 6 por 100, 5.000; 5 por 100, 2.000; 
Trasatlántica, 1925, mavo, 5.500; noviem-
bre, 3.000; 1928, 10.000; Majzen, 1.000; 
Tánger-Fez, 70.500; Hipotecario, 4 por 
A M A S D O R A D A S 
34 c a u X 9 t L A CABEZA 34 
NO 
S E DESESPERE 
aunque, no haya encontrado has-
ta hoy remedio para sus 
C A L L O S 
Juanefes, verrugas, durezas, ojos de 
galló y otras molesfías de ios pies. 
El pafenrado 
u m m r o m á g i c o 
le librará de todas eíias 
alas tres aolicaciones. 
En todas partes ñ o . Por correo 2 pts. 
FARMACIA PUERTO PLAZA 0£ SAN ILDEFONSOA. MADRID 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE MAYO DE 1934 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
mayo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de junio. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 
do mayo, de Valencia (fva.) el 21, de Malaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24, para 
Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). La Guayra, Puerto 
Cabello (fva.), Curagao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de junio. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA LINEA DE CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de Ju-
nio, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, de 
donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escala= intermedias 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA* 
El vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona (fva.) 
el 16 de mayo, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de Valencia y Alicante (fva.) 
el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de Vigo (fva.) el 22 
para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.), Puerto Limón (fva.) y Cristóbal! 
Próxima salida, salvo variación, el 16 de julio. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H. Cine sonoro. Orquesta, etc., e«tc. 
Las comodidados y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la aítnr» 
Hcií nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinadoa 
100, 6.000; 6 por 100, 126.500; 6 por 100, para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Miércoles 9 de imyo de 1984 (10) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.628 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En el oratorio de Ja condesa viuda de 
Trespalacioa, en Cáceres, han recibido 
por vez primera la sagrada Comunión 
sus nietos, loa hijos de los condes de 
dicho titulo, José Antonio y Diego Tres-
palacios y López Montenegro. 
= L a marquesa de Luca de Tena, de 
soltera Laura Brunet y Serrano, ha dado 
a luz felizmente a una hermosa niña, 
que hace el número nueve de sus hijon. 
= P a r a en breve se anuncia la boda de 
la encantadora señorita Antonina Mora-
les, perteneciente a distinguida familia 
venezolana, con nuestro compañero en 
la Prensa el conocido escritor don An-
drés Revesz. 
—Por la señora viuda de Vital y para 
su hijo el ahogado del Estado don Fran-
cisco Vitai Torres, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Ana María 
Delgado y Tena, hija de los señores de 
Delgado Vidal (don Francicco). La bo-
da tendrá lugar en el próximo junio. 
= E n casa de los marqueses de la Ve-
ga de Anzo se celebró ayer un almuer-
zo, en el que fueron comensales de los 
dueños de la casa los embajadores de 
la Argentina, ios duques de Fernán Nú-
ñez, marqueses de AJedo y de Valde-
iglesias, condes de Gamazo y don José 
María González del Valle. 
=Se encuentra por completo restable-
cida de la grave enfermedad que pade-
ció la condesa viuda de Fuente Blanca. 
—También está restablecida de la ope-
ración quirúrgica que recientemente su-
frió la marquesa de Villalta. 
Viajeros 
Llegó: de Palma de Mallorca, la du-
quesa de Tovar, y marchó: a San Se-
bastián, la señorita María Domínguez. 
Aristócrata fallecido 
En su residencia de Deva ha fallecido 
el pasado día 6, a los ochenta y un años 
de edad, la excelentísima señora doña 
María Isabel de Lersundi y Blanco, viu-
da del Valle, condesa de Lersundi. 
La finada, que gozaba de general sim-
patía en Guipúzcoa, poseía el título, des-
de 1876, en que le fué concedido como 
premio a su patriótico proceder. Era da-
ma de la Orden de María Luisa y pre-
sidenta general del Ropero de Santa 
Victoria, en Guipúzcoa. 
Hijos suyos son: don Antonio-Modesto, 
casado con doña María Luisa Mendlzá-
bal; don Alfonso, doña Isabel, viuda de 
Sivatte; don Ricardo, marqués de Guai-
maro, casado con doña Francisca del 
Valle; don Fernando, casado con doña 
Ana del Valle, y don Alvaro, 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de doña Isabel Palet y 
Gabarró, viuda de Ibáñez de Aldecoa, 
que falleció el 10 de mayo del pasado 
año, y la de la señorita Enriqueta Al-
calde y García de la Infanta, que mu-
rió el 11 de mayo de 1931, se aplicarán 
sufragios en distintos puntos. 
: í H B1 r H »' B • B E i H HUI £ 
L i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente 122.688, por "Ge-
nerador de acetileno a alta presión". 
Para (Jetalles: Tavira y Botella, agento; 
oñciales de propiedad industrial. Gene-
ral Castaños, 5, Madrid. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
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B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F. GAYOSO. Arenal. 2. 
• i i i i i T i " • 'B b •::í:iii!!¡iiikiiiíiii!iiii!!:!b;::i ;. 
¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J. A. F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptas. 
S A S T R E R I A J . A . F . 
P R E C I A D O S , 33 
Teléfono 26193 
iiiHSwraiiiBiiiiiiüíPi-r b • "•r-f 
H o t e l C o n t i n e n t a l , M a d r i d 
se ha trasladado a 
AVENIDA P I Y MARGALL, 22. 
Instalación y mobiliario completamente 
nuevo. Habitaciones con baño privado. 
Pensión desd« 12 pesetas. 
Disolución del Frente Unico del Ma-
gisterio.—Recibimos el siguiente escrito: 
"A todos los maestros nacionales. Com-
pañeros: El Frente Unico del Magiste-
rio Primario ha celebrado en estos días 
varias reuniones para estudiar las posi-
bilidades inmediatas de mejora económi-
ca que los momentos actuales ofrecen a 
los maestros; y habiéndole manifestado 
en el seno del Comité de Enlace, en re-
lación con este asunto, dos posiciones 
dispares, representada una de ellas por 
la oposición a toda creación de plazas 
superior a 4.000 pesetas, en tanto no des-
aparezca la categoria de 3.000, y la otra 
por la defensa de la distribución de las 
cantidades presupuestarias, cualesquiera 
que éstas sean, de modo proporcional en-
tre todas las categorías del Escalafón, se 
hace imposible continuar la acción con-
junta que se venía desarrollando, porque 
esta discrepancia en uno de los puntos 
fundamentales que sirvieron de base pa-
ra la constitución del F. U , determina 
la ruptura del mismo. 
Las representaciones que suscriben ha-
cen pública una vez más su protesta por 
la reiteración con que se mantiene la 
postergación económica de los maestros 
y maniflesta su disgusto por el hecho de 
que las autoridades no acometan la reso-
lución del problema 'en su totalidad y 
fomenten, con reformas parciales, las di-
visiones que separan a los compañeros. 
Por la A. N. del M. P., Prieto y Campi-
llo.—Por la F. E. T. E., Lombardía y 
Huerta.—Por la U. N. M., Guadalajara.— 
Por la C. N . M., Santos-Paláu." 
« * « 
También se nos ruega la publicación 
de la nota siguiente: "A los añilados a 
la Asociación Nacional del Magisterio y 
a todos los demás maestros. Compañe-
ros: Disparidades de criterio, dentro del 
Comité de Enlace del Frente Unico, so-
bre distribución de las cantidades que 
figuran en presupuestos, han obligado, 
con sentimiento de todos, a dar por di-
suelta aquella entidad. Esta desgraciada 
circunstancia, en momentos como los ac-
tuales, no debe traernos desánimo. Por 
el contrario, es necesario que cada uno, 
dentro de su radio de acción, multipli-
que el esfuerzo para compensar la des 
unión. 
Tenemos planteado un problema de rei-
vindicación económica, que el Poder pú-
blico ha consagrado en solemnes decla-
raciones oficiales. Pidamos con energía 
el cumplimiento de las promesas que se 
nos hicieron. 
La Asociación Nacional se dispone a 
continuar, con ayuda de los individuos 
y de las organizaciones que estén con-
formes con ella, la campaña en defensa 
de las aspiraciones económicas de los 
maestros, tal como han sido aprobadas 
en sus Asambleas, a saber: equiparación 
con los demás funcionarlos y distribución 
proporcional de las cantidades que se ob-
tengan entre las diferentes categorías. En 
breve celebraremos un gran mitin en 
Madrid. Compañeros: esperamos de vos-
otros vuestra ayuda y vuestra asisten-
cia. Estad preparados para el momento 
oportuno. Por la Comisión permanente, 
D. Prieto, A. Mampaso, R. Campillo." 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza.—Destinos de maestras interinas: 
Doña Valentina Diez Silvario, E, núme-
ro 2.072 del Escalafón, sección "Legado 
Crespo"; doña María del Carmen Galán 
L, 6.754, ídem "Joaquín Costa"; doña Ma-
ría del Pilar del Río Acebo, sección inde-
pendiente, F. Cea, 2; doña Elisa Fernán-
dez Ajenjo, Idem "José Espronceda"; do-
ña P. Luisa Hernando Pérez, ídem 14 A; 
doña Primitiva Juanes Cuadrado, ídem 
"José Espronceda", de las oposiciones de 
1928; doña María del Remedio de la Ve-
ga, núm. 43, sección "Carmen Rojo"; do-
ña Pilar Gómez García, 267, ídem "Ni -
colás Salmerón"; doña Adela Reverte Sa-
linas, 458, ídem "Pablo Iglesias"; doña 
María Teresa Vicente, 621, ídem "Pi y 
Margall" (niñajs); doña María Rosario 
López G. Calero, 663, ídem "Pérez Gal-
dós"; doña Rosa J. Bermejo, 1.001, ídem 
"Concepción Arenal"; doña María Espe-
ranza Cortés Ibarra, 1.004, í d e m . " P i y 
Margall" (párvulos); doña Isabel L. Ber-
naldo de Quirós, 1.192, ídem "Jaime Ve-
ra"; doña María del C. Doral Pazos, 
1.200, ídem "Matilde G. del Real"; doña 
Angela Escolano Herrero, 1.222, sección 
54 B, párvulos. Zurita, 54; doña Felicia-
na Gómez, 1.225, carrera San Isidro, 4, 
párvulos; doña Ana María Gavilán, 1.265, 
sección "Magdalena Fuentes"; doña 
Amalla Camacho Jáudenes, 1.299, Idem 
"Jaime Vera"; doña María E. López Ca-
sero, 1.S85, Idem "Legado Crespo"; doña 
María Trinidad Moradlllo, 1.483, escuela 
unitaria 69 C, Abascal, 8; doña Flora Mi-
Uán, 1.551, Rodas, 11-23 B (niñas); doña 
Caridad López. 1.620, Rodas, 11, 77 B 
(párvulos). 
Doña Enriqueta Arla, número 1.634, 
Zurbano, 65 (párvulos); doña María Te-
resa Salcedo Dobón, 1.648, sección "Ma-
ría Guerrero"; doña Teresa Santodomln-
go, 1.651, ídem "Tomás Bretón"; doña 
María Barba, 1.780, ídem "Jaime Vera"; 
doña María C. González Cotorruelo, 1.811, 
ídem "Joaquín Costa"; doña María Gra-
cia Quero Rodríguez, 1.874, ídem "Jaime 
Vera"; doña Manuela Martín, 1.928, Idem 
"Catorce de Abr i l " ; doña María Teresa 
J. Martínez Sanz, 1.932, Idem "Concep 
clón Arenal"; doña Paula Moreno, 2.027, 
ídem "Julio Cejador"; doña Antonia Sa-
las Diez, 2.138, ídem "Catorce de Abr i l" ; 
doña Elvira Ballesteros Lucas, 2.142, ídem 
"Miguel Morayta"; doña Carmen Mal-
donado Ramos, 2.174, Idem "Legado Cres-
po"; doña Matilde Carrlón Medlaldea, 
2.288, sección independiente, Avda. Me-
néndez Pelayo; doña Rosa Domingo, 
2.306, sección "Tomás Bretón"; doña Ma-
ría Concepción Sánchez Olaechea, 2.320, 
ídem "Concepción Arenal; doña Ascen-
sión González Pumar, 2.338, Idem "Joa-
quín Costa". 
Doña Carmen Moría Rodríguez, núme-
ro 2.347, unitaria 11 B , M, de los Heros; 
doña María Pilar Zalduegui Gabilondo, 
2.350, sección "María Guerrero"; doña 
María del Carmen Oroz Pérez, 2.378, ídem 
"Joaquín Costa"; doña Manuela Revuel-
ta, 2.398, Idem "Julio Cejador"; doña Jo-
sefina Sánchez, 2.420, ídem "Julio Ceja-
dor"; doña María Luisa Larre, 2.444, Idem 
"Miguel Morayta"; doña Carmen Rodrí-
guez Díaz, 2.460, Idem "Concepción Are-
nal"; doña María Antequera, 2.490, ídem 
"Concepción Arenal"; doña Nieves Suá-
rez, 2.515, Idem "Concepción Arenal"; do-
ña Sara Márquez Bueno, 2.519, Idem "Mi -
guel Morayta"; doña Enriqueta Gonzá-
lez, 2.524, Idem "Concepción Arenal"; do-
ña Cándida Isla, 2.540, Idem "Concep-
ción Arenal"; doña Carmen García Min-
gulllón, 2.564, ídem "Concepción Arenal"; 
doña Josefina Riesco, 2.567, Canillas, nú-
mero 4; doña Pura Pérez Conesa, 2.578, 
Canillas, número 5; doña Carmen ^ Ro-
dríguez 2.624, Carabanchel Bajo, núme-
ro 13; doña Rosa Vidal, 2.627, Villaverde. 
sección; doña Pilar Gavilán, 2.640, Cha-
martln, número 4; doña Mercedes M. 
Chumillas, 2.647, Vallecas (niñas); doña 
María Teresa Arés, 2.650, Vallecas (pár-
vulos); doña Esperanza González, 2.668, 
Vallecas (párvulos); doña Vicenta Martí-
nez, 2,708, Vallecas (párvulos); doña Ma-
ría Covadonga Figueras López, 2.712, San 
Martín de Valdeiglesias; doña Purifica-
ción Poveda, 2.720, E l Alamo (niñas). To-
das del cursillo del 81. 
Destinos de maestros interinos: Don 
José Brocea Ramón, a las órdenes de la 
Inspección, gruipo "Magdalena Fuentes ; 
don Angel García Gómez, Idem Idem id., 
"Beatriz Galindo"; don Fausto Corcuera, 
número 1, grupo "Ricardo de la Vega"; 
don Luis García Pastor, 8, Idem "Pi y 
Margall"; don Luis Tornamlra Altés, 282, 
ídem ídem Idem; don Salvador Vela Ma-
tas, 638, ídem unitaria 5 B-Molino de 
Viento; don José A. Jiménez Martínez, 
750, ídem 52 B-Carrera San Isidro; don 
Antonio Sánchez Chacón, 1.175. grupo 
"Pérez Galdós"; don Octavio PeronaRuiz 
1.319, Mem "Jaime Vera"; don Manuel 
Rodríguez Jiménez, 1.677, Idem "Pablo 
Iglesias"; don Cecilio Rodríguez Gonzá-
lez, 1.748, unitaria 43 B-Carrera San Isi-
dro, 4; don Abraham Pindado Rodríguez, 
1.879, grupo "Luis Bello"; don Angel Díaz 
Bruno, 1.922, Idem "Beatriz Galindo". 
Don Vicente Mariana López, número 
2.053, unitaria 47 B-Pacífico, 37; don Vic-
toriano Esteban Gonzalo, 2.095, grupo 
"García Quejido"; don Enrique LópezRe-
nítez, 2.097, ídom ídem ídem; don Daniel 
A. Ruiz Rivas, 2.148, grupo "Beatriz Ga-
lindo"; don Paulino Fernández Ezquerra, 
2.150, Idem "Joaquín Costa"; don Miguel 
Ramírez Ousurbe, 2.159, ídem ídem ídem; 
don Nicerato Alejandro, 2.137, ídem "Con-
copción Arenal"; don Francisco Sanz 
Madrid, 2.177, ídem "Jaime Vera"; don 
José Gómez Caro, 2.179, Idem "Pardo Ba-
zán"; don Antonio López Segú, 2.204, 
ídem "Joaquín Costa"; don Antonio Fer-
nández Moreno, 2.208, Idem "Pardo Ba-
zán"; don Cirilo Cenón, 1, ídem "Concep-
ción Arenal"; don Evelio Teijón Laso, 1, 
ídem "Joaquín Costa"; don Casimiro Ra-
miro, 1, ídem "Concepción Arenal"; don 
Juan Grande. 1, ídem ídem ídem; don 
Manuel Bernabé, 1, ídem ídem ídem; don 
Jesús Carrlón Foronda, 1, Idem Idem Id.; 
don Saturnino Calles Campos, 2, ídem 
"Joaquín Costa"; don Diego Aguil:»- Pie-
res, 2, ídem "García Quejido"; don José 
Martínez Jiménez, 2, Idem "Joaquín Cos-
ta"; don José Santacana Martín, 3, ídem 
ídem ídem; don Pedio Blas Martin, 8, 
ídem "García Quejido"; don Nicasio Car-
ola, 3, idean "Oonoepcdón ApenaJ"; don 
Lui« Oeapo Leal, 8, ídem ídem Idem; 
don Juan Zarza, i, ídem "García Que-
jido"; don Miguel de F. Allende, 8, ídem 
"Joaquín Coota"; don Rafael Gil Serra-
no, 4, Idem "Marcelo Usera"; don Ma-
riano Garuana Mateos, 4, unitaria núme-
ro 7, Canillas; don Enrique de Pedro 
Fernández, 4, AJcaJé; don Miguel Pin Illa, 
4, unitaria número 2, Fuenlabrada. To-
dos del cursillo del 81. 
Don Benito Arana, número 18, para 
plazas desiertas. Canencla. 
• * « 
Han sido elevadas a definitivas las pro-
puestas del primer concuirsillo, quedando 
pendiente la declaraolón de derecho para 
los de Patronato, y anulado el nombra-
miento de doña Martina Echarri por eje-
cución de sentencia. 
Los destinados a Madrid (capital), asi 
propietarios como interinos, recogerán su 
documentación en la Sección Administra-
tiva (Castellana, 71), y el Consejo lea 
ruega que procuren no dejar desatendi-
da la enseñanza. 
Por disposición reciente no han podido 
ser nombrados los aspirantes que omi-
ten justificantes de residencia, de oposi-
ciones aprobadas, de enfermedades, cura-
ciones o ceses forzosos, reintegro de do 
oumentos, etc. 
Se han concedido licencias a los seño-
res Fuertes, Gil y señora Mora. 
En virtud de nuevo ooncursdllo se pro-
pone a don Manuel Hidalgo para ei^gru-
po "Jaime Vera", y se abre plaao legal 
para solicitar la vacante en "Concep-
ción Arenal" por pasar a Inspecciones 
doña Isabel Niño. 
Oficina: Grupo "Concepción Arenal" 
(Puente de Toledo), a laa doce o a las 
cinco. 
• * « 
Gratificación por casaJiabitadón.—Hoy 
se pagará en la Casa del Maestro, plaza 
de la Independencia, 9, la pratiflcaolón 
por el concepto de casa-habitación de los 
maestros. 
H S II fl B..B'.'.â B:il.fl.!iB.B::'B' B 
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en la Diputación de Madrid. Inmediata 
convocatoria. No se exige título. Se ad-
miten señoritas. Edad: 18 a 40 años. 
PREPARACION, CONTESTACIONES, 
presentación de documentos, etc., en la 
ACADEMIA "EDITORIAL KEUS". Cla-





"logad a Dios en caridad por el 
alma de la spfloritn 
ENRIQUETA ALCALDE Y GARCIA 
DE LA INFANTA 
Qu« falleció el dia 11 de mayo 
de 1931 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO JMOdBIDO IX)S 
SANTOS SAC HA M» N TOS 
R. L P . 
Su director espiritual; sus des:-
consolados padres, don Adolfo y 
doña María de la Presentación; 
hermanos, tíos, primos, tíos poli-
licos y demás familia 
SUPLICAN u n a oración 
por su alma. 
LAS misas que se celebren el dia 
10, en la Iglesia parroquial de San 
Ildefonso, el Míjniflesto y las del 
día 11 en la iglesia de la Consola-
ción (calle de Valverde), y las del 
día 12, de siete a ocho y media, 
en el Colegio de Padres Maristas 
del Parqua Metropolitano, serán 
aplicados por su eterno descanso. 
Con el mismo piadoso fin se ce-
lebrarán el día 11 misas en las 
parroquias de Torrecaballeros y 
Miguel-Ibáñez (Segovia), Naval-
moral de la Mata (Cáceres) y He-
rencia (Ciudad Real). 
Varios señores Prelados han 
concedido Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Para esquelas: Hijos de RAMON DO-
MINGUEZ. — Barquillo, 45. —Tel. 38019. 
A R C A S 
p a r a CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
Nocomprcsín pedircatálogoa la 
fábrica más importante de España 
APARTADO 185 • BILBAO 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma de la 
EXCMA. SEÑORA 
D O Ñ A I S A B E L P A L E T 
Y G A B A R R O 
Viuda de Ibáñez de Aldecoa 
FALLECIO EN MADRID EL 
DIA 10 DE MAYO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus hijos, nietos, nietos po-
l í t icos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N le encomien-
den su alma a Dios. 
Todas las misas que se cele-
bren m a ñ a n a , d í a 10, en la igle-
sia de los Padres Carmelitas 
(Ayala , 27), las que se ce-
lebren en el Asi lo del Sagrado 
Corazón (Claudio Cuello, 100), 
en las Religiosas J e r ó n i m a s 
(Lista , 68) , y las de ocho, ocho 
y media, diez y once en el Mo-
nasterio de E l Escorial , s e r án 
aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
DIA 9, — Miércoles. Letanías. — Santos 
Gregorio Naclanceno, ob. y dr.; Hermas 
y Reato, cfs.; Geroncio, ob. y mr., y san-
ta Nona. 
La misa y oficio divino son de San 




Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Maria Calleja de Marfil. 
Cuarenta Horas—Parroquia del Salva-
dor y San Nicolás. 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia de 
las Catalinas (P.), Oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, iglesia de la 
Pasión y San Fermín de los Navarros. 
S. I . Catedral—Novena a San Isidro 
Labrador: 8, misa y novena, y por la 
tarde, a las 7, exposición, estación, rosa-
rlo, sermón, don Jesús García Colomo, 
reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Empieza una novena a Santa Ri-
ta de Casia: 11, misa cantada. A las 6 t , 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
"tantum ergo", reserva. 
Parroquia de la Concepción.- Termina 
la novena a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro: 8,30, misa comunión general; 
10,30, misa solemne, con exposición y pa-
negírico, por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. Por la tarde, a las 6,30, exposi-
ción, rosario, novena, sermón, reserva, 
salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: A 
las 7 t., exposición, estación, rosario, ser-
món por el R. P. Tomás J. Perancho 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa María de la Aiinu-
dona.—A las 8,30, misa comunión de 
la Hermandad del Santo Rosario Can-
tado. 
Parroquia de San Millán —A las 7 t , 
contiúa la novena a la Santísima Virgen, 
con sermón a cargo de don Jesús García 
Colomo. 
Parroquia de El Salvador y San Nico-
lás (Cuarenta Horas).—A laa 8, expoai. 
ción. A las 5 t., solemnes vísperas a bu 
primer Titular, con asistencia del ven», 
rabie Cabildo de señores curas párroco» 
de Madrid; a las 6,30, estación, rosarlo, 
sermón, don José Suárez Faura y r*. 
scrvíi. 
Encarnación—Rogativas de la Ascen-
sión y misa cantada. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— A 
las 6 t., continúa la novena a Nuestra 
Señora de los Reyes, predicando don En-
rique Vázquez Camarasa. 
ReilgioHas Francisca» Descalzas.—A laa 
10, misa mayor y exposición para reser-
var a las 12. A las 6 t., continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Milagro, predi-
cando el R. P. Antonio García de Figar. 
Religiosas de San Pascual.—Empieza 
una novena a San Pascual: A las 5,30 t., 
estación, rosario, sermón, R. P. superioi 
de los Capuchinos, novena, Santo Dloa, 
re.—irva. 
MISAS DE COMUNION PARA LAS 
A. DE JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma-
ría de la Almudena, a las 7,30, con ex 
posición y bendición; del Corazón de Ma-
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo-
sición menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco-
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 
RETIRO MENSUAL 
En la capilla de Congregaciones de laa 
Hijas de María Inmaculada (para el Ser-
vicio Doméstico), Fuencarral, 113, se ce-
lebrará el Retiro mensual para señoras, 
el próximo día 11, dirigido por el R. P. 
Luis Leguina. 
Los actos tendrán lugar a las horas ai-
¡guientes: 10, santa misa; 10,30, medita^ 
¡ción. A las 4 t., lectura; 4,30, meditación; 
15, santo rosario, y a las 5,30, bendición. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
1 eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganitoe, 1. 
Visitad la fotografía VERONES, única que, por precio increíble, le sorprenderá 
con sus originales y artísticos modelos. SAN BERNARDO, 42. 
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C a t ó l i c o s 
La edición católica de 
L A S A N T A B I B L I A 
en el "stand*1 28 de la Feria del JLibro 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y automóviles. Gacetillas. Calendario 
astronómico. Boletín sanitario. Santoral. 
Bolsa de trabajo.—13: Música váriada. 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "La to-
rre del Oro", "Las rosas", "Tenor de 
cámara" , "Caricias", "Zulima". — 14: 
Música variada.—14,30: Sexteto: "Pan 
y toros", "Hoja de álbum", "La invita-
ción al vals".—15: Charlas.—15,15: Sex-
teto: "Capricho español".—15,40: "La 
palabra".—17: Música ligera—18: "Efe-
mérides del día". Cursillo de divulgacio-
nes montañesas. Fantasías de zarzuelas: 
"El barberillo de Lavapiés", "La vieje-
cita", "La Tempranica", "Bohemios", 
"Molinos de viento", "Los gavilanes".— 
18,30: Bolsa. "El rey pastor", "Las bo-
das de Fígaro", "Payasos". "Tosca", 
"Tannhauser", "Lohengrin", "Hemani". 
Recital de guitarra: "Courante", "Invo-
cación", "Gaveta", " T e m a variado", 
"Fandanguillo", "Reverie".—19,30: "La 
Palabra". Transmisión de la conferencia 
que don Leopoldo Torres Balbás pro-
nunciará en la Residencia de Señoritas, 
con el tema: "Juan de Herrera".—20,50: 
Nota deportiva. Noticiario taurino.—21: 
Estampa radiofónica.—21,30: Sextetoi 
"Alborada gallega", "Andante cantabl-
le", " M i vieja".—22: "La Palabra". Re-
cital de canto, por Juan Roldán. Inter-
vención de Ramón Gómez de la Sema. 
Sexteto: "Lagarteranas", "Canción y 
danza rumanas", "La alegría de la huer-
ta".—23,45: "La'Palabra". 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros)—14,30: Notas de sintonía. "Pepi-
ta Greus", "Franenherz", "Pizzicato", 
"Los flamencos", "Mallorca", "La Dolo-
rosa", "La condesa Moritza". "La Favo-
rita", "Victoria y su honor". Noticias de 
Prensa—17,30: Notas de sintonía. "La 
italiana en Argel", "Los borrachos", "El 
caserío", "E l buque fantasma", "Danza 
macabra".—18,30: Charla musical.—19: 
Noticias de Prensa. Música.—22: Notas 
de sintonía. Fragmentos de zarzuelas: 
"Música clásica", "La moza vieja", "El 
diablo en el Poder", "Benamor", "El se. 
ñor Joaquín", "La leyenda del beso", 
"La linda tapada".—22,30: "El Sotillo". 
22,45: Canciones.—23,30: Música de bai-
le. Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de U metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
NUEVA SEÑAL DE PAUSA 
Radio Ginebra tiene una nueva señal 
de silencio. Al comienzo de las emisio-
nes se darán las letras del alfabeto Mor-
se "r. s. r.", abreviatura de la Sociedad 
radiofónica "Radio Suisse Romande", y 
en las pausas se tocará una melodía de 
la antigua canción ginebrina "Charlea 
Emmanuel a Etrambleres". 
tiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiB 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
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ANUNCIOS POR PALABRAS H M t e ocho pftlftbrM •,66 ptaft. Ornó* palabra más 6,16 " fttts 6,16 ptas. por hwerdón en roneopto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Oortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na & Carranza» 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SEÑOB Cardenal, abogado. Consulto. 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Paslvaa, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
P A T E N T E S marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. í*) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, eco-
nómicamente. Teléfono 44523. (6) 
D E T E C T I V E S competentes, vigilancias. In-
vestigaciones reservadísimas. Alpe. Agen-
cia Americana. Príncipe, 14. (T) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za, 116. Teléfono 44523. (6) 
"DIGAR". Negocios en general. Gestiones 
organismos oficiales. Documentos. Repre-
sentaciones. Consultorio jurldlco-adminls-
tratlvo. Investigaciones. Vigilancias. D i -
to, 7. W 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. 
A X C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res alcobas, despachos, armarios, arco-
nei, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares, 10, entresuelo. OW 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 36. E s -
trella, 10. W 
F O R M I D A B L E liquidacIÓB. mkM de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateada*, doradas, 
lámparas, «alón dorado, pianolas, tresi-
llos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. E s . 
trella, 10. W 
D E S P A C H O español, 300; buró» america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 
N O V I A S : Comprad vuestro» mueble», ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimo», cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejore» y má» ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
F I J A R S E , radioescuchas. Superheterodinos 
americanos magníficos, 150 pesetas. Bol-
sa Radio. Alcalá, 87. (3) 
A L M O N E D A . Liquidación verdad por los 
del Rastro, a cualquier precio vajillas, 
cristalerías, objeto» regalo, lámpara», fi-
guras, filtros, maceta», loaa, cristal, In-
finidad objetos. Infanta», 9, tienda. (3) 
SUNTUOSISIMO despacho e»pañol, elegan-
te comedor, regia alooba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
V E N D O mis mueble» antiguo» y modernos 
sólo particular. Hoy de 8 a 6. Murcia, 10 
(Delicias). (4) 
M U E B L E S 20 mese» plazo, «In fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
M U E B L E S , cuadro», alfombra», objeto» 
arte. PreCios rebajado». Magdalena, 6, en-
tresuelo. (3) 
V U G E N T I S I M O . Alcoba, comedor, cuadros, 
cortinajes, alfombra», bargueños, arcón, 
burean, sillones cuero, vitrina», «Uleria. 
Calle Recoletos, 4. (3) 
L A M P A R A S , espejo», cuadro», muebles, 
muchas porcelana». Almirante, 16, (8) 
I.TOUIDAMOS objeto» regalo. Almirante, 
16. (8) 
L I Q U I D O mueble» iaabellno», arañas, por-
celanas, consolas. Leganltos, 18. (8) 
D E S P A C H O arte español 890 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8, (5) 
T R E S I L L O S confortable» 360 hasta 700 pe-
seta»; gran surtido comedores desde 260; 
oubl»ta», 625. Flor Baja. 3. (5) 
P A R T I C U L A R vende comedor, lámpara, 
camas doradas pequeña» y grandes, sa-
lonclto. cuadros. Juan Bravo. 69. esqui-
na Torrijoe. (2) 
3NDO marcha comedor, dormitorio, re-
cibimiento, armariog, camas doradas, bu-
ró», sillones, perchero, otros Columela, 
4. (M) 
PISO lujo moderno deshago urgente, dos a 
siete. Eduardo Dato. 27. (T) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera. 16, 
principal. (18) 
L I Q U I D O todos muebles, tresillo, alfom-
bras, cuadros de piso lujo, sillería Isabe-
lina. Velázquez, 30, primero Izquierda. 
(16) 
ALQUILERES 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
T O B R E L O D O N E S . Clima Ideel Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
C U A R T O S , 55; áticos, 86. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones, baño. 185 pe-
setas. Apodaca, 3. (3) 
E X T E R I O R amplio, todo confort Modio-
dia. Luchana, 29. 300. (2) 
E X T E R I O R amplísimo, todo confort. Ave-
nida Pablo Iglesias, 59. 325. (2) 
B O N I T O S cuartos. 32 duros. Ascensor, ba-
ño, "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 15. 
(T) 
SOTANO propio industria alquilo. Eduardo 
Dato. 18. teléfono 26082. (16) 
C E D O mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, calle comercial, veinte pasos 
Puerta del Sol. mitad gastos. Razón: L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
I I O T E L I T O , siete habitaciones, jardín, co-
rral, agua, muy económico. Lazaga, 5 
(Cuatro Caminos). Llave» al lado. (T) 
B O N I T O piso. Mediodía, diez habitaciones, 
calefacción. Ayala, 73. (T) 
H E R M O S O piso, 88 duros, disponible, el 
10 puede verse. Iblza, 19, entrada Retiro. 
(T) 
E X T E R I O R , Mediodía, calefacción central, 
garaje, 325 pesetas. Marqués Urquijo, 40, 
próximo Rosales. (2) 
PISO céntrico, cinco balcones, baño, ocho 
habitables, cuarenta duro». Santiago, 8. 
(25) 
E X T E R I O R , ocho habitables, tres balcones, 
baño completo moderno, calefacción, gas, 
260 pesetas. San Mateo, 26. (B) 
C E N T R O Informes pisos desalquilados, to-
dos precios. Internacional. Princlpp 14 
(T) 
E X T E R I O R E S , 150, 175; ático, 200; inte-
rior, 90, baño, calefacción, ascensor, fin-
ea sueva. Alcalá, 163. «y 
V E R A N E A N T E S i Escorial, próximo esta 
clón, casitas amuebladas, junio-noviem-
bre, seiscientas. Hermanos Quintero, 2. 
Madrid. (V) 
PISO seis balcones, baño, propio indus-
tria. Fuencarral, 76, esquina. (V) 
P A R A oficina o asunto similar cedo de dos 
a cuatro habitaciones en Carrera San 
Jerónimo. Razón: Castañeda. San Agus-
tín. 20. (T) 
M A G N I F I C O piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 
OT-lVAR, 20, exterior, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
A L Q U I L A S E hotel Collado-Vlllalba. agua 
corriente, baño, garaje, teléfono. Progre-
so, 9. Anuncios. (7) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción, baño, baratísimo. (18) 
A L Q U I L A S E en San Sebastián, por tem-
porada verano, excelente piso amuebla-
do, muy bien decorado. Señor Arrlaga. 
Teléfono 11157. Madrid. (7) 
H O T E L espléndido, jardín, baño, prolonga-
cclón Castellana. Teléfono 42960. (16) 
C U A R T O soleado, amueblado, baño. Caste-
lar, 24, Madrid Moderno. (18) 
S E necesita local sitio comercial, tres 
huecos, si es posible con vivienda. Ofer-
ta: Apartado 1.100. (T) 
C E D E S E piso amueblado. Espronceda, 14. 
ático. No preguntar porteros. (T) 
L O C A L económico. Zorrilla. 6. (T) 
E X T E R I O R 165 pesetas. Marqués de Mo-
nasterio, número 8. (T) 
E S P L E N D I D O bajo, sitio inmejorable, mu-
cha luz, diez habitaciones amplias, más 
servicios, calefacción central, gas, teléfo-
no, 70 duros. Serrano, 57. (T) 
L I N D A N D O pinares Chamartln alquilo ho-
tel Ciudad Lineal, baño, jardín. 700 pe-
setas temporada. Teléfono 01930. (A) 
P I Z A R R Q , 19, piso primero izquierda, muy 
espacioso, salón conferencias. (T) 
ZURBANO. 84, casi esquina Abascal, cuar-
to ático lujoso. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro, mudanzas y guar-
damuebles. Goya. 56. (21) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
CASA nueva, pisos familiares, once habita-
ciones, ascensor, montacargas, baño, ca-
lefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 43, 
duplicado, tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
G R A N nave, industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (T) 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
ga», baño, teléfono. 216. Lop» Rueda, % 
(••quina Menorca). .(*) 
G A R A J E o almacén tres coche», vivienda, 
ciento veinte pesetas. Comendadora». 4. 
(2) 
A Z O T E A , seis pieua», balcón. 90 pesetas, 
Gaztamblde. 35. (8) 
S E arriendan lócale» en buen sitio, pro-
pios pequeñas Industrias con chaflán y 
más de 11.000 pies de extensión. Razón: 
teléfono 53476. (3) 
P R I N C I P A L espacioso, propio Industria y 
vivir, buena vecindad. San Bernardo, 27. 
(6) 
C E D E R I A habitaciones sin amueblar con 
cocina, económicas condiciones y mejor 
punto de Madrid a señora, matrimonio o 
pequeña familia. Garantías reciprocas ca-
so necesario Plaza. Montera. 15. Anun-
cios. (16) 
G R A T I F I C A R E quien me proporcione una 
o dos habitaciones económicas, entrada 
independiente v estudio, ático o mansar-
da higiénica. Llamas. Montera. 15. Anun-
cios. (16) 
A L Q U I L A S E plslto amueblado, conforta-
ble. 250. Teléfono 74924. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. confortabilísimo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O barato chalet próximo Madrid, 
baño, termosifón, terrazas, jardín, gara-
je. Razón: teléfono 19927. (A) 
T I E N D A grandísima con vivienda, alma-
cén, industria. Justinlano, 8. (T) 
PISO precioso, habitaciones todas exterio-
res, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono. Juan Bravo. 78. (E) 
E S P L E N D I D O piso casa hotel, amplias ha-
bitaciones, perfectamente decoradas, al-
quiler rebajado. Lope Rueda, 12. ( E ) 
V I L L A L B A . Se alquila hermoso hotel con 
buen agua, garaje, jardín. Informes; Pe-
layo, 53 m." Teléfono 44226. ( E ) 
H E R M O S O exterior, bonitas vistas, todos 
adelantos, pesetas 365. Velázquez, 69. ( E ) 
HERMOSOS pisos, baratos, diez habitacio-
nes, cinco balcones, sol, tranvías. Ventu-
ra Rodríguez, 5. (7) 
T O R R E L O D O N E S alquilo dos hoteles, uno 
con garaje, huerta, agua, todos servi-
cios. Ureña. Prim, 1. (7) 
A L Q U I L O tienda veinticinco duros. Jesús 
del Valle. 24. (T) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados 33. 13603. (18) 
OCASION. Vendo casa barrio Salamanca, 
alquileres bajos, renta 47.610 pesetas, pre-
cio 390.000; no intermediarios. Teléfono 
17234. (18) 
25 duros entresuelo exterior, tres balco-
nes, b^fio, mucha luz. Lagasca, 115. (18) 
A L C A L A , 112. Ascensores, calefacción cen-
tral, gas, habitaciones toda» exteriores, 
200-226-240 meneuAtaL (18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
M E D I O D I A , espléndidos, confort, calefac-
ción central, 40 duros. Ramón Cruz. 105. 
(18) 
P A R T I C U L A R vende barato por ausencia 
Citroen moderno. Teléfono 54268: maña-
nas. (V) 
A M U E B L A D O , muy práctico, seis habita^ 
bles, confort. Hermosilla, 38. (T) 
P I S I T O bien amueblado, confort, 826. Te-
léfono 52847. (T) 
R E V I S T A "Alquileres" trae los pisos des-
alquilados de Madrid. (4) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
V E R D A D E R A información desalquilados, 
amueblados. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
AUTOMOVILE 
;; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, i i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
A U T O M O V I L I S T A S : para esto» días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecáuica, 100 pe-
setas con "carnet". General Pardlñas, 93 
(5) 
8 I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
M E R C E D E S - B E N Z , tipo Nuerburg, ocho 
cilindros, estado nuevo, siete asientos 
conducción interior. Teléfono 11157. (7) 
F I A T 621, muy buen estado, 5.500 pesetas. 
Agencia Wolsseley. Teléfono 56939. (3) 
C O C H E siete plazas gran lujo viajes ex-
cursiones y servicio población. Precios 
económicos Bodas, desde 25 pesetas Te-
léfono 10175. (T) 
MAGNIFICO Oakland, cinco plazas en es 
tado nuevo. Garaje Auto-Sport. Lagasca 
103. (6j 
pT?1ií„r„,o,áS4:""ie Ch^)•""• 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor Oarant 
obtención cartllít. Luchana, 87. ( 
U R G E vender Ford 8 caballo», cuatro 
iza 
(T) 
C I T R O E N familiar, siete plaza», modelo 81, 
semlnuevo, baratísimo. Jorge Juan, 63. 
(T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grande» rebaja». Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S , radio, lubrificantes, articu-
lo» limpieza, accesorios, grande» descuen-
tos. García Palacios. Bárbara Braganza, 
2. (9) 
F I A T 503, conducción interior, ruedas nue-
vas. Uorrijos, 20, garaje, (3) 
C I T R O E N 16 HP. , gran lujo, nuevo. Aya-
la, 7: de 10 a 12. (11) 
P A R T I C U L A R vende Buick muy barato, 
conducción. Garaje Salamanca. Ayala, 56. 
(6) 
C H A S S I S Cadillac 63, Inmejorable. Fortu-
ny, 17. ( E ) 
M A G N I F I C O Rolls, semlnuevo, conducción, 
siete plazas. Fortuny. 17. ( E ) 
M A G N I F I C A conducción, modernísima, pri-
mera marca americana, 11.000 kilómetro», 
gran oportunidad, sólo trataremos com-
prador directamente. Francisco Giner, 39, 
portería. (T) 
P A C K A R D Victoria, perfecto estado, úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaje 
Los Angeles. Gaztamblde, 14: 11 a 12. (9) 
V E N D O Chrysler 12 caballos. Impecable, 
roadster, barato. Bravo Murlllo, 28. Ga-
raje. (16) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,76. 
buen resultado. Jardines. 18, fábrica. (21) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMPONED bien vuetro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. ( E ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consulta falta» 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. r (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas, reservadas, 
taitas menstruación, médico especialista. 
Alcalá. 157. principal. (5) 
I0MBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora parto». Consul-
tas, hospedaje» embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedaje», consul-
ta.» menstruación, especialista. ApodaA 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
EMBARAZADA». Tocólogo, especialista. 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 54854. (fj 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósltos mensuales. Montera, 7. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A . Antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espo* y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (6) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17353. 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vindel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compra a particulares des-
pacho, preferible español, máquinas de 
escribir o papeletas Monte. Escribid: 
Apartado 8.054. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
R A D I O ocasión, universal, continua, tres, 
cuatro válvulas. Ofertas: Arturo. Conti-
nental. Alcalá, 2. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (3) 
CONSULTAÍ: 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (6) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
MATRIZ. Partos. Especialista. 5 pesetas. 
Clínica, Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
ENSEÑANZA; 
L A mejor profesión. Escultor fotográüco. 
Preparación rápida. Zonas a elegir. Am-
bos sexos. Detalles: Señor Monreal. Sa-
lud. 14. (V) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(T) 
IDIOMAS. Profesor católico francés. Ríos 
Rosas, 8. Teléfono 34231. (A) 
V A C A C I O N E S en Francia, mar, pinos, 20 
kilómetros de Bayona. Señoras distingui-
das, católicas, reciben señoritas para 
perfeccionar francés. Vida familiar. 600 
francos mensuales. Castéra. Avenue des 
Acacias. Capbreton bourg Landees. Fran-
ce. ( E ) 
D E R E C H O . Clases particulares casa, do-
micilio." Enseñanza rápida. Hermosilla, 84 
moderno, bajo derecha. (18) 
C L A S E S gratuitas. Taquigrafía, mecano-
grafía. Aritmética. Informes Secretarla 
5 a 9. Academia. Casto Plasencla, 13, 
principal izquierda. (18) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase diaria. 
Academia Redondo. Romanones, 2. (18) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 17. (2) 
M E C A N O G R A F I A método tacto, Aritmé-
tica, Ortografía, Contabilidad. Valverde, 
30, segundo derecha. (16) 
C O M E R C I O , Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (21) 
A L E M A N I A . E x prof. idiomas, colegio re-
nomb., veinticinco años pract., tomar al-
gunos alumnos, dándoles pens. esmer. y 
lecc. en au propia casa, sit. región Sur, 
clima muy sano. Responde educ. y rápida 
enseñanza idiomas. Dirig. Ant. Stauf. 
Calw (Würt) . Alemania. O "Profesor". 
Apartado 12.145. Madrid. (3) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
ESPECIFICOL 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletler. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie 
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
AN TI A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
FILATELIA 
D I A 18 subasta extraordinaria bonitos lo-
tes. Pidan listines. "Filatelia". Espoz y 
Mina, 14. (V) 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRO ca*ae hasta millón pesetas, ca-
pitalizadas 8 Ubre. Detalles amplios: 
Apartado 1.102. ^ 
E N la Ciudad Fin de Semana, que se está 
construyendo pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo, 16. Madrid. 
(lo) 
V E N D O hotel mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12149. tVJ 
COMPRO casa, precdo verdadera ocasión; 
produzca verdad 9 por 100; sólo ^ í ^ 0 
propietarios. Escribid: E L D E B A T E nu-
mero 37951. (T; 
E N Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla . A l -
calá 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes)'. ' (3) 
S E vende muy barata casa-hotel, con jar-
dín alta calle de Quintana, 34, con vuel-
ta al paseo de Rosales, ocupa 8.900 pies. 
Informarán de 3 a 5 calle del Marqués 
de Villamejor, 6, segundo derecha. Te-
léfono 50851. 
ASOCIA RIA ME a capitalista disponga 
150.000 pesetas, garantizándolo con fin-
cas cuanto más capital mejor negocio, 
sano, claro, rendimiento. Teléfono 42094. 
(3) 
V E R D A D E R A ocasión. 16 kilómetros en-
tre pinares, hermosa finca recreo, cuatro 
plantas, 40 habitaciones, terrazas, salón, 
dependencias, granja, arbolado, toda cer-
cada, 50.000 pies a 2,60; otra colindante 
toda cercada, arbolado frutal, sombra, ri-
quísimas aguas, 60.000 pie», a peseta 
t e l é fono 42094. (3) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
—No entreteneros, porque el sietevidas 
es nuestra sombra y no tardará en sol-
tarse. 
—Silencio; el niño está mirándose por 
dentro. Esta es la ocasión para llevarnos 
su lazo corredizo. 
—¡Eh, cuidado! Ya está aquí Félix. —¿Qué te parece, chacho? 
¡Ahora verás! 
"Jeromín", la gran revista para niftos, pubUca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
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C E R C E D I L L A . Hotel terminándose cons-
truir en parcela mil metros con cerra-
miento piedra, comedor, tres dormitorios 
amplios, baño, cocina, agua presión, 25.000 
pesetas. Guarda José. Alto Lacuerda. (A) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable, véndense. Facilidades. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá. 
Véndese 700.000, directamente propieta-
rio. Apartado 476. (5) 
E N Arganda a 27 kilómetros Madrid se 
venden: hotel 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc.; finca rústica sobre 
rio Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Rlaza (Arganda). (T) 
H O T E L . Vendo 7.000 píes terreno, 100 me-
tros edificado, agua, árboles afueras, mu-
cha altura, baratísimo. Artistas, 10, ba-
jo derecha. (X) 
V E N D O en lo mejor de la Sierra Guada-
rrama cinco hoteles, precio de ganga y 
facilidades de pago. L . Cabezón. Prínci-
pe, 14. (Funciona ascensor.) (T) 
V E N D O dos magnificas fincas renta en 
Madrid, capitalizadas 9 % libre verdad. 
L . Cabezón. Príncipe, 14. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
H E R M O S A finca en lo mejor Prosperidad, 
propia sanatorio o colegio se vende o al-
quila. Razón: calle Mayor, 26. (7) 
V E N D E S E hotel muv bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
V E N D O solar, huerta del Obispo, magnifi-
ca situación, 10.200 pies. Turnes. Plaza 
Colón, 3. (T) 
V E N D O monte Villalba magnífico, situa-
ción inmejorable. Turnes. Plaza Colón, 
3. (T) 
A L Q U I L O , vendo, hotel pleno campo, con-
tiguo pueblo próximo Madrid. Teléfono 
51033. (T) 
COMPRO hotel céntrico, precio ganga, has-
ta 40.000 duros. Ofertas por escrito: se-
ñor Ferrelra. Españólete, 12, principal de-
recha. (T) 
E N Pueblo Nuevo, alquilo o vendo hotel 
dos pisos, garaje, iardín. Teléfono 25046. 
(T) 
CASA rentando 14.820 pesetas; p r e c i o 
125.000. Hipotecada Banco. 8 por 100 li-
bre. Vendo a prueba. Trato directo due-
ño. Apartado 471. (10) 
V E N D O casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
47.500 renta, 8 % libre, puede adquirirse 
115.000. Teléfono 42599. (2) 
G R A N J A avícola próxima Madrid arren-
daría, vendería plazos. Escribid: D E B A -
T E 38.860. (T) 
H O T E L I T O . Ocasión, jardín, garaje, espa-
ciosas vistas. Plaza Mayor, 2, portería: 
4-10. (T) 
VENDO, arriendo, cambio por finca rústi-
ca, urbana, solar 36.000 pies, cerca esta-
ción Delicias, propio almacenes, hotelitos. 
casas económicas. Informes: Joaquín 
Ruano. Treviño. 9. (T) 
H O T E L I T O término Húmera, sanísimo, a 
siete kilómetros Madrid, uno tranvía, cer-
ca siete mil pies terreno, gallinero, elec-
tricidad, agua, 12.500 pesetas; tiene hipo-
teca Banco 6.500. Facilidades pago. E s -
cribid: Chandri. Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
CASA Chamberí, tres pisos, propia indus-
tria, 14.000 duros. Razón: glorieta San 
Bernardo, 3. Anuncios. (3) 
V E N D E S E casa dos plantas, patio, galline-
ro, dos fachadas, reciente construcción. 
Razón: Rafael Salillas, 62. ( E ) 
FLORES 
P L A N T A S y ñores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo. 68. (6) 
FOTOGRAFOS 
; COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán. 20, 
entresuelo. (2) 
A F I C I O N A D O S a la fotografía. Conozca 
el inmejorable servicio de laboratorio ins-
talado en Aeolian. Venta de aparatos fo-
tográficos "Kodak" y "cines" a plazos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A . 200.000 pesetas preciso, sin co-
rredores. Teléfono propietario, 96660. (5) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios Escribid: E L D E B A T E núme-
ro 37951.' (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. ( 2 0 ) 
E N Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. ( 2 1 ) 
PENSION confort, precios reducidos Nar-
váez, 1 9 . "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 2 3 . Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 1 1 0 9 1 . 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
1 7 . Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. ( 2 3 ) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral. 2 1 . (A) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Florencia, confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 2 2 . ( 7 ) 
O F R E Z C O habitación confort, uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5 , segundo. 
(T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 1 0 pesetas. Preciados, 4, principal. 
( 1 6 ) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6 . 2 5 , confort 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6 , segundos. dS) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, ascensor 
confort. Arenal, 15, principal izquierda. 
(T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6 , segundo. ( 1 0 ) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz. 3 . Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción 
aguas corrientes. 9 a 1 1 pesetas. ( 2 1 ) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con o sin. 
Razón: Reloj, 1 0 , confitería. ( 2 ) 
S E alquila una habitación. Hortaleza, 7 1 , 
segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O gabinete confort, económico a 
señorita. Teléfono 5 7 1 3 6 . (T) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cederla familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10. Sombreros Villar. (2) 
P E N S I O N completa, todas comodidades, 
ofrezco a caballero honorable o dos ami-
gos. Menéndez Pelayo, 27. principal cen-
tro. Manuela Padilla. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A L Q U I L O alcoba y gabinete a caballero o 
sacerdote estable, con o sin. Razón: San-
ta María, 41. Loza. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquljo, 32, principal. (2) 
E N familia, espléndidas habitaciones, ba-
ño, teléfono, ducha, aguas corrientes, fría 
y callente, comida excelente. Cardenal 
Cisneros, 51, principal (próximo Queve-
do-Bilbao). (T) 
H A B I T A C I O N exterior, en familia. Gene-
ral Arrando, 4, principal izquierda ("Me-
tro" Chamberí). (T) 
H U E S P E D E S , todo confort. Rio Rosas, 6. 
(T) 
P E N S I O N familiar, tranquila, confortable, 
exquisita cocina, 7,50. Claudio Coello, 24. 
(T) 
C E R C A Retiro, habitaciones confort,' ma-
trimonio, amigos, pensión. Núñez Bal-
boa, 16, tercero derecha. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Miya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2)" 
V I U D A honorable, huéspedes, exterior. 
Ayala, 77, segundo Izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitación caballero. Travesía 
Horno Mata, 5, primero. (2) 
A L Q U I L O habitación caballero, baño, as-
censor. Francisco Silvela, 83, tercero 
centro izquierda. (2) 
B U E N A habitación, 30 pesetas a señora 
formal. Acuerdo. 31, segundo A. (3) 
SEÑORA cede gabinete económico a seño-
ra honorable. Razón: Malasaña. 3. F r u -
tería. (8) 
60 pesetas gabinete, balcón confortable. 
Porlier, 32, bajo D. (T) 
J O V E N católico, inmejorables referencias, 
desea en familia idénticas condiciones 
pensión estable, pagando máximum cua-
tro pesetas. Escribid: D E B A T E 39.128. 
(T) 
E N familia cedo hermoso gabinete. L u -
chana, 10, principal. (D) 
H A B I T A C I O N económica caballero. Pela-
yo, 19, segundo derecha. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. IK) 
S E cede una habitación. Pelayo, 42, princi-
pal derecha. ( E ) 
D E S E O uno o dos huéspedes casa familia. 
Nicasio Gallego, 12, tercero derecha. ( E ; 
P E N S I O N Rialto. English spoken. On parle 
frangais. Pensión desde diez pesetas; as-
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta. Limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. (5) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
calefacción, teléfonos, ascensores, baños, 
aguas corrientes; comida esmeradísima, 
desde seis pesetas. (V) 
E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort, 
buenas vistas, "Metro" Goya, matrimo-
nio, 100; individual, 70. Jorge Juan, 8̂3. 
SEÑORA cede habitación señora derecho 
cocina. José Antonio Armona, 8: de 7 a 
8; 3." C. (T) 
SEÑORA desea habitación exterior, econó-
mica, casa particular, nueva, limpieza, 
señoras solas y católicas, agua Lozoya. 
Escribid: señora Muleña. D E B A T E 38.868. 
(T) 
E S P A C I O S O gabinete frente jardín, her-
mosas vistas. Teléfono 10190. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados 
33. (18; 
HERMOSA habitación confort, dos, tres 
amigos. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 
S E cede elegante habitación, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, todos precios, 
facilitamos gratis. Internacional. Prínci-
pe, 14. (T) 
D E S E A N S E habitaciones para caballeros 
formales. Visiten Internacional. Príncipe, 
14. (T) 
G A B I N E T E recién instalado. Teléfono 
20714. ( E ) 
H E R M O S A habitación exterior matrimonio 
o dos amigos; máximo confort, buena 
comida, todo comprendido 7 pesetas in-
dividuo. Belén, 4, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, próxima Reti-
ro, cédese. Alcalá, 76. (T) 
P E N S I O N 5,50, exterior, baño, teléfono. E s -
parteros, 6, tercero (Puerta del Sol). (2) 
P E N S I O N Lacarta, todo confort, desde 7 
pesetas, estables. Puebla, 19. (3) 
MATRIMONIO sin hijos alquila buena ha-
bitación, ascensor, baño y calefacción. 
Augusto Figueroa, 4, segundo A, entre 
Hortaleza y Fuencarral. (T) 
E N familia, caballero formal, estable, ba-
ño, calefacción, ascensor. Augusto F i -
gueroa, 4. tercero centro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables para matri-
monio o dos amigos. Marqués de Cubas, 
23, principal izquierda. (A) 
C E D O habitación bien puesta, limpia, ca-
ballero. General Porlier, 34, tercero B. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, baño, derecho co-
cina. Alcalá, 92, tercero. (T) 
C E D O habitación confort, derecho cocina, 
prefiero extranjera. Alberto Aguilera, 5. 
(4) 
C A B A L L E R O edad,' católico, modesta ju-
bilación, desea pensión económica, casa 
decente, señora honorable. Señor Romero. 
Ancha, 46. Continental. (4) 
EN casa moderna particular familia fran-
cesa, barrio Salamanca, ascensor, baño, 
calefeción, teléfono, habitación soleada, 
se desea persona formal, estable. Teléfo-
no 60473. (V) 
P E N S I O N económica, todo confort, dos, 
tres personas. Dato, 18. (V> 
U N D E R W O O D , Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas á fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MÁQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda garantía, baratísimas. Horta-
leza, 4. (7) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA, esmerada confección, econó-
mica. Guzmán el Bueno, 6, entresuelo. 
(T) 
B U E N A modista a domicilio sabiondo fan-
tasía y sastre. Madrazo, 3. (T) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O moto seminueva, 500, toda prueba. 
Francisco Giner, 9. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, orecíoa 
muy baratos. Torrijos, 2 . (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6 . Muebles oa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24i 
G R A N Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana l. iT) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.944, por "Un método para fa-
bricar tubo de cristal". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.411, por "Un procedimiento pa-
ra la disgregación de las materias fibro-
sas vegetales y para la transformación 
de los fenoles por el método de los feno-
latos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.555, por "Un procedimiento, 
con el dispositivo correspondiente, para 
la producción de una luz semejante a la 
del día". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolan que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (T) 
122.847. Mathieu. "Perfeccionamientos en la 
construcción de los carburadores". (T) 
122.859. Mathieu. "Carburador". (T) 
118.070. Sherard Osborn Cowper-Coles. "Un 
procedimiento perfeccionado y su apara-
to correspondiente para la deposición elec-
trolítica de metales". (T) 
112.373. Pavimentos Asfálticos, S. A. "Un 
procedimiento para la obtención de emul-
siones acuosas estables a base de mate-
rias bituminosas insolubles en agua". (T) 
111.439. Nordberg Manufacturing. "Perfeo 
cionamientos en máquinas para quebran-
tar piedra y materiales análogos". (T) 
111.500. National Glass Company. "Perfec-
cionamientos en los hornos para el reco-
cido de vidrio hueco". (T) 
96.905. Sulzer Fréres. "Un dispositivo pasa 
probar la hermeticidad de las juntas de 
piezas de palastro unidas". (T) 
97.48;). Armstrong Siddley Motors & Viale. 
"Una disposición de sistema perfecciona-
do para acoplar los cilindros de motores 
a la caja del cárter". (T) 
a7.483. Armstrong Siddley Motors & Viale. 
"Perfeccionamientos en los cilindros con 
rnfrigeración por aire, para motores de 
combustión interna". íT) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.0 (Agencia 
General de Patentes y Marcas). Alcalá, 
61. Madrid. . (T) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
S E necesitan cortadoras, corseteras. Núñez 
de Balboa, 15. 10 a 12 mañanas. (T) 
S E necesitan destajistas corseteras para 
trabajo a domicilio. Núñez de Balboa, 15. 
10 a 12 mañanas. (T) 
DOY casa a viuda o pensionista por cuidar 
señor solo. Apartado Correos 12.317. (2) 
A P R E N D I Z A sastra falta. Torrijos, 19, sas-
trería. (3) 
PAGAMOS bien trabajos escritura. Sin des-
embolsos. También manuales, represen-
tándonos. Pueblos, provincias. Apartado 
10.079, Madrid. (16) 
A S O C I A R I A M E persona dispusiera 3.000 pe-
setas, negocio serio, oficina, seguro. Rui-
pérez. Carretas, 3, continental. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
N E C E S I T A S E doncell?., cocinera, chica pa-
ra todo. Luchana. 10. (5̂  
NODRIZAS casa padres y sus casas, sin 
niños, ofrecemos. Antigua acreditadísi-
ma Agencia Católica. Cabestreros, 5. (V) 
Demandas 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada ocho meses, 
6 pesetas. Santa Engracia, 51, peluque-
ría. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143. García. (3) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CON garantía pedido oficial necesito pe-
setas 2.500 o pequeño capitalista. Por 
carta: Martin de los Heros, 80. tercero 
A. (T) 
P R E S T A M O S hipotecarios sobre casas, va-
lores, rentas, nudas propiedades. Apar-
tado 10049. (3) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías, dinero en 
el día. Mayor, 6 , principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. (18) 
A G E N T E hipotecario solicita capitalista pa-
ra primeras hipotecas fincas. Buena pro-
ducción, también daría empleo. Apartado 
S.012 (4) 
RADIOTELEFONI/: 
K A D I O R B E P A R ACION E S sin competen-
cia máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7 . Teléfono 
25545. (V) 
A S E G U R E su radio por una pequeña su-
ma al mes. Pida condiciones a Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
UBROS 
S E R M O N E S voladores del P. Vilariño, 0 , 7 0 
centenar. Bilbao. Apartado 7 3 , (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; 4 5 0 páginas, oOO fi-
guras. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfecclonadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9 . (3) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 4 6 
pesetas, vuelvo, reformo, trajes, gabanes. 
Almagro, 1 2 . ( ' R ) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7 , segundo^ 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 




6 0 0 - 1 0 0 0 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 5 4 4 , Madrid. ( 5 ) 
SEÑORITA enfermera, especializada pueri-
cultura, desea colocación, educar, cuidar 
niños, ancianos. M. Moreno. Raimundo 
Lulio, 14, primero izquierda.' (A) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
V I U D A joven regentaría casa señora, pre-
ferible fuera. Manolita. Bretón Herreros. 
4, duplicado. (T) 
M E C A N I C O conductor, sin pretensiones. 
D E B A T E , 38848. (T) 
B U E N A cocinera, formal, informada, sin 
compra. Teléfono 14565, once a una. (3) 
S E ofrece costurera a domicilio, sabiendo 
bien corte. 21522. (3) 
S E ofrece señorita educada huérfana para 
acompañar matrimonio o señora viajes. 
Arteta. Montera, 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E asistenta enterada cocina. Ro-
dríguez San Pedro, 5, patio. . (16) 
O F R E C E S E muchacha para todo. Razón; 
Zurbano, 83. bajo centro. (4J 
O F R E C E S E señorita para acompañar ni-
ños. Razón: Zurbano, 83, bajo centro. (4) 
O F R E C E S E señorita de compañía. Razón: 
Zurbano, 83, bajo centro. (4) 
O F R E C E S E chofer-mecánico, inmejorables 
informes. Teléfono 50428. (T) 
J O V E N abogado, desea colocación admi-
nistrador, cobrador, fianza. Lázaro. 
Fuencarral. 143, segundo. (V). 
C O C I N E R A , sin pretensiones, vascongada, 
48 años, informada. Ferraz, 48. primero. 
(V) 
AMA cuidaría niños de corta edad. Telé-
fono 42870. (T) 
O F R E C E S E señorita acompañar, sabiendo 
corte, Madrid, provincias. Razón: Villa-
nueva, 36. Mercería. (4) 
O F R E C E S E cocinera y doncella france-
sa para niños. Centro Católico. Eduardo 
Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
COPIAS, inventarios, archivos, ficheros; 
Madrid o provincias por experto paleó-
grafo. Londres, 15. (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, 37 años, 
porteros libre desean portería más im-
portante. Escriban: D E B A T E número 
39.121. (T) 
I N G L E S A , edad regular, cuidar pequeños, 
sueldo moderado, ayudarla casa. Señora 
Miranda. 60, Princesa, bajo. (T) 
MATRIMONIO solo solicita portería mujer. 
Razón : Velázquez. 25. tienda electricidad. 
(T) 
A L E M A N A joven, distinguida, conocimien-
tos castellano, inglés, francés, desea co-
locación interna, señora o niños. Escr i -
bid: D E B A T E , 4.711. IT) 
SEÑORITA inglesa, hablando francés, edu-
cada, quiere trabajo, preferido biblioteca 
o librería. Experiencia. Escribid: Ingle-
sa. Prensa, Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera sabiendo obligación, 
sin lavar. Escalinata. 13. tercero derecha. 
(10) 
AMA recién llegada ofrécese. Estrella, 15, 
primero izquierda. (10) 
SEÑORITA, habiendo hecho sus estudios 
en Francia, desea (jolocación despacho. 
Ofertas detalladas. J . A. Montera, 15, 
Anuncios. (16) 
TWO young ladies, 40-25 yrs, educated, kno-
wing languages, desire position as house-
keeper lady companion in American 
family, residing Spain, or abroad. Carre-
tas, 3. Garciados. (V) 
P A R A familia extranjera residiendo fuera 
Madrid o extranjero se ofrece primera 
doncella, alta, buena presencia. Martí-
nezo. Carretas, 3. (V) 
S E ofrecen dos señoritas, educadas, cono-
ciendo idiomas, para señora gobierno casa 
y señorita de compañía, respectivamente. 
Carretas, 3. Garciados. (V; 
O F R E C E S E cortador sastre informado. Ma-
drid, provincias. Luis Fernández. Cristó-
bal Bordíu, 37. (A) 
SEÑORITA cuidar, acompañar, educar ni-
ños Buenísimas referencias. Teléfono 
32443. (T) 
J O V E N experto, 16 años, desea ocupación. 
Paseo Delicias. 9 0 , entresuelo E . López. 
(E) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre, 
informada gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
SEÑORA oiega, paralitica, desearla protec-
ción persona caritativa. D E B A T E , 38864 
F E R R E T E R I A , inmejorable sitio, excelen-
te, negocio. Internacional. Príncipe, 14. 
(T) 
A N T I G U A , próspera litografía, imprenta, 
aerografía, relieves, se traspasa. Escri -
bid: Apartado 12.368. Madrid. <9j 
N E G O C I O sin competencia, cedo exclusiva 
España. Precisan 25.000 pesetas. Intere-
sados solventes. D E B A T E , 39.124. (T) 
TRASPASO negocio que rinde neto 30 pe-
setas día, poco capital, se da a prueba; 
precio del traspaso, 2.000. Géneros* aparte 
hay sobre 5.000 pesetas. Informarán: Mon-
tera. 47, entresuelo izquierda. (T) 
B O D E G A vinos céntrica, vivienda. Calle-
jón Preciados, 4, segundo. (3) 
L O C A L céntrico, renta antigua, cedo en 
6.000. Razón: Calle Prado, 5, óptica. (3) 
T R A S P A S O tienda cafés. Villanueva. 19. 
(T) 
T R A S P A S A S E restaurant instalado o local 
cualquier industria, treinta metros Sol 
Escribid: Esteban. Carmen. 16. Prensa 
(2) 
T R A S P A S O tienda cinco huecos, entreeue 
lo, esquina, sitio céntrico. Teléfono 15625. 
(V) 
TRAS PAS O tienda dos huecos, baratísima 
Hortaleza, 17. (V) 
T R A S P A S A S E antiguo restaurant acredi 
tado. extrarradio, inmejorables condicio-
nes. Preciados, 33. (18) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas Puerta Sol, 
Carretas, Montera, Carrera San Jeróni 
mo, Arenal, plaza Canalejas, Fuencarral, 
otras en calles primer orden. Centro Co 
mercial. Príncipe, 18. (T) 
B A R valor cien mil pesetas, por traslado 
veinticinco mil. Centro Comercial. Prín 
cipe, 18. (T) 
PENSION pesetas 5.975 mínimo, dineros 
mano; calefacción, ascensor, dos pisos, 
acreditados; 24 camas. Vallan 15.000. Mi 
guel Moya, 6, segundo. (18) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se 
rledad, rapidez. • • (T) 
F E R R E T E R I A , acreditada, moderna Ins 
talación, centro Madrid. Escribid Apar 
tado 362. (2) 
P E L C Q U E R l A céntrica, utilidad grande 
comprobada Internacional, Príncipe, 14 
(T) 
B O D E G A , excelente sitio, mitad valor. In 
ternacional, Príncipe, 14. ( T ) 
I N C R E I B L E ocasión muebles sommiera, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa B-n-
gracia, 86. (21' 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías 
rreres. Echegaray, 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONI11MS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desd» 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo L ( 3 ) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6 . Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. 5̂) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. O) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D O barato sillón con ruedas último 
modelo para' paralíticos, seminuevo. Ro-
dríguez San Pedro, 8. ( 3 ) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
TOLDO para terraza 9 X 3 metros, nuevo, 
completo alambres, tensores. Plantas. 
Gran vitrina dorada salón. Cuadros an-
tiguos. Otros objetos. Doctor Cortezo. 4. 
ático, 3 a 4. (V) 
MANTONES de Manila preciosos a mitad 
de precio. Colchas, kimonos. Depósito: 
Imperial, 1. Urge colocar partida. Faci -
lidades vendedores a domicilio. (T) 
F I J A R S E , radioescuchas: superheterodinos 
americanos magníficos, 150 pesetas. Bol-
sa Radio. Alcalá, 87. ( 3 ) 
DORMITORIO caoba económico, cama do-
rada, colchones, mantas, armario ropero, 
varios muebles. Covarrubias, 17, princi-
pal izquierda. De 11 a 1; 3 a 6. (8) 
S I N G E R , otra escribir y varios muebles. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2. (8) 
VARIO£ 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
r i l I C Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucíio-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,íX). Tres Cru-
ces. 9 (Pi Margall). UO) 
COMUNION, zapatito caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
(T) 
SEÑORA honorable acompañaría señorita, 
señora. Escribid: Ancha. 48. Continental. 
Teresa (4) 
SEÑORA formal informada, cocina, cuidar 
poca familia. Monteleón, 4 8 , portería. ( 4 ) 
SEÑORITA francesa, referencias desea co-
locación niños para veraneo. Escribid: 
Miren. Rex. Pi Margall, 7 . ( 4 ) 
O F R E Z C O 2.000 destino Madrid. Garcila-
so. Mrtitera, 15. Anuncios. (16) 
TRASPASOS 
P E N S I O N lujosa, centricisima, utilidad 
grande. Internacional. Príncipe, 1 4 . (T) 
L O C A L calle primer orden, ocasión única. 
Internacional. Prlncip*. 14. (T) 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 3 2 . ( 5 ) 
MUDANZAS con- camionetas, guateadas, 
desde 1 5 pesetas. Teléfono 6 0 4 5 8 . ( T J 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad. Precio mínimo. Preciados. 
3 3 . ( 2 1 ) 
F A R M A C E U T I C O quiera aumentar sus in-
gresos, garantizando producto, diríjase 1 
Goicoechea, L a Felguera. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 2 1 . 
Torrijos, 1 9 . Sastrerías. Bayón. ( 3 ) 
I D E A L para campo, paseo, zapato caueno-
lona. Garay, 6 , 5 0 y 7 pesetas, "res Cru-
ces, 9 (Pi Margall). ( 1 6 ) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se es-
tá construyendo, pagando por cuotas 
mensuales desde 1 0 pesetas puede hacer-
se propietario de una parcela. Oficinas de 
.-•inco a ocho. San Bernardo. 1 5 . Madrid. 
( 1 6 > 
CUADROS restauración, precios económi-
cos. Fernando el Santo. 7 , estudio. (T) 
PINTOR decorador: Habitaciones garanti-
zadas, 6 , 5 0 . Teléfono 6 1 3 2 0 . ( E ) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado. 0 . 7 0 . Teléfono 3 6 9 9 1 . (E) 
PINTOR, empapelo habitaciones, 1 5 pese-
tas, con papel. Teléfono 2 3 4 8 5 . ( 5 ) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 1 5 . (T) 
C A L D O Kub, tres tazas, 2 0 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4 . ( 2 0 ) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. ( 2 1 ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4 . ( 2 1 ) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
( 8 ) 
C A P I T A L I S T A S : Sobre casa construcción 
adelantada, que rentará 3 6 . 0 0 0 pesetas y 
tiene del Banco 8 5 . 0 0 0 , necesito 3 5 . 0 0 0 
para terminarla. Apartado 9 . 0 9 0 . (T) 
P I N T O R decorador. Habitaciones, cinco pe-
setas. 5 8 7 8 4 . (T) 
S E desea socio con 3 . 0 0 0 pesetas para me-
jorar negocio gran rendimiento garanti-
zado. Alcalá, 2, continental. 2 . 1 1 5 . ( 2 ) 
P R O H I J A R I A criatura o encargaríase edu-
cación niño, niña, mediante gratificación, 
matrimonio Joyen, ella maestra nacional. 
Rscribid: Coñago. Montera, 3 5 , Anuncios. 
(16) 
N E G O C I O inmejorable, seguro, tranquilo, 
sin empleados, falta capital, administra-
do dueño. Magdalena, 21, entresuelo de-
recha. Angela. (A) 
S E I S fotografías carnet, 1 , 5 0 ; 3 postales di-
ferentes. 2 pesetas. Entrega en ocho mi-
nutos. Vittaphot. Príncipe. 4 . ( E ) 
. iÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 6 1 . ( 1 8 ) 
. 'FORMACIONES, vigilancias particula-
res reservadísimas, discretamente hechas. 
Preciados, 3 3 . ( 1 8 ) 
OSEO relacionarme con persona que dis-
ponga de B a 8 . 0 0 0 pesetas para opera-
ciones comerciales, grandes beneficios. Le-
rin. Espartanas, 2 , primero (esquina Prín-
cipe Vergara). ( 1 6 ) 
VDA 5 . 0 0 0 pesetas completamente garan-
tizadas producen 5 0 0 mensuales, empleán-
dolas en mis operaciones comerciales. E s -
cribid: señor Azorín. Carranza, 2 9 . ( 1 6 ) 
I E vence partida de género, gratificaré 
con 1 . 0 0 0 pesetas quien me' facilite 5 . 0 0 0 
pesetas por unas horas, con la garantía 
en su poder. Escribid: señor Ramos. Pe-
iialver. 5 . Anuncios. ( 1 6 ) 
VENTAS 
OCASION. Preciosos renards 1 0 0 pesetas. 
Salud, 6 . ( 2 ) 
VINOS puros de vid. Seco. Sauternes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. .(T) 
MOLINO triturador alemán para pienso, 
yero. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. C20) 
"COSMOS", últimos modelos. Oliver. Vic-
toria, 4. (3) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
MONOS, trajes de mecánico, baratísimos. 
Toledo, 16, tienda. (A) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos* y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
"COSMOS". Contado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (3» 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. 
< 8 ) 
S U B A S T A el 29 de mayo de tres casas: 
Desengaño, 18; Cervantes, 12, y Maldo-
nadas, 7, para destinar su importe a la 
Beneficencia de Madrid. Informes: Nota-
ría señor Alcalá. Goya, 24. Diputación 
provincial y dirección de Beneficencia. (9) 
"COSMOS" ondas normal y larga. Oliver. 
Victoria, 4. (3) 
L I Q U I D O muebles, cuadros, traspásansa 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 
N E V E R A S desde 60 pesetas, refrigerado-
res desde 1.490 pesetas. Las mejores mar-
cas, los mejores precios. Plazos, cambios, 
alquileres. Aeolian. Conde Peñalver, 22. 
Madrid. (V) 
C E N T R A L eléctrica. Batería "Tudor", 110 
voltios, dinamo 60 amp. hora., motor 
"Diesel" marca "Volf", 14 caballos, y ac-
cesorios en perfecto estado, se vende 
completa o en partes. Gran ocasión. E s -
cribid: D E B A T E . 39.133. (T) 
DINAMO, sin uso. 18 amp. hora, corrien-
te continua, DO voltios, se vende de oca-
sión. Escribid: D E B A T E . 39133. (T) 
MOTOR "Diesel", marca "Korllng", 7 caba-
llos, en buen estado, se vende barato. 
Escribid: D E B A T E 39.133. (T) 
T R E S I L L O moderno, alemán, baratísimo, 
urge. Alcalá. 148, entresuelo izquierda. 
(T) 
POR cambio corriente vendo ventiladores 
continua, muy baratos. Alcalá, 147, res-
taurant. (2) 
S E vende o alquila finca recreo próxima 
Madrid con hotel todo confort, amplia 
huerta, gallineros, garage, colmenas, ár-
boles frutales, agua, etc., propia para 
granja agrícola o avícola. Razón: Apai-
tado 8.026, Madrid. (3) 
C O M E R C I A N T E se desea retirarse, vende 
con facilidad de pago negocio en marcha, 
gran porvenir, indispensable sea persona 
joven, activa, que tenga aspiraciones y 
ouenos informes, que disponga de 15.000 
pesetas. Escribid con detalles: Apartado 
1.131. (D) 
P A R T I C U L A R vende saloncito dorado, co-
medor español, no prenderos. Victoria, 9, 
principal izquierda. (.T) 
L I Q U I D A C I O N , retablo siglo X I V , capilli-
ta completa, muebles, bronces, porcela-
nas, cuadros, lámparas. Goya, 34, bajo. 
( E ) 
U R G E N T I S I M O , magnifico comedor, mitad 
precio. Marqués Riscal. 9. (5) 
L I Q U I D O infinidad muebles, camas, colcho-
nes, máquinas Singer, coche niño, vaji-
lla. Hermosilla, 87. (5) 
PIANOS de ocasión, únicamente de calidad 
y garantía, primeras marcas, contado, 
plazos. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
AUTOPIANO magnifico, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
P I A N O Ronisch Colín, gran ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS Bechstein, Ronisch. Gaveau, 
Erard, Pleyel, seminuevos, verdaderas 
ocasiones. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
V E N D O maquinaria fábrica harinas, cinco 
mil kilos diarios. Sr. Torres. León, 8. 
Madrid. (7) 
7 0 . 0 0 0 ladrillos gruesos, 45 pesetas millar. 
Luis Vélez Guevara, 14, segundo. (7) 
C A L E N T A D O R de baño por gas, seminue-
vo. Huertas, 37, fontanero. (V) 
GANGA. Muebles pensión casi regalados 
vendo. Espronceda, 14. (T) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal,. 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4 ; Fuencarral, 1 2 8 . ( 2 ) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
or a • • • 
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I OS DEPORTES EN LA MARINA 
Próximo a comenzar el I V campeona-
to de atletismo de la Marina, creemos 
oportuno poner de relieve los esíuerzos 
realizados por és ta p;ya educar fisica-
mente a la marinería, la cual carece 
absolutamente de toda preparación ade-
cuada cuando llega al servicio mili tar. 
Se trata de percadores en su mayor 
parte, quienes, si bien es cierto que son 
gente fuerte y robusta por razón de su 
oficio, es decir, atletas en estado po-
tencial, no han oído siquiera nombrar 
lo que es una marca, ni saben lo que 
constituye las diversas modalidades del 
deporte. 
Solamente desde hace seií años, la 
Marina ha podido ocuparse cumplida-
mente de este aspecto del -íervicio; no 
es necesario hacer presente las dificul-
tades con que forzosamente se tropie-
za por la constante movilidad de los bu-
ques y la falta, en muchos casrs, de te-
rrenos apropiados para el adiestramien-
to de los atletas. En los tres depar-
tamentos mar í t imos se han construido 
estadios, en los .que se pueden llevar a 
cabo todas las competiciones encamina-
das a la preparación de los concursos. 
Los resultados fueron alentadores des-
de sus comienzos. La primera ocasión 
en que la Marina pudo exhibir sus edu-
candos de atletismo fué en la Exposi-
ción de Barcelona, en la que el equipo 
naval de fútbol venció a todos los simi-
lares de los buques extranjeros que con-
currieron a Barcelona, con motivo del 
farsoso certamen internacional. Unica-
mente escaparon a la derrota los italia-
nos, que, por razones que no conocemos, 
se neg-aron a jugar con la selección es-
pañola. 
Aquella primera exhibición fué com-
pletada con una carrera de obstáculos 
por las piezas de art i l ler ía de desembar-
co, que, como todo el mundo sabe, van 
arrastradas por marineros. Este inte-
resante número, que se habrá de repe-
t i r en el certamen que dará comienzo 
en el Estadio madrileño el próximo día 
10, es sumamente espectacular e inte-
resante. Júzguese por los datos siguien-
tes: una pieza de desembarco de 75 
milímetros pesa con su avantrén una 
tonelada, y remolcada por 16 hombres 
ha de salvar los siguientes obstáculos: 
un muro de dos metros y medio de al-
tura, un río de cuatro de ancho, una 
rampa con subida y bajada y una va-
lla det 1,20 metros. Naturalmente, en 
los obstáculos en altura, ha de despie-
zarse el cañón para pasar los diferen-
tes organismos y armarlo ai otro lado. 
Añadamos que los sirviente^) de la ar-
tillería van con su equipo y armamen-
to completos. 
Otro de los números interesantes pa-
ra el público, por no estar habituado a 
presenciarlo, es la tracción de la cuer-
da, espectáculo clásico entre los norma-
les en la cubierta de los buques. Un ca-
labrote o cuerda gruesa se pasa por una 
roldada, dejando ésta en el promedio 
de su longitud. Dos equipos, exactamen-
te iguales en número, tiran de ambas 
extremidades hasta conseguir vencer al 
menos fuerte. Es certamen sumamente 
apasionante. 
Finalmente tendrá lugar la "caza del 
zorro", consistente en la suelta de tres 
globos libres de los que han participa-
do, en representación de España, en los 
concursos de la Copa Cordón Bennct. 
Uno de los globos sale primeramente, y 
los dos restantes intentan darle caza, 
pudiendo el primero apelar a todo gé-
nero de a r t imañas para escapar a la 
persecución. El premio es para el que 
tome tierra con mayor proximidad al 
campo de donde han salido. 
Madrid, por razón de su situación 
geográfica, no puede estar nunca en 
contacto con nada que se refiera a las 
actividades navales; solamente algunas 
de estas manifestaciones, algún que otro 
desfile, casi siempre con gente • de la 
que no pertenece a las dotaciones de 
los buques, y tal cual escapada vera-
niega a un puerto, pueden dejar entre-
ver lo que es la flota. Este concurso 
puede mostrar, bien a las claras, el es-
fuerzo callado y constante de dos vir-
tuosos del deporte, los tenientes de na-
vio Marín y Lostáu, que han logrado 
poner a la Marina a una altura decoro-
sa, atletismo hablando, y organizar es-
ta competición, en la que, si bien no se 
exhiben grandes marcas, es, en cambio, 
crecido el número de los que se pre-
sentan, muchos de los cuales han veni-
do a Madrid en patrullas, a pie, con una 
jornada que oscila entre los 40 y los 50 
kilómetros diarios, desde los departa-
mentos a la capital de la nación. 
Mateo M I L L E 
LOS CULTIVOS, po, K-HITC E S T A M P A C A M P E S I N A 
T A R D E S S O R D A S 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:- M E N U D E N C I A S 
¡A ver qué sale de ahí! 
Sequía en Norteamérica 
DESMOINES (lowa), 8.—Los Esta-
dos de lowa, Illinois, Minnesota, Wis-
consin y Dakota del Norte, sufran en es-
tos momentos una fuerte sequía, que ha 
causado enormes daños a las plantacio-
nes. 
En el Estado de Nebraska, la sequía 
ha alcanzado tales caracteres que ee te-
Incendios de bosques en 
Yugoeslavia 
— • — 
BELGRADO, 8.—El excesivo calor es-
tá causando numerosos incendios de bos-
ques en la parte meridional de Yugoes-
lavia. Los daños materiales se elevan a 
unos diez millones de diñares. 
E l muchacho acudió corriendo a la 
vera de Tuñón: 
— ¿ E s algún nio? 
Tuñón casi estuvo a punto de darle un 
manotazo: 
—¡Demonio de crío! Na m á s pensan-
do en pájaros y en jueguijuergas. Pero 
en tocante a las vacas, na... ¡Níos, níos! 
Así tenéis toa la vega ar rasá , que no 
hayle un retoño de juncos pa un re-
medio con el afán de buscar los níos de 
gachaperas... 
Y como el muchacho hiciese intención 
de retirarse, le retuvo ya con una voz 
m á s suave: 
—Acércate y deprende, so indino. 
¿Ves estas hierbecitas que tienen las 
hojas pespunteás? Pues és tas son las 
que dan la hacera a las vacas. No hayle 
aue dejar en la vega simiente de ellas. 
Si tú te hubiás aplicao bien a lo que 
te dije, no hubíamos tenío que sentir 
lo de la "Carrigona". Pero comería una 
hierba de éstas y encima se jincharía 
aluego de agua... 
* * * 
Condolían la desgracia de la vaca. La 
"Carrigona" pastaba, maluca y triste, 
mordisqueando en las altas hierbas que 
humedecían los vapores del río. 
—Pues yo lo que creo—opinó el mu-
chacho—es que más bien fué que co-
miera algún trébole raetreao por los 
caracoles. Y aluego es una vaca que toa 
se deshace en leche. Siempre a la que-
rencia del choto, que así está él, que 
tiene un morrillo que no se le apalpa 
con las dos manos juntas. Yo que us-
té, si güelve a comer con apetito y se 
repone un poco, cuando vinieran los 
mero'ianes, boleta que daba a la "Ca-
rrigona". 
—La v i nacer hace ya seis años—con 
Notas del block 
A cuenta de los hijos de los huelguis-tas, se lleva a cabo una maniobra 
infame. 
Se exhiben como muy interesados en 
la protección a los niños, los hombres 
más refractarlos a la compasión y a la 
piedad: los anarquistas que predican el 
exterminio, los fanáticos de la destruc-
ción, los que preparan el caos. 
Ya es sospechoso este humanistarismo 
de quiene.-: alardean no sentirlo por na-
'•Tú no sabes lo que es una tarde sosa? ida ni por nadie. "La compasión es un fTQ no saoes _ í ^ ^ ^ no nos eg p ^ j ^ t i d ^ h& esen-
tud de Tuñón. que escogía los hinojos 
más tiernos y en un manojo se los iba 
dando a la vaca... 
—Te digo, muchacho, que si no fuá 
por lo de la "chachilla", no hubiá yo 
conoció lo que son por estas tierras "las 
tardes sosas"... ¿Ves? Con la conversa-
ción ya me s'ha puesto la tarde asina... 
Pos fíjate bien, pa cuando tengas tú 
cuando seas hombre, una tarde de és-
tas... 
* * • 
El muchacho se fijó. Y observaba la 
campiña palpitante de luces de prima-
vera. Sonaba el río y cantaban las alon-
dras como rebotándose, igual que una 
pelota en el aire... Pero Tuñón se fué 
al borde del camino y apoyó ias dos ma-
nos en la cayada. Bramó mansamente 
un becerro, y, entonces, Tuñón le dis-
paró una piedra, que fué a pegarle a 
los costillares. Campaneó los cuernos la 
madre, y una nueva piedra, lanzada des-
de la honda, rebotó en una de las as-
tas, a cuyo dolor el animal corrió des-
pavorido a ocultarse entre las otras va-
cas. Y sólo cuando en el silencio no se 
percibió en la vega otro rumor que el 
que a manera de hoces hacían las len-
guas de las reses segando la hierba, Tu-
ñón volvió a su ccntemplación, las dos 
manos cerradas sobre la pért iga y la 
barba apoyada en el guruño de estas 
manos, como hincándose en la tierra o 
recibiendo impávido las oleadas del sol... 
La atención infantil, un poco descon-
certada, acabó por distraerse en el ru-
mor de la tarde... 
—Allí hayle una perdiz, hermano Tu-
ñón—exclamó mirando para los sem-
brados. 
Tuñón levantó un poco la cabeza, y 
testó Tuñón—. Y pué decirse que se crió en seguida volvió a la actitud de esta-
a 
al compás de la muchacha, con la mes 
ma leche de su madre, la 'Bailaora". 
Aunque, pa decir verdá, más valía que 
la "chachilla" no se hubiá criac... 
Se le pusieron a Tuñón los ojos hú-
me que toda la cosecha de trigo de la medoSi y el zagal, sin saber que hacer 
región se haya perdido. |en el trance, acompañó aquella solici-
i n i n n i ?i s • i 
¿ Qué debe hacer el público cuando un 
artista viejo y, por lo tanto, decadente 
vuelve al cabo de los años a presentar-
se ante él en demanda de un aplauso 
que le consuele y de unas pesetas que 
•Ve permitan acabar de vivir? Muchas 
veces se ha dado el caso. Recientemente 
le ha dado otra vez con la reaparición, 
resurrección, de un torero célebre. Y casi 
tiempre que estas cosas ocurren hay 
jente que se mete con el público, ya 
porque acuda bondadoso al espectáculo, 
ya porque, desdeñoso, se aparta de él, 
bien porque aplaude compasivo, bien 
porque silba cruelmente. 
Pero, señores, ¿qué va a hacer el 
público? Si no atiende a la llamada de 
los cartela» y prospectos le ponen ver-
de, porque no tiene la generosidad de 
abrir su bolsa en beneficio del desdi-
chado artista que no ha podido hacer 
fortuna. Si agota las localidades se di-
ce de él que lo hace por complacerse 
morbosamente en ver arruinado al que 
en otro tiempo fué su favorito. Y ya 
sentado el espectador en su sitio, ¿cuál 
debe ser su comportamiento? ¿Aplau-
dir en todo caso como si no se diese cuen-
ta de las torpezas y de la falta de fa-
cultades del artista? Se dirá que con 
sus aplausos le alienta a seguir ponién-
dose en ridiculo y le coloca en riesgo 
de despeñarse al fin en un fracaso enor-
me y dolorosísimo. Pero si prescinde de 
consideraciones y hace justicia, y ha-
ciéndola silba, todo son aspavientos de 
asombro y de censura: «—¡Hombre, qué 
barbaridad! ¡Qué mal corazón!» 
No sabe uno a qué carta quedarse 
cuando surge una de estas resurreccio-
nes. No hay ante ellas ninguna conducta 
que no pueda merecer, con sólidos ar-
gumentos, acres reproches. ¡En qué 
compromiso le ponen a uno los artistas 
viejos que vuelven! 
A l artista que tuvo nuestra admira-
ción vale m á s dejar de verlo para siem-
pre en plena época de triunfo; como a 
la mujer que se amó es preferible per-
derla de vista en el apogeo de su belle-
za y en la lozanía de su juventud. Pa-
ra los contemporáneos, la vejez de 
los que fueron admirados en nuestro 
tiempo es un espejo fastidioso. Para los 
que nacieron después es cosa de risa. 
¡Como los jóvenes de ahora no van a 
ser viejos nunca por... muchos años que 
vivan! 
» • * 
Para las muchas personas que no 
habían leído ni acaso lean j amás la ley 
de Orden público, las palabras «estado 
de a larma» resultaban tremebundas, co-
mo si llevasen dentro un contenido de 
fiereza espeluznante. La primera vez que 
fué declarado el estado de alarma, la 
gente dejó de respirar un instante bajo 
el peso de una emoción muy honda. 
¿Qué iba a ocurrir? 
Cosa nueva, lo que se dice cosa nue-
va, no ocurrió ninguna. La segunda vez, 
tampoco. Ahora, tampoco. Se huelga, se 
embarulla, se dispara y se bombea lo 
mismo que si la «Gaceta» no hubiese 
lanzado las terribles y amenazadoras 
palabras de la ley. Y la gente ha aca-
bado por enterarse de que todo lo que 
trae consigo el estado de alarma es que 
los guardias de Seguridad hagan su ser-
vicio ordinario con fusil. Y da pena ver-
los molestamente cargados con un ar-
ma que tiene la categoría de armatoste. 
Se nota a cien leguas que les estorba 
y no saben qué hacer con él. Se lo cuel-
gan de cualquier modo, lo llevan arras-
trando, lo apoyan en donde pueden. Uno 
se dice, inquieto: «—¡Dios mío, si estos 
pobres hombres tuvieran que intervenir 
de pronto en cualquier barullo, cuánto 
les iba a estorbar eso!» 
Y cuando en la perenne agitación pú-
blica hay un claro y cesa el estado de 
alarma, se regocija uno de ver a los 
guardias otra vez con las manos libres. 
¡Es en lo único que se conoce! 
Tirso MEDINA 
1 iiiiniiiKii'Hiiiiwiüiniiiinin 
Z 0 T A I 
El que se vende suelto o a granel 
es falsificado 
Compren envase de origen 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Cron\cD 
áfena llapi/ 
E l i x i r I N A L T E R A B L E g r a n u l a d o 
Tratamiento eficaz de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
NEURASTENIA - CONSUNCION 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
El ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva 
de los Dispensarios del Patronato de Cataluña para la Lucha contra 
la Tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en 
los enfermos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéu-
tico HISTOGENO LLOPIS, se desprende la alta utilidad del mismo 
en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia en los 
inapetentes y depauperados." 
Adoptado por el Patronato para 
la Lucha Antituberculosa de Ca-
taluña, Sanatorios y Dispensarios 
de La Coruña, Lisboa, etcétera. 
Laboratorio LLOPIS. — Rosales, 12. — MADRID 
tua vencida, que ponía un hito en el 
borde del camino. 
—Ahí, de t rás de usté, en los trigos 
del tío Juan "el Viuculero"—volvió a gr i -
tar el muchacho. 
Pero Tuñón se inclinó entonces al sue-
lo, cogió una piedra y le amenazó des-
templado: 
—fei no te callas, te la estempano en 
la frente... ¿No te he dicho que te f i -
jes y aprendas?... 
« « « 
El muchacho, más desconcertado, for-
zado ahora a un silencio que le pare-
cía inexplicable, acabó por aacar su l i -
brillo de cuentos y fué a sentarse entre 
los juncos del rio. "Y cuando a la loba 
se le murió el lobito, con ser una lo-
ba, se echó junto a él y allí se estuvo 
sin comer ni beber ni hacer por vivir . 
Sólo así pudieron cazarla los escopeteros, 
porque también las lobas son madres." 
Entonces el muchacho se levantó. Y 
ahora miró de nuevo a la tarde que ro-
daba solemne por la campiña. Más her-
mosa la tarde que antes, porque las lu-
ces hacían como una espuma de plata 
en el oleaje de las sementeras. E l río Se 
veía a lo lejos más azul, y en el aire 
había un juego de golondrinas, que se 
volteaban haciendo altibajos y trenzan-
do, unas con otras, como una urdimbre 
invisible... Comprendió el muchacho, sin 
saber por qué, que aquella idea del lo-
bito muerto era la que había llenado 
de hermosura y sentido la tarde. Como 
si la vida, en cierto modo, necesitase el 
recuerdo de la muerte para tener la t i -
dos e interpretaciones... Algo que, en 
su incapacidad de niño, no podía desci-
frar del todo, pero que se le revelaba 
por intuiciones y le hacía hombre para 
respetar en aquel momento a Tuñón. 
* * * 
Por eso, cuando poco después llega-
ron los merchanes y preguntaron a Tu-
ñón, el muchacho se acercó con propó-
sito de tomar parte en el trato. 
—¿De modo que se venden estos re-
críes ? 
—Sí señores, pa eso están. 
— ¿ Y cuánto quiere usted por ellos? 
Pida usted de una vez, advirtiendo que 
nos hace igual la partida, lo mismo el 
ganado grande que el nuevo, cada cual 
por su precio. 
Tuñón, entonces, echó una ojeada por 
las vacas y por las crías. 
—Pues miren us tés : las madres a 
tres mi l reales, y los chotos unos con 
otros, a sesenta duros. 
Uno de los merchanes advirtió: 
— ¿ P e r o también aquella vaca fia-
cucha, que no pesará hoy en canai ni 
ocho arrobas de carne y habrá que ce-
barla? Por ésa no pedirá usted tres 
mi l reales... 
Tuñón hizo un gesto de desagrado. 
Luego pentestó con aplomo: 
—No señor, aquella es la "Carrigo-
na". El choto de esa vaca, cinco mil 
reales, y la madre, cincuenta mil . 
Se fué entonces hacia la vaca, la Ha-
to'uno de sus maestros. Ya es sospecho-
80 que N sientan apiadados por los n i -
ños loa terroristas, los incendiarios, los 
p;::to:eros, los cafres, como en alguna 
ocasión les ha caliñeado "El Socialista" 
al comentar alguno de sus actos de bar-
barie. 
Resalla muy raro el verles tan bien 
preparados para la abnegación y el sa-
ciilicio. • 
LOA unos dispuestos a recoger a los 
hijos de ion huelguistas, otrog decididos 
a resistir hasta lo último o a que no 
quede de Zaragoza piedra sobre piedra, y 
a que se hunda la ciudad con tal de que 
salve su amor propio. 
Todo antes que ceder un ápice en unas 
reclamaciones que no se refieren a pro-
blemas de trabajo, ni a cuestión de ho-
rario ni de jornales. Porque lo que aho-
ra se ventila es un pleito de carácter 
revolucionario. 
De ahi el tesón de los que resisten, y 
el auxilio que les prestan los interesa-
dos en que continúe esta lucha y los 
cómplices de esta conspiración. 
» » * 
r A sección ganadera del Instituto de 
1- Reforma y Destrucción agraria, 
tiene al frente, por libre y directa desig-
nación, al veterinario señor Sánchez 
Márquez, que es uno de los que con ma-
yor intensidad sienten la repugnancia 
por la política actual. 
Eslc señor simultanea sus servicios 
oficiales con su actuación política, que 
a veces es arnecada y belicosa, como 
aconteció recientemente en Cáceres, con 
ocasión de celebrarse un mit in organi-
zado por el inefable Cordón Ordás. Co-
mo oficial secretario de la Agrupación 
política de Cordón, dirige la Afianza de 
Labradores, amenísima tertulia que ha 
dado cuatro miembros al Consejo del 
Instituto, con lo que el día de sesión se 
malogra el julepe agrario. 
Tan atrafagado y embebido se halla 
el señor Márquez en estos menesteres 
políticos, que ha perdido la memoria del 
cargo que desempeña. Cierto es que la 
recupera puntualmente a la hora de fir-
mar la nómina. Pero vuelve en seguida 
a perderla y a enfrascarse en las mil 
ocupaciones que reclaman y absorben 
por completo su atención. 
Ahora acaba de acordarse de las obli-
gaciones de su cargo. Esta vez ha con-
tribuido a ello una denuncia por aban-
dono grave de destino. 
Todos sus amigos han acudido presu-
rosos en su ayuda. Es tán muy intere-
sados en que el señor Márquez les si-
ga prestando sus excelentes servicios en 
los Comités políticos, y esto no podría 
suceder sin la ga ran t í a de la Dirección 
ganadera, inconmovible a todo evento. 
A. . 
mó cariñosamente, la besó en el tes-
tuz, la echó un brazo por el lacio mo-
rrillo y así se quedó un poco lejos, mi-
rando a los merchanes. Estos, disimu-
ladamente, se barrenaron la sien, mi-
rando al zagal y como dándole a en-
tender que ya comprendían... 
—Está tocado el pobre, ¿ve rdad? 
;, Cómo no nos lo has dicho ? 
Y entonces el zagal, en voz alta, hizo 
gala de hombría. 
—¿Qué tocao n i que no tocao? Lo 
que ha pedio es poco por esa vaca. Cin-
co mil duros les pedía yo a ustés, o me-
jor dicho, con too el dinero del mundo 
no tenían us tés bastante pa poder com-
prarla. 
En seguida explicó, por lo bajo, a los 
marchan es: 
—Es que la "Carrigona" es hermana 
de leche de la "chachilla", y la "chachi-
lla» es la hija que tenía el señor Tu-
ñón y que se le murió en una tarde 
de estas, y hoy lo ha recordao. 
Luego, cuando los merchanes se lle-
varon el ganado, a excepción de la 
«Carrigona» y su choto, él se acercó 
con el mayoral y mimó con ternura a 
la vaca. 
—Después de too se quea aquí, her-
mano Tuñón, y es lo que se pué ha-
cer por las cosas de la "chachilla"... 
Claro está que hayle «tardes sordas», 
y ya lo he comprendió yo... ¿Pe ro qué 
le vamos a hacer si toos sernos hom-
bres ? 
Antonio REYES HUERTAS 
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JULES COCHERÍS 
—No vale la pena de que te molestes, madre, o, por 
decirlo con mayor exactitud, es inútil que te molestes 
en escribir. E l conde de So riño, te lo garantizo, no 
vendrá. 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
demostró la expresión de su rostro, por la señora de 
Fontrailles, que no pudo menos de lanzar un suspiro de 
satisfacción. ¡Por fin se iba a ver Ubre de la poco grata 
presencia de la pupila de su hija, de aquella jorven a la 
que su apellido hacía ya odiosa! 
Juan volvióse hacia su madre y le dijo: 
—Otra cosa, mamá . Tengo entendido que entre tus 
Invitados a la comida del jueves, está el conde de So-
rino. ¿Es así? 
Cierto, hijo mío. Será uno de nuestros comensales. 
E s t á muy bien relacionado. 
Pues tengo que decirte una cosa que tarde o tem-
prano habrías de saber. E l conde de Sorino me ha fal-
tado gravemente... 
La señora de Fontrailles clavó en Juan una mirada 
de asombro y respondió con viveza: 
-Afi ! , ¡ah!, eso me obliga a cambiar de conducta. 
Voy a dar las oportunas órdenes a la servidumbre para 
que en lo sucesivo no se le abra la puerta de esta casa. 
En cuanto a la fiesta del jueves, le enviaré dos letras 
anulando la invitación que tiene ya en su poder. 
Juan de Fontrailles, de quien su hermana J u ü a no 
apartaba los ojos, tuvo una de aquellas sonrisas que 
tanto atractivo ponían en «u rostro, de ordinario f rave. 
La hora del triunfo 
Llegado el jueves, Beatriz de La Chesnaye puso un 
cuidado especial, meticuloso, en el arreglo de su per-
sona. Quiere decirse, que permitió que otros lo pusieran, 
puesto que hubo de entregarse a manos ajenas para 
obedecer las órdenes de t ía Solange y para no contra-
riar los deseos de Julia. E i peluquero de ésta, una de 
las oficialas de Schultz y Anica, se encargaron del to-
cado de Beatriz. Julia acudió después, a juzgar del 
efecto y por si había alguna observación que hacer, al-
go que corregir. 
—¡No me atrevo a abrazarte, princesa!—exclamó la 
hermana de Juan, satisfecha—. Me contentaré con ad-
mirarte desde lejos... ¡Estás guapísima, Beatriz! So-
beranamente bella. Esta es la expresión exacta, que no 
tengo por qué callar. 
—Me hallo tan poco habituada a verme así—respon-
dió con su modestia caracterís t ica la señori ta de La 
Chesnaye—, que me parece como si la imagen que me 
envía la luna del espejo no fuera la mia. Dime la ver-
dad, Julia, ¿no encuentras que este traje de noche y 
estos adornos y estas joyas me dan el aspecto de una 
reina de teatro, de una soberana, como acabas ds afir-
mar, sino que.,., de guardar rop ía? 
—Nada de reina de teatro. En todo caso se podrá de-
cir gue tienes el aire de una de esas reinas de leyenda. 
tal y como se la representan en su imaginación los 
niños después de leer un cuento de hadas... Vuelvo a 
repetir, sin el menor propósito de adularte, que es-
tás adorable... Y ahora me voy corriendo al salón; no I 
qsicro que me echen de menos... Tú debes aguardar 
Ünofl momentos aún; conviene que hagas tu entrada ¡ 
cuando esté aquello lleno de gente, cuando no falte 
nadie por llegar... Hasta luego... ¿Me dejos que lo di- ! 
ga?... ¿Sí?.. . ¡Pues vas a dar el golpe, que, para al-
guna, va a ser mortal!... ¡Pobre señora Richard-Duroc! 
Diez minutos después, Beatriz descendía las escale-
ras. Dos lacayos, luciendo la librea de la casa, se ha-
llaban apostados a la puerta del "hall"; otros dos 
guardaban la entrada del saloncito rojo, paso obügado 
de los visitantes; y cuatro, en fin, había situados en las 
puertas del salón directorio y del gran salón de fiestas. 
No bien hubo pisado Beatriz el umbral de este último, 
uno de los criados anunció con voz grave: 
—¡La señorita de La Chesnaye! 
Pero el grito del sirviente fué a perderse en el mur-
mullo ensordecedor de conversaciones y de risas, sin 
que nadie le prestase atención. Fué la propia Beatriz 
la única que lo oyó, y aquel anuncio aparatoso, un mu-
cho espectacular, le arrancó una sonrisa. La joven sen-
tíase tranquila, serena, dueña de sí misma. Ninguna 
emoción la turbaba. ¿Por qué iba a ser de otro modo? 
Nadie la conocía; nadie se fijaba en ella; estaba acos-
i tumbrada a pasar desaparcibida. Sin embargo, la voz 
campanuda del criado seguía resonando en sus oídos: 
"¡La señorita de La Chesnaye!" Entonces se dió cuenta 
de que aquellas cinco palabras sonaban bien. E l de La 
Chesnaye era un apellido ilustre desde hacía cuatro si-
glos, un apellido glorioso que le habían transmitido sus 
antepasados y que era ella la llamada a hacer respetar 
en lo sucesivo, no menos que a velar por la pureza de 
su brillo. En un segundo, Beatriz adquirió plena con-
ciencia de su deber, del que la imponía rquella hora, 
y en vez de deslizarse po:- entre la much: .vrabre como 
una Cenicienta, procurando ocultarse, haciendo todo lo 
posible por no llamar la atención, alzó instintivamente 
la cabeza y su figura toda adquirió un empaque altivo, 
de dama principal. Un centenar de personas hallábanse 
reunidas ya en el vasto y lujoso salón. Con absoluta 
naturalidad, la joven desparramó una mirada circular. 
Allá, a lo lejos, en un extremo de la sala, apercibió a 
la señora de Fontrailles, muy atareada en prodigar ob-
sequiosidades y atenciones a una mujer ataviada con 
ricas galas, a la que daban conversación tres o cuatro 
caballeros de edad. En un corrillo próximo al que for-
maban la dueña de la casa y sus acompañantes, varias 
damas hablaban animadamente con algunos militares, 
que parecían muy pagados de sus uniformes vistosos. 
Sentadas en un diván reían, un tanto alocadas, tres 
muchachas. Tía Solange estaba rodeada por la señora 
Martinet, Fredy de Hauterive,. la señorita TsouUos-
Raptakis y algunas otras personas, todas las cuales le 
eran conocidas. Los hombres ocupaban el centro del sa-
lón y se mantenían de pie. En un ángulo, Julia les en-
señaba una miniatura a dos jóvenes colocadas a su de-
recha y a su izquierda, respectivamente. Algo, sin em-
bargo, llamaba la atención de Beatriz; algo había alli 
que le producía extrañeza. El gran salón de fiestas no 
ofrecía el mismo aspecto de siempre. Hablan sido abier-
tos, efectivamente, tres amplios ventEnales, que daban 
sobre otro salón, el cual comunicaba, a su vez, con un 
jardín de invierno. Una sola ojeada le ba^tó a la joven 
para advertir la mudanza. 
Beatriz avanzó resueltamente, y, de pronto, como obe-
deciendo a una señal, las risas que reslallaban en el 
aire cesaron, y los invitadoc abrieron un paréntesis en 
la locuacidad de sus charlas. Nada hay tan contagioso 
como el silencio y éste llegó muy pronto a ser gencraJ 
y casi solemne, puesto que nadie se atrevía a interrum-
pirlo. La señorita de La Chesnaye sintió clavadas en 
ella todas las miradas. Los hombres se inclin-iban gen-
tiles a su paso, en reverencias más o menos versalles-
cas. Las mujeres la observaban con toda la discreción 
compatible con la curiosidad femenina, pero deede hiego 
con interés difícil de disimular. 
Sin perder «u aangre fria, la joven contempló a aque-
llas elegantes damas, alrededor de cuyos cuellos y so-
bre cuyos cabellos refulgían los diamantes, a aquellos 
hombres embutidos en uniformes militares y civiles re-
camados de oro y en cuyos pechos destellaba la pedre-
ría de las condecoraciones. Los invitados se apartaban 
para dejarle paso. Su traje de crespón de China color 
malva, adornado con encaje de plata, obra maestra de 
] alta costura, maravilla de arte, la envolvía en sus plie-
! gues airosos y elegantes, de suprema distinción, real-
| zando la pureza estatuaria de su figura. Una doble sar-
j ta de perlas caíale sobre el pecho. Sus cabellos de oro 
j estaban sujetos por una diadema de estilo Imperio, de 
perlas blancas y negras de gran tamaño, que ceñía su 
i frente y sus sienes, y otras perlas de forma alargada 
I y exquisito oriente le pendían de las orejas. Sus piés 
minúsculos iban calzados con chapines de tisú de plata, 
cuyos altos tacones contribuían a aumentar su esta-
| tura. Su belleza soberana, su porte aristocrático, la es-
beltez de su busto, flexible como ei tallo de una flor, 
la pureza de sus ojos, la nobleza de ¿u gesto y su gra-
cia virginal, hacían ds ella una aparición deslumbra-
dora, más que una figura humana. 
Más todavía que sus invitados, quedaron sorprendi-
dos la señora de Fontrailles y Juan, de la metamóifo-
sis operada en Beatriz y del efecto que la aparición de 
la señori ta de La Chesnaye había causado en todo.- los 
asistentes a la fiesta. Pero mientras los ojos de la due-
ña de la casa, fruncidos bajo la dura linea de las ce-
jas, denotaban un asombro hostil y lleno de rabia, los 
de Juan expresaban una admiración profunda, sincera, 
fervorosa. El, tan difícil de contentar en materia de 
tocados y trajes femeninos, apreciaba, como pudiera 
haberlo hecho tratándose de una piedra preciosa, ar-
tísticamente montada, aquella elegancia incomparable 
que tanto contribuía a realzar la belleza natural de 
Beatriz. 
El silencio se prolongaba y la señori ta de La Ches-
n*Y* «laWRaafca 4 <lftr yirttal^i jpawe«tra« de ioquietud, 
(Continua rA.) 
